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3 2 meses. . . 514.00 pla'¿t 
H A B A N A - I « ^ $ 7.00 
3 id $ 3.7B ., 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
> 9 " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde Io del actual se ha heeh.) 
cargo de la agencia del DIAiRIO en 
Aintiila, por remittcia de don Víctor 
^í. Danta, el señor don 'Cesáreo Ló-
pez, eon quien deberán entenderse en 
lo sireesivo miestros abonados en 
aquella localidad. 
E l Administrador 
Por renuncia de don Benito Prieto 
kc ha nombrado Ageirte de este perió-
dico en Puerto Padre, á los señores 
Pintado -IlermaiM), á qu-ienes deberán 
dirigirse miestnos abonados de aque-
lla loca;lMad para todo lo conecrnitm-
tc á esta Empresa. 
llábana, Abril 9 de 1910. 
E l Administrador 
iPor rciMiiwia de don José I/ópez se 
ha hecho cargo de la Ag'en'fia del 
DIAUIO en ia Quinta, el señor ¿ton 
^Ledardo García, con quien deberán 
entenderse en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad. 
Hatoa, Abril 12 de Í910. 
E l Administrador. 
m E A M A S P O B E L C A B L E 
ÍERVICIO PARTICDLAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
: f > - A . n x r - A . 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 26.95. 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 13. 
ALTAMIRA E N L A LEGACIOX I 
DE CUBA 
E l catedrático de la Universidad de ' 
Oviedo don Rafael Altamira, visitó es. 
ta tarde la Legación de Ouba en Es-
páua, con objeto de dar las gracias al i 
representante de dicha nación por las i 
grandes atenciones que en ese país se \ 
le han' dispensado. 
Cambiáronse con tal motivo cordia-! 
lísimas frases, siendo obsequiado el se-
ñor Altamira. 
CONGRESO .MEDICO 
Dicen de Sevilla que se ha celebra-
do en aquella capital la primera se-
sión del Congreso Médico allí reunido. 
FEDERACION ESPAÑOLA DE LA. 
JUVENTUD MONARQUICA 
Después de conferemciar con el Rey 
el Capitán General López Domínguez, 
recibió el monarca á una comisión que 
representaba á la Juventud Monár-
quica de Barcelona, la. que se propone 
federar las similares de toda España. 
E l Rey se mostró entusiasmado con 
la idea, saliendo la comisión! muy com-
placida de su gestión. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el señor don Buena-1 
ventura Abarzuza senador por la pro-
vincia de Huesca y Ministro que fué 
de Ultramar. 
ALTAMIRA EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS POLITICAS 
El Sr. Altamira' ha visitado la Acá- \ 
demia de Ciencias Políticas y Morales. ' 
En dicho Centro pronunció un dls- ¡ 
curso sobre América, que fué unáni-
memente elogiado. 
RENUNí "T A 
E l señor don Basilio Paraíso, dipu-; 
tado por Zazagoza y Presidente de la' 
Asociación africanista hispano-marro-
nuí, ha renunciado á su representa- ^ 
ción oficial en el centenario de la inde-
pendencia de la República Argentina. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
^ instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Diotaphone registra y 
r«produce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronuncianí». Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
lo transcribe, palabra por palabra, 
|Ñen á mano ó en máquina de escribir, 
1amediatamente ó un año después. 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
Que no dudamos que dentro de un par 
Jte meses el Diotaphone en Ouba será 
tan conjccido como la máquina de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
OMspo 99-101. 
' m 0 26.1A 
Servicio de la Prenda Aaocis^* 
HORROROSO INCENDIO 
New Haven, Conn., Abril 13. 
Ka habido hoy en la cárcel de esta 
ciudad uni horroroso fuego que obligó 
á trasladar los presos al cuartel de 
policía, y á llamar á la milicia para 
que cooperase con la policía á mante-
ner el orden. 
Se produjo durante el incendio una 
explosión que abrió un boquete en uno 
de les muros de la cárcel. 
Faltan tres bomberos y varios otros 
han sido heridos de gravedad. 
EXPLOSION E N UNA CANTERA 
Faston, Penn., Abril 13. 
De resultas de una explosión que 
ocurrió hoy en una cantera de esta lo-
calidad, fueron muertos once hom-
bres, que quedaron sepultados debajo 
de cinco mil toneladas de piedras. 
THAW OTRA VEZ E N ESCENA 
Nueva York, Abril 13. 
No habiendo podido el abogado 
Cliffort Hartridge, defensor de Harry 
Thaw, cobrar de la madre de éste la 
suma de 92,000 pesos que le reclama 
en pago de sus servicios profesioniales, 
el juez pide que se practique una in-
vestigación para determinar si hay 
motivo para incoar un proceso por 
perjurio. 
CONDENA DE UN ASESINO 
Nashville, Tennessee, Abril 13. 
E l Tribunal Supremo del Estado ha 
confirmado el fallo del Tribunal ordi-
nario on las causas seguidas por el go-
bierno contra, el coronel Cooper y su 
hijo; pero reversando del padre al hi-
jo la culpabilidad en el asesinato del 
f orador federal Carraaek. le condena 
á veinte años de trabajos forzados en 
la penintenciaria del Estado. 
¡MSPAROS CONTRA • 
UN MAGTSTR A DO 
París, Abril 13. 
Ha ocurrido hoy en el Palacio de 
Justicia un hecho sensacional, motiva-
do por haber un anarquista disparado 
cuatro tiros de revólver corfWa el Ma-
gistrado Flory, en venganza de ha-
berle condenado, hace cuatro años, un 
tribunal nue preisdia el citado Flory, 
el cual resultó ileso, siendo detenido 
su agresor, 
m LOCO ALCOHOLICO 
PELTOROSO 
Saint Etienne, Francia. Abril 14. 
Un obrero armado de dos revólvers 
y un cuchillo de gran dimensión, y 
que había manifestado anteriormente 
él deseo de matar á Mr. Briand, fué 
detenido en los momentos en que tra-
taba de penetrar á la fuerza en el ho-
tel en que está alojado el jefe del Ga-
binete. 
Créese que el detenido tiene pertur-
bada sus facultades mentales por el 
exceso de la bebida, pues ha declara-
do que estaba dominado por los espí-
ritus, que le ordenan que mate á Mr. 
Briand. 
ELECCIONES 
Sydney, Australia, Abril 13. 
Hoy se han celebrado en Australia 
las elecciones para miembros del Par-
lamento, y según los escrutinios que 
se reciben el partido obrero ha obte-
nido la mayoría. 
ASUNTO ARREGLADO 
Washington, Abril 13. 
La Junta Directiva de la Conferen-
cia Pan-americana que se celebrará en 
Julio en Buenos Aires, ha solucionado 
la controversia que existía entre los 
gcbiemos de la Argentina y Bolivia, 
respecto á si esta última nación debía 
ser invitada. 
La Junta ha declarado hoy que Bo-
livia puede asistir á dicha Conferen-
cia, puesto que el Gobierno4de la. cita-
da nación es miembro de la Unión In-
ternacional de las repúblicas america-
nas. 
aOTlOiAS COiYLÜKCIALES 
Nueva York, Abril 13 
•ñoüosí nf l'nbd; o por eienwi (ex-
iu torés.) 102. 
Br.pos cío )os Estados ümaos á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial. 4.3Í4 á 5 
por ciento anual. 
Cambios «obre Londres, 60 d|»., 
banqueros, $4.84.20. 
, Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros. $4.87.70. 
i:;imbio> sobré \'.:.rU. 60 dlv., ban-
queros, 5 francos 17.l!2 céntimos. 
nambios sobre nnr.-.burgo, 60 d|v^ 
bancrueros. á 95.3¡16. 
£énrrífuar>isi juv.-ivización 96. od pla-
za. 4.33 á 4.36 cts. 
Centrífiigas número 10. pol. 96 .ie 
pronta entrega, 2:i'5|16 á 3 cite;, c. y t 
Id. id. id. entrega última quincena 
de Abril. 2;1§|1'6 á 3 cts. e. y í. 
Id. id. id. entrega de Mayo, 3.1116 
cts. c. y f. 
Mâ 'flhfjrí '.irización 89. en pla-
za. 3.83 á 3.86 cts. 
'!,• Wwl, pol. 89, en plaza, 
3.58 | 3.61 .cts. 
illarimi, patente Minnesota, $5.75. 
•'l>'*'üjri dn.; Inr.J'í. en t.ereerolM. 
$13.60. 
Londres, Abril 13. 
Azúcares centrífuga 5, pol. 15s. 
A-íúcar níascabado, ool, 96, á 13s. 
3d. 
•nea< ?e ">'v!:icha de la nueve 
coseciha. 14s. 5.1 |4d. 
C;;nsolidados, ex-interés. 81., 
DescJi-nio, Banco de iugiaterra. 
4 por ciento. 
Renta •!• por 100 español, ez-cnptfn, 
05. 
Las acciones comunes de los Ferro-
(•«tjiiés SiTíl'don ds la Habana, cerra 
ron á £84. 
..París, Abril 13. 
Renta t'ranppsa. exinterés. 98 fran-
cos, 75 céntimos. 
en los preeios, por más que se diga 
que hay varios cargamentos en Nue-
va York y á la venta, que no encuen-
tran compradores, si-no con una rc-
flucr-ión impcvrtante en los precdos. 
Solo hemos sa/hddo hoy de las si-
ítí;ioutes ventas: 
680 sacos ceutrífuga pol: 96.30. 
á 5.81.1[2 re. arrdba. Tras-
bardo en esta Bahía. 
629 sacos centrífugas pol. 94:,/2r * 
5.5|8- rs! arroba. Trasbordo. 
800 sacos miel. pol. 89, á 4.44|2 
rs. aroba. E nOaibarién. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 djv 19.% 20.%P. 
„ 60 d'V......... 18.% lO.XI*. 
París, 8 djv." o.X 5-%P. 
Hamburgo, 3 d(V 3.% 4.%P. 
Kstados Unidos 3 d[V 8.% 9.%P. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 djv l . X % D. 
Dto. papel comercial 8 íl 10 anual. 
Monedas iíxtranmeras.—Se cotizan 
boy, como sigue: 
Groenbaeks 0.% 9.XP. 
Plata r-ppañola «8,% 98.. 
Acicones y Valores. —Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las coti-
i zaciones, las siguienites ventas: 
50 Obligaciones Gas. 96.1|2. 
50 acciones Gas y Electricidad, 921/4 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 13 de Abril de 
1910. hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO D E 
L A MARINA. 







Barómetro: A las 4 ü. m. 759*2. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da l a de L A T K O F I C AX. 
IMFOT32«HA —PESDXDA5 SEMI-
KAL5S. — I S S T F S U U D A D . — TS-
i tsreo .— s o n u s y h s s n i a s o 
QÜSBEAJDXTSAS. 
OoaniXm d v U á l y d s S á S . 
48 HABANA 41 
1051 26-1A 
jPor qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Prpolai: y Ralbarbo de S«S4«« 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estdmasro. dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, rfimitos de las emba-
rasadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pene 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce efios de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la 
Isla. 
987 26-1A 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Albril 13t. 
Azúcares.—-El azúcar de remolaoha 
ha recuperado hoy una parte de lo 
que perdió recientemente en su pre-
cio: pero los del de caña no han v'ft-
j riado, ponqué, se^ún piarece, los •com-
¡rpradores imgleses pretenden bajarlos 
• hasta el nivel de los qqe rigen en 
Nueva York, en cuya plaza se ha pro-
ducido (hoy La 'baja que hacía varios 
días se venía presintiendo. 
En las plazas de esta isla sigue el 
rotraimiento de los tenedores que no 
están dispuestos á hacer concesiones 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 13 Abril de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 95 
Oro americano coo-
tra oro espanol... 109 á 109% P. 
Oro americano co v 
rra plata española 10 P. 
Oontenes á Su-35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en oantidadee... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.10 V. 
j M e r c a d o P e c u a r i o 
AlDril 13. 
PsU los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno y lanar, y escasa la de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
preéioa; 
Toros, oretes y novillos, de 4.1 ¡2 á 
5 cts. en oro Ib., según iamaño. 
Vncas. .tíovillas, terneros y terne-
ras, de $2.00 á $2.20 oro por arroba. 
f*erdos,. a. 10 cts. plata Ib. 
Oarneros, á 6.1 ¡2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
(jtanado vacuno 93 
Idem de cei'da 56 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La fie torofi. toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
La de noffllas. terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 38 á 40 cts. el kilo. 
La de carnero. á -3G cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 9 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de 'roros, toretes y novillos, de 
17 á 18 v. 19 cts. el kilo. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m a q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S U M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente en C u b a : C h a s . Blasco , O ' R c i l l y 11, T e l . 213 
1061 2C-1A 
O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5 000 000 
RESERVA g.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cicnfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
La de novillas, terneras y terneroa 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo; á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Re-ses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno .• 164 
Idem de cerda 62 
ídem lanar 33 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, de 17 á 1S y 19 oís. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 ots. el kilo. 
La de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 ets. el kilo. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaudaeión de hoy: $65.252-48. 
Ha'bana, 13 de Aferil de 1910. 
E l tabaco en P i n a r del R i o 
De "L.a Fraternidad," de Pinar del Río, 
del 9 del actual: 
"Ya estft recolectado la mayoría del ta-
baco de la actual cosecha, secándose fiste 
en las casas apropiadas para su manipula-
ción. 
Nos hemos fijado en varias vegas y de 
todas hemos sacado la convicción de que 
las bondades de las ramas han de ser sa-
tisfactorias en su mayor parte, tanto en 
el regado cuanto en el que no lo está; ia 
diferencia sólo está, en el mayor ó menor 
número de cuje.s recolectados y en el desa-
rrollo de la planta. 
Los antigrüos vegueros nos afirman que 
el tabaco cosechado sin regar ha de pre-
sen tarnos cualidades que son muy apre-
ciadas en la mesa de torcer, pues en años 
parecidos al que pasamos así ha resul-
tado y la muestra después de secado el 
de la actual cosecha presenta aspecto de 
lo mismo. 
Según los cálculos de las personas Inte-
ligentes, la cosecha actual puede pasar de 
la mitad de otros aftos, pues la seca no 
dejó sembrar el que era de costumbre y 
de aquí la diferencia que se nota. 
Se espera que llueva lo suficiente para 
lograr blandura y proceder entonces á em-
pilonarlo." 
Mayo. 
„ 2—La rhamnasrnr. Saint Xazaire. 
„ 4—Santandcrino. Liverpool y escalas. 
,. 4.—iUg'rídik. Tamplco y escalas. 
" 9—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 15—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ ifi—Louisianr. Neir Orlcans. 
„ 16—Texas. Progreso 3r escalas. 
.. 16—Antonina. Puerto México. 
„ 17—Mánuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escala». 
„ 18—Morro Tastle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Excclsior. New Orleans. 
•„ 19—Albingia. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reinn. Maria Cristina. Coruña. 
„ 20-r—Brasileño. Canarias y escalas. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Louisiane. Vego y escalas. . 
„ 30—Catalina., Vigo y escalas. 
Mayo 
" —Rheingraf. Boston. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
,. 5—Albingia. Vego y escalas. 
Oiro n u é v o c e n t r a l 
Leemos en "El Liberal," de Santiaíro de 
Cuba, que ha sido firmada la escritura de 
venta de los terrenos del demolido inge-
nio "Borgita," propiedad del Ledo. Luis 
de Hechevarría,- á una poderosa empresa 
americana, representada por el señor Car-
los Schumann. 
Dichos terrenos formarán parte de otros 
grandes lotes adquiridos por la misma em-
presa, en Morón y Dos Caminos, para la 
instalación de un gran central azucarero. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
"El Yapor correo es-pañol "'Manuel 
Calvo," salió de Xucwa York, cpg di-
rección á este puerto, á la¡s doce de la 
mañana de ayer, miércoles. 
E L "PROGRESO" 
E l vapor noruego "Progreso" entró 
en puerto ayer tarde procedente de 
New Orleans, con carga greneral. 
E L "MIAMI" 
Con carga y 17 pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor americano "Mia-
mi." procedente de Kuights Key y 
Cayo Hueso. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
m 14—Excelsior. New Orleans. 
.. 14—La Navarre. Veracruz. 
" 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Theodor Wille. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
1. 16—Antonia. Hamburgo y escalas. 
11 i / — F . Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Ycracruz y Progreso, 
11 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
.1 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Albingia. Hamburgo y escalas. 
.. 20—Havana. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Mérida. New York. 
., 25—México. Yeracruz y Progreso. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Louisiane. New Orleans. 
„ 29—Catalina. New Orleans. i 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
F u s r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 13 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, va-
por americano Mlami, capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 17 pasaje-
ros., consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
üüQÜBS CCN E L G p Z K O ABíKBTO 
Para Yeracruz vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor Chalmette. por A. 
E . WoodHi. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre, por E . Gaye. 
Para Tampa goleta americana Carolina 




Vapor americano Saratoga. procedenta 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: ¿ bultos muestijis. 
Xr-.. r. v .rHiVm J." • una nev^r'L con. 
2 barriles ostras. 1 caja y 6 atados (6l> 
cajas) quesos. (? cajas galletas. 15 id 
frutas. 2 id manteca y 4 barriles jamo-
nes . 
.1. M. Bérriz é hijo: 84 cajas fideos. 
.T. Alvarez R : l barril ostras. 5 cuñe-
tes uvas. 3 cajas dáti les. 10 cajas maíz- , 
22 id frutas. J huacal apio. 6 atados 
(60 cajas) y 86 cajas quesos. 
E . Miró: 250 cajas Leche. 
J . M. Mantecón: 2 cajas arroz. 5 id 
levadura. Oíd óleo. 7o Id conservas. 6 
Id dulces. 2 id pescado. 1 id sopa. 2 
atados (7 cajas) carne. 1 id (4 cajas) 
entradas. 4 Id (20 cajas) ciruelas. 1 
jaula aves. 9 huacales cacao. 5 atados 
(30 cajas) . 20 tinas y 35 cajas ques3S. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 2 0 ca-
jas ciruelas. 6 Id maíz. 100 Id y 3 ata-
dos (-2 4 cajas) ques¡>5 y 10 cajas dulcea., 
Mantecón y cp: 131 Id quesos. 
Galbán y cp: 2 50 cajas quesos. 750 
sacos harina. 25 barnllea. 125 tercero-
las y 25 cuñetes manteca. 
W . A. Chandley: 4 0 barriles man-
zanas. 10 barriles uvai». 5 cajas naran-
jas. 1 huacal apio y 2 atados quesos 1: 
E . Luengas y cp: 25 cajas tocineta.i 
20 tabales y 50 cajas bacalao. 
Landeras. Calle y cp: 2 5 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
García, Blanco y cp: 25 tercerolas 
manteóft y 250 sacos maíz. 
García Blanco y cp: 25 tercerolas 
lúanteca. 
American, Grocéry cp: 33 cajas galle-
tas . 
Swlft cp: 20 atados. 19 ítí (190 ca-
j a s ) . 3 cajas quecos. 1 caja «fectos. 220 
Id. 10 tercerotas manteca y 100 cajas 
bacalao. 
Baldnr y Fernández: 30 barriles si-
rope. 
G. Lawton Childs y cp: 600 sacos 
abono. 
Oarbrvnell y Dalmau: 275 cajas v e í á l . 
Fernández, Trlnasra y y cp: 300 fd Id.* 
Marquctte y RncaberíJ: fio ^igo 
20 fd especias. 10 fardos canela y 2 id 
muestras. 
Fernández. García y cp: 15 Id tocl-
neta. 
A. Fernández: 1 barril vermouth y 1 
cajas efectos. 
S. S. Priedlein: 100 sacos harina d« 
maíz. . 
g- Cotsonis: 6 huacales peras. 5 c » 
Efl les B i r i i M É s fle les m m m m \ m 
E n la m m É m m i e l i k m 
P a r a e v i t a r c a t a r r o s c o m o a l m i s m o t i e m p o 
p a r a f o r t a l e c e r e l e s t a d o g e n e r a l y a u m e n t a r e l 
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jas manzanas. 2 Id naraojas y 6 cnfietes 
uva». 
Tauler v Su&rez: 50 sacos maní . 
Quesada y cp: 50 cajas bacalao. 
Suárez y López: 60 id M . 
Huarte y Otero: 400 sacos maíz . 
Pita y henmano: 80 caja* bacalao. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 25 tercero-
las manteca. 
Romagosa y cp: 220 cajas quesos. 
E . Hernández: 50 id id . 
Gálbé y cp: 330 id id y 5 tercerolas 
jamones. 
• A . Blanco y cp: 100 cajas quesos. 
MuniAtegui y cp: 50 id id . 
H . Astorqui y cp: 125 id id. 50 cajas 
y 2 tabales bacalao. 
M. López y cp: 500 atados papel. 
T Crespo: 200 sacos harina de maíz. 
A*. Armand: 18 atados y 14 cajas 
quesos. „ . 
p . Ubieta: 75 sacos frijoles y o cajas 
tocineta. 
.T. M. Keene: 25 cajas pescado. 
Isla, Gutiérrez y cp: 15 Id tocineta. 
Canales. Diego y cp: 15 cajas quesos. 
Ferrocarriles Unidos: 106 bultos efec-
tos. 
R . Planiol: 1 id id . 
Labrador, hermano y cp: 6 id id. 
W . H . Smlth: 9 id id . 
A . Incera: 22 id id . 
Cuban Importation cp: 4 id id. 
A . Ibern y hermano: 1 id id. 
Cohén: 1 Id í-d. 
Geraso y cp: 2 id id . 
Booth: 3 Id Id , 
Cose: 1 Id Id . 
F . Burbridge: 6 id Id . 
Cuban Electric cp: 1 Id Id . 
C . H . Thrall cp: 20 Id id . 
Morris, Heymann cp: 5 Id Id. 
Havana Electric R . cp: 17 Id Id . 
F . Martínez: 3 Id Id. 
Negreara y hermano: 4 Id Id. 
Frera y Suárez: 3 id Id. 
Solares y CarbaUo: 11 Id Id. 
Alonso, Busto y cp: 11 Id Id. 
R . Pelayo: 2 Id Id . 
Vila y Rodríguez: 2 4 id id. 
G«rcía Ostolaza M: 19 id íd . 
M. Ahedo G: 19 id id . 
Alvarez y Cernuda: 2 id id. 
M . Gispert: 8 i'i '. l-
Carrodeguas y Fornúndcí: 2 íd íd . 
D . Rodríguez: 7 id id. 
A . López Chávez: 3 íd íd . 
A . B . Horn: 14 íd íd . 
B . Gil: 10 id id . 
Pérez y Herrera: 20 id id. 
Champion y Pascual: 4 íd id. 
D. Ruisánchez: 7 Id id. 
Fernández y Pelea: 15 íd íd. 
J , Ortega y cp: 6 Id I d . 
Siánchez y Rodríguez: 4 íd íd . 
Menéndez, Salz y cp: 4 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp: 5 íd íd . 
Palacio y García: 18 Id íd . 
G . Cañizo G: 13 íd d. 
Humara y cp: 7 íd id. 
C . Romero: 10 íd íd . 
Pomar y Graiño: 11 íd íd . 
L . E . Gwín: 1 id id. 
Fernández y cp: 97 íd íd . 
Snare T . cp: 826 íd íd . 
A . N . de Beche y cp: 2 id id. 
Sariego y cp: 6 íd íd . ( 
Bril y hermano: 7 id id. 
Newhall y Hendersson: 109 íd íd . 
A . G . Bornsteen: 172 íd íd. 
A . Wlborg cp: 2 íd íd . 
F . C . Blanco: 28 íd íd . 
."i . Cores: 5 id id. 
Franco Rey y cp: 1 íd íd . 
Sánchez y Mosteiro: 6 Id íd. 
B . Wilcox cp: 3 íd íd . 
Pernas y cp: 10 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 3 íd íd . 
Schwab y Tillraan: 1 Id íd. 
Bonlng cp: 4 íd íd . 
M. Fernández y cp: 1 íd íd . 
Compañía Mercantil Cubana: 6 íd íd . 
Ursuelli y Ferrari: 1 íd íd. 
O. Veth: 3 id id. 
Southern Express cp: 15 íd íd. 
Cuban and Pan American Express cp: 
56 íd íd. 
N. S. Express cp: 8 Id Id. 
Colominas y cp: 1 Id Id . 
Cotilla y cp: 7 íd íd. 
Crusellas, hermano y cp: 14 íd Id. 
Kí Progreso: 49 íd íd. 
Solls, hermano y cp: 4 íd I d . 
L . F . de Cárdenas: 9 id Id . 
Ferrocarril del Oeste: 5 íd Id. 
j . A . García: 1 Id Id. 
American Steel cp: 2 id id . 
M. Kohm: 25 íd Id . 
j . Gener Y : 15 Id íd . 
K . Peeant cp: 10 íd í d . 
Cerqueda y cp: 2 Id Id . 
R . Perktns: 11 íd í d . 
F . G . Robins cp: 13 íd íd . 
Argudin, González y cp: 4 id id. 
J . Bulnes: 14 íd íd . 
Banco Nacional: 1 id id . 
Cuban Electric S. cp: 3 Id íd . 
Gas y Electricidad: 54 íd í d . 
Coca Cola cp: 20 Id íd . 
B . Benítez é hijo: 13 Id íd . 
Clay P . cp: 13 Id Id . 
R . Y . Yidal: 31 íd íd . 
Cuervo y cp: 5 íd íd . 
V . y Vidal Cruz: 18 íd íd . 
L a Tropical: 250 Id í d , 
Molina y hermano: 17 Id I d . -
Flescham y cp: 2 neveras levadura. 
M . Johnson: 219 bultos drogas. 
V d c . de J . Sarrá é hijo: 702 Id Id. 
F . Taquechel: 61 íd í d . 
S. M . Navarro: 8 Id íd . 
L . M. Centurión: 4 íd Id. 
Jiternacional Drugs cp: 14 id id. 
Singer S. Machime cp: 552 íd máqui-
nas de coser y otros. 
Harris, hermano y cp: 3,000 tambores 
carburo y 24 bultos efectos. 
A . Revuelta: 6 cajas cápsulas. 
G . Bulle: 30 barriles sosa. 
F . Bowman: 75 cajas aguarrás. 
West India Ooil R . cp: 20 tambores 
ácido y 310 bultos aceite y grasa. 
Purdy y Henderson: 150 barriles yeso. 
Pons y cp: 22 bultos calzado y otros. 
J . Mercadal y hermaaio: 5 Id íd . 
S. Benejan: 5 Id í d . 
Pradera y cp: 6 Id id . 
García, Tura y cp: 4 id id . 
Armour y de "Wltt: 7 id id. 
Veiga y cp: 12 Id í d . 
H . S. de Rees: 20 Id Id. 
Hljós de A . Cabrisas: 6 Id Id . 
Alvarez, García y cp: 18 Id íd . 
Martínez y Suárez: 18 id id, 
Landa y hermano: 2 íd id , 
J . Magriñá: 1 Id Id. 
Cushman y Hebert: 6 íd íd . 
Catchot y García Menéndez: 37 íd íd . 
V . i Suárez y cp: 4 íd í d , 
Vda, de Aedo, Ussia y Vinent: 10 Id 
idem, 
Fernández, Yaldés y cp: 19 íd íd , 
Raffloer, Erbsloh cp: 32 pacas hene-
quén , 
International P . T . cp: 55 íd íd . 
E l Fígaro: 1 íd íd . 
M, Prendes M: 2 id id . 
Yida Militar: 14 íd íd . 
E l Economista: 34 íd Id. 
Miranda, Ldpez Seña y cp: 36 íd íd . 
L a Nación: 11 íd íd . 
E l Iris: 8 íd^íd. 
.1. Seigido: 6 íd Id . 
L a Tribuna Libre: 75 Id íd . 
National P . T . cp: 18 Id íd . 
Fernández, Castro y cp: 9 íd íd , 
.1. Rufiz y cp: 15 íd í d . 
J., López R : 40 Id íd . 
G . Madonna: 4 Id tejidos y otros. 
Rodríguez, González y cp: 1 íd íd . 
Fernández, hermano y cp: 5 íd íd . 
Huerta, Clfuentes y cp: 6 íd í d . 
Galán y Soliño: 4 Id Id . 
Fargas y Ball-lloveras: 3 íd íd . 
Prieto González y cp: 2 Id íd . 
M. F . Pella y cp: 1 Id Id. 
M. Bandujo,y hermano: 1 íd í d , 
G6mez,,„piélago y cp: 1 Id id, 
R . R , Campa: 2 id id , 
F . Escalera: 1 Id id. 
Herrera. Sánchez R: 3 id id. 
Daly v hermano: 2 Id íd . 
AlVarez, Yaldés y cp: 9 íd í d . 
Llzama. Díaz y cp: 1 Id íd . 
González, Menéndez y cu: i id id. 
Yaldés, Inclán y cp: 1 id id. 
Suárez, Tnfiesta y cp: 5 íd íd . 
García, Tuñón y en: 4 íd íd . 
V . Campa: 2 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 id id. 
González. Prada y cp: 2 id íd . 
A . París: 1 íd íd . 
ÍT, B . Clow é bijo: 50 barriles cemen-
to v 110 bultos ferretería. 
Fuente, Presa y cp: 41 íd íd. 
P.. Alvarez: 35 íd íd . 
D. A . de Lima y cp: 297 íd íd . 
J .Aguilera y cp: 68 Id Id. 
Casteleiro y Yizoso: 68 íd Id . 
Marina y cp: 313 Id í d . 
R . Supply cp: 18 Id Id . 
J . Alvarez y cp: 59 íd í d . 
Achútegui y cp: 8 íd í d . 
Taboas y Yi la : 56 íd íd , 
Benguria, Corral y cp: 8 íd í d . 
J . S . Gómez: 28 íd Id. 
J . de la Presa: 26 íd í d . 
J . Basterrechea: 26 id id . 
Asptrru y cp: 116 íd í d . 
American Tradlng cp: 561 íd í d . 
Araluce, Martínez y cp: 6 Id íd , 
Capestany y Garay: 14 Id Id. 
,T. González: 32 id id . 
A . Díaz de la Rocha y cp: 20 íd Id . 
J , L , Huston: 24 Id íd , 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 35 id id . 
U-, C . Supply cp: 87 íd íd . 
Urquía y cp: 20 íd íd . 
Larrarte, hermano y cp: 16 íd íd . 
Pons y cp: 7 id Id . 
J . Fernández: 42 id Id, 
Alió, Fernántíez y cp: 37 íd íd. 
Fernández González: 27 id id . 
Orden: 370 íd íd , 142 íd efectos. 100 
'barriles materiales para jabón, 20 íd 
aceite. 8 cajas confituras. 1,046 sacos 
avena. 2,250 id maíz. 714 radies. 100 
cajas quesos. 50 íd bacalao, 40 id dá-
tiles. 1 id dulces. 15 Id tocineta. 102 
Id lecho y 125 barriles de cemento. 




PRODÜCCIOIf A Z O C i R E R A D E L A I S L A D E COBA. 
Z a f r a d e 1 9 0 9 - 1 0 1 0 . 
ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 31 de 
Marzo de 19.10, comparada con ignal fecha de 1908 y de 1909. 
Londres 3 djv 
Liendres 60 djv 
París S djv 
Alemania 3 d v. . . . . 
60 dfv 
E . Unido» 3 d|v. . . . 
„ „ 60 d|v. . . . . 









19% plO P. 
18% P 0 P. 
5%p0 P. 
3% p|0 P. 
2% p!0 P. 
8% plO P. 
i%p1o d. 
8 . 10 plOP. 
Comp. Vond. 
Greenbacks 9% »%p!0P. 
Plata española 98% 98%p¡0V. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción gG". en almacén, á precio de embar-
que á 5.11jl6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señolea Notarlos de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 13 de 1910. 
OOTIZAGIOH OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 




















































Manzani l lo , 
Santa Cru^ del Sur. 
A n t i l l a 





























































































1.773,048 | 253,292 2.427,933 ' 346,855 ¡; 2.794,619 
657,465 
Consumo local, tres meses 14,940 
672,105 
9,318 Existencias en 1? de Enero (fruto viejo). 










DJSTBIBUCTQy de las « 7 4 , 7 0 6 toneladas fie azúcar exportadas hasta 
la fecha. 

















Empréstito de la República 
de Cuba 111 sin 
Id. de 16 millones 106 115 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del AyuntaÁilento de la 
Habana. . . . . . . . . 117 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligaciones hipotecarlas F . # 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln N 
Id. primera id. San Cayetano 
& Vlñalcs. . . ' 8 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 122% 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 103 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 110 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 103 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga7' 125 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones. Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Cá. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad do la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. comunes). . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 































O F I C I A L 
Nota. Sacos de 330 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habaua, '¿1 de Marzo de 1910. 
Joaquín Gumá.—Federico Mejer. 
Munic ip io de l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR EINCAS URBANAS 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 0 9 á 1910 
Se hace saber & los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo do las motas correspondien-
tes al mismo quedarA. abierto desde el día 
13 del corriente mes al 12 de Mayo pró-
ximo, en los bajos de la Casa de la Ad-
I mlnistraclón Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de S ó. 10% a. m., 
y de 1 fi. 3 p. m., menos los sábados que 
scrA de 8 á 1114 a. m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos liuurrlrán en el recargo 
de 10 por 100 y se continuará, el proce-
dimiento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución corres-
pondientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por recti-
ficaciones de rentas, ó por otras causas y 
cuya resolución so les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el tri-
mestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre 
del año próximo pasado, los recibos adi-
cionales que se pongan al cobro por Fin-
cas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así su-
cesivamente en cada trimestre hasta el 
completo pago del adeudo, siempre que por 
virtud do la prórroga concedida no pue-
da seguir la prescripción, aumentándose 
en este caso el número de recibos que 
en cada trimestre se deba de abonar, ad-
vlrtléndose que esta concesión queda sin 
efecto desde ol momento que dentro de los 
plazos fijados dejen de satisfacerse los re-
cibos quo le correspondan; Incurriendo en 
el recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
do las calles sean de la A á la M, y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-
varlo, Cerro y Luyanó, se encuentran en 
la Colecturía del señor Carlos Carrlcate, y 
los de la N á la Z y barrios de Arroyo 
Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del señor José A. Vlllaverde, á donde de-
ben solicitarlo para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo artícu-
lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del ba-
rrio respectivo, por el propietario de Fin-
cas Rústicas ó Urbanas, 6 por sus repre-
sentantes, cualquiera variación que hubie-
re ocurrido respecto de la renta última-
mente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrenda-
tarios á quienes se le hubiera alterado la 
renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que Impi-
dan el reconocimiento que en dicho artícu-
lo se expresa incurrirán en la multa de 
DIEZ A CINCUENTA PESOS por cada 
vez y por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la, mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 11 de Abril de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1124 6-13 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepciato Se Musiría y Coierclo. 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fondas" para el 
ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art. ST de la Ley de 
Impuestos, se hace saber á los contribu-
yentes por el expresado concepto, que du-
rante el plazo de cinco días, contados des-
de la fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Admlnlatraclón de Impuestos el 
aludido proyecto de reparto á fin de que 
los que se consideren perjudicados formu-
len sus protestas dentro del tercero día 
con arreglo á lo dispuesto en el Art. 90 de 
la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1910. 
Compañía Citoa íe A M r a i o te Gas 
L a Junta general ordinaria convocada 
para el 81 de Marzo último, no pudo ce-
lebrarse por no haber concurrido el nú-
mero de accionistas que exige f\ Regla-
mento. En su consecuencia el señor Presi-
dente, cumpliendo con lo que prescribe el 
Art. 28 de aquél, ha señalado de nuevo pa-
ra la celebración de dicha Junta el 2S del 
actual, á las tres de la tarde, en la Ad-
ministración de la Empresa, Amargura nú-
mero 31 y dispuesto se convoque por este 
medio á los señores accionistas, con ex-
presión de que, conforme al artículo cita-
do, la Junta se constituirá, cualquiera que 
sea el número de los que concurran. Tam-
bién se advierte que en dicha Junta se ele-
girán un Concillarlo propietario y dos su-
plentes. Habana, 12 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
Vidal Morales. 
3921 6-14 
DE 50 TONELADAS BRUTAS 
con máquina de vapor de 100 caballos 
de fuerza. Sai caldera es nueva A 
procedencia alemana. Velocidad' ir 
millas por hora. Para otros inf 
dirigirse á la Administración de-
diario. 
0 1113 10 a 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á ]o que previenen los E s -
tatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General ordinaria que ten-
drá efecto el domingo 17 del corriente, en 
el local social. Teniente Rey 71, á las 
2 p. m. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asoriados, quienes para 
concurrir al arto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento general vi-
gente. 
Habana, Abril 9 do 1910. 
E l Secretraio Contador, 
DOMINGO ROLDAN. 
C 1119 6d-12 2t-12 
C 1100 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
5-9 
Municipio de la Habana 
Departamento de A<ibninistración 
de Impuestos 
Nepciaáo k Mnstria y Comercio 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Teji-
dos con Taller" para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el concep-
to expresado, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Administra-
ción de Impuestos el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se consideren 
perjud'cados, formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo á lo dispuesto 
en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1910. 




E m p r e s a s M e r e a n í ü e s 
The Western Raílway o! Havana 
Limited 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.)—Coneejo Local. 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminará en 
30 de Junio de 1910. 
E l pago quedará abierto desde el día 1G 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desdo eso día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta OficínH, Esta-
ción de Cristina, los mártes, juéves y sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, A fm de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprabada su autentici-
dad so haga la liquidación previa á la or-
denación del i>agc) que realizarán los Ban-
queros de eFta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Marzo SI de 1910. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1092 10-8 
Compañía de Electricidad de Marianao 
AVISO 
E n cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva se convoca á los señores ac-
cionistas de esta Compañía para la cele-
bración de la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse en las oficinas de los 
señores N. Gelats y Compañía. Agular nú-
mero 108, el día 22 del corriente á las 4 
de la tarde. 
E n dicha Junta se leerá el balance y la 
memoria anual del señor Administrador y 
se tratarán los asuntos previstos en el 
Reglamento. 
Habana, Abril 11 de 1910. 
" E l K Ü A R B I M " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 





L e t r a s e n P e s e t a s 
SO X tres mil ochocientos las cin-dades, pueblos y aldeas (Je 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados ros! 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
qíie los negocios más importantes x 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1030 26-1A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en Duestra Bóve-
da construida con todos I03 ade-
lantos modernos y las alquilamog 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E K O S 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viérnes 15 del corriente, á. la una de 
la tarde, so rematarft, en el portal de la 
Catedral Tina caja con 23 raJ!tas conte-
niendo bombones de confitería, con inter-
vención de la Compañía de Seguros Ma-
rítimos, descarga del vapor "Cayo Bonito/' 
EMILIO SIERRA. 
SS59 lt-12 3d-13 
A V I S O 
Con esta fecha y ante el Notario don 
Domingo Vasconcelos, he revocado á. mi 
señora esposa doña Dolores García Suane, 
el poder de administración que le tenia 
conferido. Habana, Abril 11 de 1310. 
3854 




L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todoa 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g i -
r a n ú m . 1. 




C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
iEifíciO úe! BASCO SACIONiL DE CÜBA.--PIS0 39, TELEFONO 3fli2, HAB4M 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérrix. 
D I R E C T O R E S : Ramón Lóper, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterhrg, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do TéJlez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Par* más informes diríjase al Administrador. 
1013 25-1A 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Oo. 
Consejo de Direosiá i 
J A V I E R D K V A l t ' J N A 
Hacendado y comerciante baoiaaro. 
J U A N Ó I L B A O 
Propietario y bacíndad». 
D r . E N R I Q U E HOKST>TA?r?í 
Abogado y propÍ9t»r¡.>. 
Departamento de Certificados R e d i m i b l e s de $ 3 5 , $ 5 0 y iJlO J , d» 
cuota mensual de 3 5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Acreucia general eu l a H a b a n a : C a b a I O S , entre M u r a l l a y S»l. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1009 2G-1A 
i : 
| B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ; 
\ D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
£ Activo en Cuba: $36.700,000-00 
SE4 r i O X H E V A L O R K S E N COMISION' 
Guardo Vd. sus bonos, acciones 
otros valores en este Banco, el cual se 
'ncargarA de cobrar los cupones, divi-
dendos é interese» correspouídlentes. re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
j 16 S u c u r s a l e s e n C n b j ; 
\ S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
I b A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J . 1001 26-lA 
8 
C 1123 
Carlos Fonts Sterling, 
Secretarlo. 
lt-12 3d-13 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to aaogupado de incendio, y échase a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía re*Pot*bl<! J?? e" 
guros contra incendios, como E L IRI^,, cu-
yo domicilio se halla en la caMe de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza do San 
Juan da Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombro, y 
durante ese tiempo no s© ha dedicado á 
otra cosa más que í hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vsdada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á ios dueños de casas y es-
tablecimientos que sufriaron siniostroa 
$1.663,023.59, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $49.549,0S8. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
del pobre que el l¿¡"C|L3 
ica los seguros s06" en «I 
ra la choza 
rico y practi  10» • 
urbanas y establecimientos, no sô i j v,<. 
casco de la ciudad, sino también « ' nt»* 
dado y Jesús del Monte; Cerro. 
Grandes y 
Antes de aaeg-. 
icuda á las ofioinaa do la Compaq jj cü, 
^7iinab*co»-
Marianao, Regla y ^""pied^ 
 se urar usted su P^P ot\\, 
a   l s fi i o  l  n • 
do Empedrado número 34, de . d ^ : e> nf 
tro do la tarde; pida cuantos '"^¡pos <" 
cesito y so convencerá que ios . ^a-
aoguros do esta Compañía son los 
dicoa y ventajosos. nn conf"1!' 
Se advierto al público que n" in i» 
da la Compañía E L IRIS, que ocoP^ 
Plaza do San Juan de Dio» su ecm' 
pío, con alguna otra Compañía qw* 
de la palabra E L IRIS, en «^"goci»»" 
tiempos se dedica á otra clase d* « « 
Habana, 31 de Marzo de 191 lA 
105i 
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A U A N E X I O N 
P O R L A H E B E S I A 
Los "amei-icaD'Zaütes," en su afán 
de ••deshLs,pauizai-í' cuanto antes á 
Cuba, convirtiéndolu en tributaria <le 
los Estados Unidos en todos los órde-
nes de la acth-idad y de la vida, han 
dirigido albora sus tiros contra el cle-
ro "extranjero,,, que es como ai dijé-
ramos, contra el clero español avecin-
dado en este país. Es una delicia lo 
dad de nuestra niñez y se ¿b^mina d-el 
i;breipensamiento. nervio de toda re-
pública y de todo honvbre civilizado. 
"Acaso sea este el peligro iiiá> gra-
ve que corre la república cubana; la 
mentalidad de sus infantes en manos 
liberticidas de curas españoles y fran-
ceses, de jesuítas y eseoíapios." 
; El clero espftñol enemigo de la in-
dependencia de Cuba! ¡Los sacerdo-
tes españoles que viven entre nos-
otros, éntregados á la práctica de su 
misión religiosa, contrarios á tocio lo 
¡cubano!.. . ¡Qué injusticias las que 
¿mieté á veces la pasión sectaria I E l 
que se les ocurre mará demostrar que - , • > ' sU^nfí ni, 
1 • H 1 clero español, como anen pati .nía. pil-
los sacerdotes peninsulares son ene-j ^ ^ ^ ^ c ? - . . : ^ m o u [ ^ ene-
migos y lo han sido siem-pre de Cuba, ; £ ^ ind^ndeneia de Cuba 
enenngos irreconciliables de la per- | ni¿udo K4ipaña doni;hla.ba aquí, en es-
snnahdad política esta joven na-j ta ^ por ella descubicr-
v]OT)" ta v civilizada. Pintonees era en él un 
Es tan original y tan curioso lo que ; ^ e ^ ^ é en el puesto en que se 
dicen a este respecto en su flamante ; coloeado? lo me n,0 i^olic^ba. 
órgano en la prensa, que no resistimos ^ mu<.,ho ^ negación de to-
ik la tentaron de rr.nrcducir algunos ; do ]o una Entraría 
de los principales párrafos. ¡ á Ias ^.ni-aciones legítima, de este 
Vaya-n estos para mi>estra: i p ^ ¿ ? v ' ¿ ^ ^ VvhT^üe den-
"Por eso ha sido sip.rrpr^ una des- r̂o de la soberanía e^añolá. 
gracia cubana la inmigrac ión de sa- ! Pero una vez carrtbiad ) el régimen 
cerdoíes^ extranjeros, indiferentes .y | pplíti^, una vez que la nación descu-
bíPdow v coloTiizadora hizo renunc!a las más de las veces épen^QS de nues-tras instituciones y de nuestras liber-
tades. de txjidos sus d-ereicihos sobre esta tie-
'•En Cuba el clero, en sn generali- j rra. el ¿lero español observo la eon-
dad. ha sido siempre español: in!e- j ducta prudente y conf'liadorn que 
grista. enemigo de Cuba, y aunque i observaron v observan los d 'inás com. 
yor falta re una salvaje ra.a autóc- \ paíric,ta.s ^ r e ¿ ^ er) rnba. El ele-
' na podi-do arraisrar como tena jamás 
•en F:]:ninas. há pst.ado siempre al la-
do de la tiranía política." 
T estos otros, que no tienen desper-
dicio : 
rn español hizo todavía más: com-
prendiendo que lo que se neepsitc.'ba 
I conservar aquí, para bien de todos, 
era el predominio espiritual, los idea-
les y sen-limienlos característicos del 
genuino pueblo criollo, se puso al la-
do espontáneamente de todo aquello 
que pudiese redundar en el vigoriza-
mi ento y esplendor de lanueva Repú-
'"'Mas el mal se agrava ñor instan-
tes. El clero, así el regular como el 
secular, sigue en Cuba siendo extran-
jjero, preferentemente español y ene-
migo de la libertad americana. La i , 
miseria española sigue arrojando cu- | J en la cátedra, y en la prensa 
ras á nuestras costas; la sanidad men- ! y pulpito, el sacerdote español 
iál de los franceses sigue expulsando I no ha venido liaciendo otra cosa, á 
órdenes monásticas que se esparcen ¡paHir de 1899, que propagar y defen-
por las Amérieas, y los clérigos cu-
bano.s. de mente patriótica y ligados 
al ideal cubano, se ven postergados 
por los que manejan los resortes de 
Jas curia-s diocesanas, españo'les siem-
pi*fe, ocultos como con una careta tras 
una mitra cubana adormecida y poco 
enérgica. Los Sg.ntos. los Miña.garay, 
los Castañeda murieron !hace. poeo esn 
el olvido y Doval sigue o'bscuro y rele-
gado en modesta parroquia. Las pa-
rroquias pingües, los cargos de la. cu-
ria, de acción 'transcendente, todas las 
palancas eclesiásticas siguen siendo 
españoJas. como españoles son los 
confesionarios, y como lo s*on los 
colegies donde se atrofia la men tal i-
der la 'independencia de Cuiba. 
¡ Que el clero extranjero (entiénda-
se el español) hállase en posesión de 
todos los altos cargos y prebendas 
eclesiásticas! ¿Qué entenderán por 
prebendas eclesiásticas estos buenos 
"americanizantes"? ¿En poder de 
quién están en Civba. las más altas po-
siciones de la Iglesia? Los Obispos 
¿ no son cubauos? Los Vicarios y Go-
'bernadores eclesiásticos ¿no son cuba-
nos tanvbién? Y si aigiims ibuenos 
curatos Cmuy p-ocos) se hfta.n en po-
d-r de es pañoles ¿acaso no se trata de 
sacerdotes qúe llevan muchas años de 
residencia en Cuba, cubanos de adop-
ción, identiñendes y compenetrados 
con tedo aquello qu.' importa y con-
viene á la estabilidad de este pueblo? 
Pero ¿qué es esto de cubanos y de 
españoles tratándose de cosas que 
afectan al Gobierno de la Iglesia, en 
un país como este donde sé hallan 
i perfeciamcnte deslindados los cam-
i pos, donde la Iglesia y el Espado se 
; mueven en esferas diferentes? Tra-
; tándese de la Religión, hay que haper 
i s;bstraeción completa de *Io político en 
Bsta&ps que. c nio el cubano, viven 
' en absoluto desligados de todo com-
: prô niso con Roma, y así vemos que 
i aquí convivi'n r^rf-̂ -tnnienl .\ gozan-
j do de las mismas prerrogativas y de 
iguales consideraciones, eafcerdótes 
i americanos y espáñólés, congrega?io-
j nes reUgiosas cuyos mjémfbros perte-
m-cen á diversas nacionalidades. 
Y bien, en resumidas cuentas, ¿de 
qué se trata ? Con todos es!os dimes y 
r re íes - qué es lo que pretenden los 
señores ameritan izante"? ¿Xo esté 
visito qus lo que ellos per̂ iiguen es la 
''desihispaniza-ión" del cloro, no para 
'•cubanizHi-lo." según die^n. smo pa-
ra ''am^ri-j-cni/arlo." esto es, pa-
ra traer á 'Cuba, poco á poco, solapa-
dame.nle. la inf3nencia protestante, re-
jirĉ cntHda por piasloi'es preshiteria-
ms y metodistas de la República ve-
cina? ¿No es claro como el agua que 
lodos esos aspavientos 'hispanófo'bos 
no se dirigen sino á proteerr la intro-
ducción eñ Cu-ba. on el clero proíes-
lante. de las costumbres, los senti-
mientos, l'a.s ideas, todo aquello que es 
característico, en fin, del pueblo ame-
ricano ? 
Y una campaña de semejante natu-
raleza, campaña de descUbanización, 
la vienen haciendo en nomlbre de Cu-
'ba los que se cons'ideran á sí propios 
como los únicos depositarios del pa-
triotismo de esta tierra. ¡ Qué sarcas-
mo ! . . . 
B A T U R R I L L O 
¡Qué diantre: los hombres debemos 
ser. ante todo y sobre todo, agradeci-
dos! Así me dije el martes pasado; y, 
faltando á mis prácticas, y arrostrando 
comentarios más ó menos maliciosos de 
los empleados de correos, puse este te-
legrama al general americano Leonar-
do Wood. 
<; General Wood. 
Legación americana. 
Habana. 
Desde humilde puesto aldeano don-
! de usted me dejó, saludo afectuoso al 
' hombre honrado, pacificador ánimos, 
organizador instituciones y educador 
práctico del pueblo cubano. 
Ni A r a m b u r u . " 
Júzguelo como quiera la suspicacia; 
y.-, que jamás adulo, como expresión 
j de sentimientos de justicia estimo el 
. acto: que como hombre, y como cuba-
| no. drbo al segundo de los gobernantes 
! americanos de mi tierra homenajes de 
i cariño. Como hombre, porque me hon-
ro con un nombramiento no pedido de 
• Secretario de una Junta rural de Edu-
j cación. 3' debió ser ello honor grande, 
i cuando posteriormente mi pueblo no 
ha creído que yo mereciera más. ni na-
die me ha ofrecido por cortesía cosa 
mejor, sabiendo, como debe saberse, 
que no la aceptaría. Como cubano, 
agradezco hondamente al general 
Wood que en los difíciles días de la 
preparación del pueblo para la vida li-
bre, ni manchó sus manos con el robo, 
ni amparó á picaros, ni sembró divi-
siones y recelos entre los factores so-
ciales, y organizó nrudente y sabia-
mente las nuevas instituciones. 
Su obra está ahí: es todo lo bueno 
que hemos adquirido desde el cese de 
la española soberanía • no pudo emu-
larla la primera República, pretendió 
corromperla la segunda Intervención, 
y la segunda República no ha sabido 
continuarla. 
De Wood hablará siempre la histo-
ria como do un Irábil y buen gobernan-
te. Y, en paz mi conciencia, á otra 
cesa. ^ 
E l S r . S a n t e i r o 
Xuestro querido amigo, el señor don 
Manuel Santeiro. Presidente del "Ca-
sino Español." sale hoy en automóvil, 
con su disi intuida y bella esposa la se-
ñora Margarita Arias, para los Baños 
de San Diego, donde pasarán las d\s 
que restan del mes presente. 
Deseamos a los esposos Santeiro ¡un 
viaje sin perinreias y una grata y sa-
lud;: blo csiancia en ol afamado balnea* 
rio de San Diego. 
* 
Se ha presentado á la Cámara un 
proyecto de ley. concediendo 15 mil 
pesos al municipio de Vueltas para 
construcción de su Casa Consistorial. 
I'repongo una ampliación al proyec-
to: que la concesión lleve aparejado el 
compromiso de asegurar de incendios 
la nueva casa, no sea que cada cinco 
años tengamos que repetir el favor. 
A fe qne es gracioso eso de que las 
pasiones políticas, los odios locales, re-
duzcan á cenizas una propiedad muni-
cipal, y luego el Estado, los políticos y 
los neutrales, contribuyamos al nuevo 
gasto. 
Si prospera la concesión, ya saben 
los municipios que tienen sus oficinas 
en bajaraqnes de tablas: el día en que 
ardan estos, el Tesoro les hará pala-
cios, para que los municipios sigan 
gastando en personal el 80 por ciento 
de sus ingresos. 
Irurac baf; tres en una; El Tiempo 
reconoce que en mi humilde personali-
dad hay tres aspectos: el hispanizante, 
el yanquizante y el cubanizante. 
Tres son Jas aspectos del Dios de los 
cristianos, y de la teogonia india, y de 
vérios otrog credos filosóficos: Padre. 
.Hijo, Espíritu Santo; Creación. Con-
m nación. Destrucción... Simbólico 
es el número tres: en biología, sociolo-
gía en el tiempo y en el espacio, tam-
bién tienen tres aspectos las cosas y las 
idéas: ayer, hoy y mañana; alborada, 
día y tarde, infancia, pubertad y ve-
jez, "nacimiento, vida y fin. principio, 
medio y término... todo es así en el 
mundo. < / 
Por eso que el colega tiene razón, 
ahí que yo la tuve cuando di á su la-
bor americanizante el significado rec-
to, científico y patriótico que creí ver 
en ella. Cuba hizo un pujo gracioso di-
ciendo que mi interpretación se pare-
cía á la respuestas del método inglés 
de Ollendorf: "¿Tiene usted el som-
brero: No, señor, tengo el paraguas." 
Porque yo creí que lo que El Tiempo 
pretendía era modernizar costumbres é 
instituciones, nacionalizar cuanto bue-
no debiéramos copiar de otros países 
en sustitución de lo malo que nos que-
ciara del pasado colonial, pero sin re-
nunciar á -lo mucho bueno que hay en 
nucsíras viejas instituciones y arrai-
gados hábitos. 
Después me pareció el colega, feliz 
iniciador del serio y franco partido 
anexionista, lo cual el colega ha ne-
gado. 
Ahora, voy alimentando la esperan-
za de que se muestre de acuerdo con-
migo en esa. triple faz de un patriotis-
mo inteligente: americanizante, en el 
¡•gradecimiento de lo que los yanquis 
hicieron por nosotros y en la imitación 
de sus admirables progresos; hispani-
zantes, en la conservación de habla, 
sentimientos y ilazos de familia; cuba-
nizantes, en la formación de una con-
ciencia nacional cubana, con la suma 
de todos los buenos factores educati-
vos, tradicionales y nuevas, hasta edi-
ficar, sobre los muros aprovechables 
del pasado, con arte del presente, la 
gloria del porvenir. 
Y . . . mil gracias al colega por la 
forma amable de sus censuras. 
Otro proyecto de ley presentado á 
la Cámara: el establecimiento de reti-
ro y montepío para los militares. Lo 
mismito que en España; otra regresión 
al pasado colonial; otra privilegiada 
condición de los militares. 
Recomiendo las consideraciones que 
del asunto se desprenden, á los obre-
ros que piden apoyo en la propa-
ganda de la ley de accidentes del tra-
bajo y pensiones para obreros envejeci-
dos; ellas pensarán si la república es 
más qué pueblo de obreros y campesi-
nos, organización de elementos guerre-
ros, con muchos soldados, brillantes 
Planas Mayores, sueldos inmensos, y, 
pensiones de retiro. 
Vengan después de esto Grandes 
Cruces, pensionadas. Creemos luego tí-
tulos, si no de Castilla, de Bayaino ó 
de Baire. y . . . maldito el pasado colo-
nial,* y atrasada y abominable la orga-
nización de la España monárquica! 
Al estimado compañero de la revista 
protestante Sioii: por terminado el in-
cidente, y por reafirmada nuestra 
amistad personal. 
Sin la reproducción y los duros co-
T"entarios hechos por otra revista pro-
testante de Camagüe.", no hubiera di-
cho yo una palabra más acerca de 
nuestra culta polémica: muy seguro de 
que, si alguna obscuridad de frase 6 
anfibología de lenguaje pudo dar lu-
gar á que Sioñ creyera que lastimé a 
la mujer sajona, después de mis expli-
caciones, afirmado quedaba mi respeto 
á ella con mi cariño á la mujer en-
bana. 
Por lo demás, poco se ha perdido con 
esto,' dadas las nobles declaraciones del 
colega en pro de ambos pueblos, veci-
nos y para siempre ligados en los des-
tinos futuros. 
# =* a-Vi, 
E l cónsul de Cuba en Vigo. informa 
al gobierno acerca de la solicitud y. 
excelentes precios que alcanza en Es-
paña la conserva de piñas. En Barce-
lona se reciben nuestras piñas. allí se 
al miraban y envasan en pomos, y se 
venden hasta á cinco pesetas y media 
el pomo, que deja una gran utilidad. 
Y el Sr. Gaunaurd agrega que allí 
hay impaciencia porque se celebre el 
Tratado comercial, que permitirá con-
sTimir productos de Cuba, como este, aF 
menores precios y con positiva conve-
niencia para las industrias cubanas. 
Véase, pues, cómo no es disparatada 
la idea de. ese Tratado, y cómo puedo 
convenir á las dos naciones... mien-
tras no comprenda artículos de pro-
ducción similar americana, qne enton-
ces, no habrá Tratado. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
isoensario " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja d&f Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. DELFIN. 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " Star," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS «SAPOLLV así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
Do venta donde hay pinturas. 
Manufacturado por GERSTENDORPER BROS., Nueva York. 
$ i-8o Doc . J&f Drogrueria S A R R A y F a r m a c i a s ¡£ 
C 866 30-22M 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5. 
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La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria.tan frecuentes eu los paisescálido», 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y la humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamns 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente la^ fiebre fie acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho meuicamento para recomendarlo 
á la confianza de los enfermos de lodos 
los países. Cada pTia contiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De ^enta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
hromhidrato y de valerianato de qui-
nina, si oien estas dos última clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del fras'1** las 
señas del Laboratorio : Chiq L . FUERE, 
19, rué Jn<'.ob% Parts. Cada pieria lleva 
impresas las palabras Clertan. París. 
DE 
J O S É C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta'. Viuda de Josd Sarrá éhijo, Dr. 
^Manuel Johnson y boticas acreditada*' 
B A 1 0 M G I O M L D E CÜBA 
DEPARTAMENTO DE AHORRO 
AVISO 
Se avisa á los señores D^ositantes, 
por este .medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 15 d-s 
Abril, 1910, con el objeto qne les 
sean abonados los intereses que ven ĉu 
en esa fecha. 
C 1114 lt-11 4-12 
Maura ia lllalMad 
de loa Hombres. 
OarxiitUtdn. 
F ^ c i O r & ^ O p X n t a 
BSampre íi la venta «n la 
Fsrmcla dai Dr. ÍJstmuti 
Johncfln. Eo enrodó í 
otros, lo corará t usttá. 
Bsgs le praeb». £e *ofv-
gttgwgSgjg* VOT correo. 
E l p e q u e ñ o amarffor de la cer-
T e z a la convierte en aperit ivo 
y no hay nm«jiino que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T R O P I C A ! . 
de e l a b o r a c i ó n en 
general.—Importa-
dores de maderas. 
barros, cemento y 
vi^as de hierro 
Fabricantes de las 
losas h idraú l i cas 
L A C U B A N A 
— V I G A S D E H I E R R O D E T O O O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O 8 5 4 
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E . DK U I C H E B O O n G 
J u a n L o b o 
VEBSIOK ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O K Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela puDllcada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
«e encuentra de venta en la casa 
de Wilaon. Obispo 62.) 
—Juan Lobo, nn salvaje, im misera-
JoH y ¿creéis que exagero mí dolor? 
—-Tuau Lobo es nn salvaje, nn ê r 
ê-shoredado. os verdad: pero ese sal-
Va3e civilizará. Esperad, espere-
n),>s. señora Baronesa. Lo qne hoy 
f̂ Peemog una inmensa desgracia, pue-
Hr^nr á ser una gran felicidad, 
^a harones;! menoó ^iisterapnle la 
cabeza. 
lía llegado el momento de reve-
Uros o] objeto de mi visita, dijo e! 
^Pitan. Precisamente se trata de 
. Jl5:5.n Lobo.. 
„ •-a kai ínesa ' izo nn movimiento de 
5'ííx>resa. 
—No os alarméis, señora, continuó 
el capitán. Pronto sabréis por qué me 
interesa Juan Lobo. Os he dicho que 
soy el amigo de todos los desgracia-
dos. Juan Lobo lo es, y por eso me he 
erigido eu su defensor y al mismo 
tiempo en sn vengador. Además de 
ser nn desgraciado es una víctima. 
Juan Lobo está encausado y prese, y 
es inocente del crimen que le impu-
tan. 
Nuevo movimiento de asombro de 
la baronesa. 
—Sí, señora baronesa, es inocente, 
repitió el capitán; y llegará un mo-
mento en que pueda probarlo. Pro-
tector: defensor y vengador de Juan 
Lobo, i e resuelto devolverle á la so-
ciedad, no tal como es en la actuali-
dad, sino completamente transforma-
do, es decir, tal como se debe ser 
Quiero que el salvaje desaparezca. Le 
educaré. La obra es larga, pero Dios 
rae dará fuerzas para concluirla. En-
tonces Juan Lobo hará su entrada en 
el mundo con el nombre que le per-
tenece. 
—íDios os lo premiará! exclamó la 
baronesa, levantando los ojos al cielo. 
—Así lo espero, señoraj pero la 
obra qne voy á emprender está llena 
de dificultades. La más grande 
hacer á Juan Lobo un ser dócil, fíe 
buscado el medio de conseguirlo, y 
creo hal>erlo encontrado. Pero nece-
sito la cooperación de dos personas. 
Una de ellas es la baronesa de Si-
maise. 
—¡ Yo. caballero! 
—Sí. señora baronesa, vos y vues-
tra hija. 
—Xo os comprendo, caballero. 
¿Qué podemos hacer mi hija y yo por 
ese desgraciado? 
—Nada que sea imposible. Vos y 
vuestra hija abandonaréis á Vaucourt 
para ir á estableceroí. en una casa de 
Epinal que he alquilado y amueblado 
con ê e objeto. En esa casa está ya 
instalado Juan Lobo. 
—Pero, caballero, ¿cómo habéis 
podido creer que mi hija y yo?.. . 
—Perdonad que os interrumpa, se-
ñora •Baronesa. No solamente he 
creído que la baronesa de Simaise y 
su hija me prestarían su concurso, si-
no que estoy seguro de ello. 
—;'Caballero! exclamó la baronesa 
mirando á su interlocutor, no ya con 
asombro, sino con terror. 
xvm 
E l secreto de la baronesa 
Después de un Trromenito de silencio. 
crmí-iTuó el capitán Legarde. 
—Os supleco que conservéis vuestra 
tranquiiM|i;d hasta el últonio momen-
to. Xo necesito repetir que soy vues-
tro amigo. Lo <tue vengo á exigiros, 
es extraño, aaidaz, inaudiío. No lo nie-
go. Pero es preciso recompeusar de 
alguna ma-nera el mal que se ha hecho 
á Juaoi Lĉ bo. 
—CabailleTo, repuso la Baronesa, pa-
rece que vuestras palabras envuelven 
una aeusación contra mí. 
—Xo. señora Baronesa, no. Vos do 
sods cuLpaiWe de ma-da. La presencia 
i de vuestra hija es ahsoluítamente ne-
¡ cesaría para redimir á Juan Lobo de 
I su rnibe-ci'M'dad. Ya sabéis por -qué; 
l porque Juan Lobo «ma á vuestra hi-
j ja. Sin Enriqueta todos mis esfuer-
zos en favor d)e ese desgraciado se-
rían inútiles. Con Enriqueta. lo que 
tardaría muchos años en conseguir, ó 
no conseguiría nunKía. estairá realiza-
do de<ntro de un mes. La señorita de 
Sdmanse damána á Juan Lobo, le impo-
ne su voluntad y la obedecerá comj 
un ndño obedece á su madre. Es pre-
ciso cambiar su nait-uraleza. Es pre-
ciso hacerle hablar para poder edu-
carle. La misión es penosa. Xo lo 
n'ego. El amor ha hecho muchos mi-
lagros, y ahora es necesario que haga 
uno más. 
—Vuestra proposocióm, caballero, di-
jo la Branonesai, es insensata y ofensiva 
para mi hija y para mí. 
—Sigo interrogándoos, señora Ba-
ronesa, repuso gravemente el cap-itáu; 
pero advertid que todavía no os he 
diciho ¿aceptáis? Y no os lo be dioho 
porque espero que vos misma excla-
maréis : ¡ Mi hija y yo estamos á vues-
tra díisposiedón. ¿Qué debemos ha-
cer?" 
—Verdad e raimen te caballero, ex-
clame la Baronesa, no sé qué pensar 
de vos. 
—Os suplico que tentgáis paeienck 
y sigáis escuchándome. La casa que 
he alquiiado en Epimad tiene todas 
las comodidades posibles y estaréis en 
ella tan bdein alojadla oomo en Vau-
court. Xb ihay qne decir que las há-
bitaciones que destino á la señora ba-
ronesa de Simaise y su hija están 
completamente independientes de las 
de Juan Lobo. Juan Lobo ocupa aii' 
pabellón aislado, y por couaiguienlc. 
ffin comunicación con la caea. Ten ' 
dréás todos los criados que necesitéis: 
una coeiaiera, una doneeWa. un áyit-
da de cámaTa. Los mismos que tenéis 
aquí si no queréis separaros de eUos 
Si os conviene, podéis ¡guardar el más 
riguroso incógnito durante todo el 
tiempo, que estéis en Epinaí. Sólo dos 
personas conocen el secreto, y le guar-
darán •fielmente. Nadie podrá dudar 
de vos. Yo os pondré al aibrigo de 
tedas las cuiñosidades malévolas. No 
haJjrá en la casa de Epinal más ama 
que vos. Sólo serán obedecidas vues-
tras órdenes y las de la señorita Enri-
queba, úe&dte los ipro-fesores encarga-
dos de la educaciión de Juan Lobo 
basta el. último criado. En cuanto es--
eéis establecida eu Epina-l, discutire-
mos las relaciones que deten existir 
entre vuestra hija y Juan Lobo y que 
serán tanto más frecuentes, cuanto 
más eficaz sea La mfluenaia que ejerza 
en él. 
—OtubaiWero, dijo la Baronesa, se 
me figura que estoy escuchan do á un 
loco. Y sin embargo, os escuciio con 
paciencia. 
—Es verdad señora Baronesa, y os 
doy gmciias por vuestra bond'ad. 
—Vuestro plan está bien pensado, 
pero... 
—Sé lo que vais á decirme, señora 
Baronesa, dijo vivamejit-e el capitán 
Legarde. y os interrumpo, porque no 
quiero que me. hagáis la más pequefU 
o-Vi eción. 
—i No me concedéis siquiera ese de-
recho,? 
—Os concedo todos Los derecho-4 
menos el de negarme lo que os pido. 
—; Ab! 
—¿Decís que mi plaai está bien pen-
sado? Mucho celebro que os parezca 
bien.. Pero necesito que lo aprobéis 
en todas sms partes. 
La 'B-aToc&esa se sonrió. 
íConiinwtrá), . 
iaiuaNA.—Rdi«i6« do la mafiama.—Abril H 1910. 
L A P R E N S A 
Estenoz caló el chapeo... no; no se 
caló el chapeo; se caló el borgoñoía; y 
requirió la espada y el escudo, y lan-
íóse orbe adelante. Y no porque bus-
cara desfacer los agravios, los entuer-
tos de alguna fermosa dueña—si no 
quita lo dueño á lo fermoso: sino por-
que quería vindicar los derechos mal-
feridos de su raza—nialferidos según 
él. . . 
Y recorrió los campas de Montiel y 
las r-ampos de Montiel como si no: tan 
verdes y tan guapos' como siempro: na-
die se preocupaba del gran caballero 
andante. Católo él. pasmóse, dijo uf, 
y levantó la voz y amenazó... Pero no 
al verde ni al negro: ¡ al blanquísimo 
infeliz que no tenía la culpa de que 
Esténoz fuera un blanco entre los su-
yos! 
Dice La Unión Española: 
"Xo habrá quien se atreva á*decir 
que nos mueve ninguna antipatía ha-1 
.cia la agrupación que dirige el señor! 
Estenoz. porque fuimos de los prime-
ros que nos pusimos al lado do éste, 
cuando como periodista fué perseguido | 
y de los que gestionamos la amnistía 
que le devolvió la libertad. Ningún in-
terés encontrado tenemos; no "hace-
mos política," á nada aspiramos ni na-
da pretendemos..." 
Y después de e.ste preiámbulo asegu-
ra: que es necesario cortar la campaña 
del joven amnistiado, porque despierta 
odios y rencores y porque puede 
traer consecuencias fatalísimas. 
Nosotros—que también somos culpa-
bles, que también cometimos el delito 
de defender las libertades todas á fin 
de que Estenoz cayera en una—no opi-
namos lo mismo que La Unión: cree-
mos que Estenoz no daña á nadie, por-
que se encuentra solo.. solo... solo.. 
Y tendrá que terminar por volverse 
blanco j de ira ! 
M doctor Zayas, ¿qué es? ¿Es haba-
nero, por casmlidñd? Lo pregunta-
mos, curiosos y con toda la lógica del 
mundo. Expliquemos el quid de nues-
tra lógica. 
Las Guásimas—¡oh Las Guásimas! 
—periódico independiente, pero abso-
lutamente independiente, proclama á 
todos los vientos esta candidatura ori-
ginal para 1918: 
Presidente de la liepxMkü..—Un ha-
hanero, cuyo nombre se dirá. 
Vicepresidente.—El matancero señor 
Martín Morúa Delgado. 
Ahora bien: dice El Comercio: 
"So ha confirmado la noticia de que 
el señor Zayas apoya al señor Morúa 
Delgado para una cartera en la pró-
xima renovación del Gabinete. Dícese 
que esta actitud del Vicepresidente de 
la República responde á un pacto ce-
lebrado entre éste y el ex-presidente 
del Senado, el cual lo relacionan con la 
venidera cam/paña presidencial." 
Luego el señor Zayas es habanero; 
luego el habanero cuyo nombre se di-
rá es ol señor Zayas... Nos parece que 
esta lógica contunde... 
Todo ello, si la lógica no miente: si 
no resulta quizás que el habanero cuxjo 
nombre se dirá es.. . . el señor Fe-
rrara. 
Los presupuestos han abierto el ojo; 
ya están en el redondel j y según dice 
la prensa, ni habrá quien les corte 
pies, ni habrá quien les corte nada. Es-
peramos, sin embargo. 
El Comercio aconseja de este mo-
do: 
"Rebajar cada vez más los gastos 
generales de la nación es punto sobre 
el que deben tener siempre fija la vis-
ta los legisladores cubanos, no sólo 
porque mientras menos se gaste menos 
cargas caerán sobre el pueblo, sino 
porque los ingresos nuestros no pueden 
en modo alguuo estimarse como fijos, y 
en un solo año que no cubran el total 
calculado desequilibrarán para largo 
tiempo los resortes todos de la vida 
económica de Ouba." 
Si el presupuesto se acorta, no es 
necesario el equilibrio... Y podrán re-
bajarse muchas cosas; y paliarse las 
rentas de la Aduana ; y abaratarse la 
vida que cada día es más cruel, más 
torturante... 
Los impuestos que llenan el tesoro 
son males necesarios, pero males, si no 
para los cien que están arriba, para 
los varios millones que los pagan, 
Y no hay que echar la frase en saco 
roto: —Del mal, el menos. 
Escribía ayer El Mundo: 
" E n la construceión y reparación 
de ciertos edificios destinados al serv'-
cio público, se están empleando á los 
hombres útiles de nuestros estableci-
mientos penales. Según los informes 
que tenemos, varias cuadrillas de pre-
sidiarios bien custodiados por la fuer-
za pública, se consagran á estos traba-
jos, por los cuales recibe cada penado 
un jornal vil, aseeaidente á treinta y 
cinco centavos por día.— Este es un 
hecho que nos parece censurable." 
Censurable, porqué? 
Lo dice E l Mundo: porque no hay 
ninguna ley que autorice lo que se está 
haciendo. Pero, ¿acaso es necesario 
que autorice eso una ley ? Creemos que 
no es necesario, mientras El Mundo no 
cite una ley que lo prohiba. 
Es censurable, iten más, según E l 
Mundo, porque el jornal es misérrimo, 
y porque "de tísta suerte, por la fuer-
za, por su autoridad, el Estado explote 
el trabajo del pobre presidiario incr-
nw." — Pero es el caso que esto ocu-
rrirá lo mismo si el presidiario traba-
m m A L M A C E N D E S E M I L L A S 
ALBERTO B, LAMSWITH & Co, Sucesores Se Sagaminaga —FiiMaia en 1834 
«Nuestras semillas de hortaliza y flores son las mejores para el clima y suelo 
fle Cuba, pues ha sido la especialidad de esta casa, única en su ariro en la Repú-
blica por más de 76 aflos. (CatAloso prátis.) 
Vendemos plantas y flores, para lo cual contamos con los jardines de esta ca-
sa situados on la calle Domínguez 17, Cerro, que son los mejores de esta ciudad. 
Obispo (>li. Teléfono 649. Habana, 
c 903 8-27 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A á l a p a r t e 
ca l losa 
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Ü L S I O N t m s T E L L s 
P R E M I A D A CON MKDALIjA *)F ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE P A R I S 
Cora la debilidod en general, escró fula y raquitismo de los niños. 
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U R A N T E ^ E L Q I A M P I O f i 
Y P A P U E S P E t C M A f l P I O T l 
l o s . 
C í G f l - . A 
H Í G l É n i C O S 
jara dentro—ronio quiere E l Mundo— 
que si trabajara fuera—como no quie-
re E l Mundo—¡y es el caso también 
que esto es incierto: porque según tam-
bién El Mundo dice, además de los 
treinta y dos centavos, al presidiario 
se le dan casa, comida, vestido y asis-
tencia médica. 
Es censurable además, al parecer 
del cofrade, porque con ese trabajo se 
establece una competencia atroz, que 
no pueden resistir los peones, albañi-
les, carpinteros... Y esto sería verdad 
si el Estado contratara obras para que 
las realizaran los penados; pero si no 
es así; si el Estado no contrata obra 
ninguna, sino que entrega las suyas— 
y muy poquísimas suyas—tá los que co-
men de él y viven de él, á los que no 
puede ni debe tener ociosos, á los qiic 
con el trabajo logrará dignificar ¿dón-
de está la competencia? 
En todo esto, que analizamos impar-
cialísimamente, no vemos, pues, ningu-
na de las nubes que El Mundo nos se-
ñalaba; en cambio, vemos otra peligro-
sa: —con el sistema puesto en uso, la 
inmensa legión de obreros que se ha-
llan sin trabajo, caerán en la tenta-
ción ¡y se harán presidiarios! 
¡Hay cri-sis!—No lo habíamos no-
tado. 
Por efecto de esa crisis, la represen-
tación de los zayistas en el Gabinete 
del general Gómez quedará reducida á 
un secretario y medio, según La Lu-
cha: ó á un poeta y medio—como di-
ría Clarín. 
E l medio no es Morúa: es Ohalons.. 
que no se sabe aún á punto fijo si es 
zayista ó miguelista. Pero si acierta 
El Comercio y entra el señor Morúa 
^rque así lo quiere el señor Zayas, La 
Lucha no tendrá razón de queja, por-
que entonces habrá dos secretarios de 
su rama libera]. 
E l señor Meza, uno; los señores Mo-
rúa y Chalons, otro. 
Llegó Wood y llegó bien: se le hi-
cieron muchas fiestas, y La Lucha ha-
bló de él con mucho halago: 
"Hay que gobernar como gobernó 
Wood, para todos y no para unos cuan-
tos ; hay que gobernar nacionalmente y 
no caseramente. Los que gobiernan 
nacionalmente triunfan y consiguen el 
amor de los gobernados. Los que go-
biernan ca«eraraente son derrotados, 
van derechos a! abismo, y concluyen 
por sufrir el desdén de sus gobernados 
y el olvido de la historia." 
En principio, muy conformes: hay 
que gobernar como gobernó Wood, al 
menos, para La Lucha: pero conviene 
dar una respuesta á la pregunta si-
guiente : 
Wood era nn americano; Wood se 
reía de nosotros; á Wood no le impor-
taban un comino todas nuestras elec-
ciones y todos nuestros asuntos; Wood 
tenía la escuadrona tras de sí; Wood 
podía hacer su realísima gana 
¿Puede un cubano, aunque quiera, 
hacer lo mismo que Wood? 
Dígalo Wood. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Con quince senadores en la sala, el 
doctor Zayas abrió ayer la sesión. 
Se leen algunos mensajes, en los 
que el Ejecutivo remite al Senado al-
gunos datos que se le habían pedido. 
Se da lectura á un proyecto de ley 
firmado por los señores Gonzalo Pé-
rez, Osuna, Sánchez de Bustamante y 
La Guardia, tendente á conseguir del 
Estado la cesión de la ananzana de te-
rreno que linda oom las calles de Zu-
lueta, Monserrate, Colón y Trocade-
ro, para que el Consejo Provincial 
pueda en ella fabricar un palacio con 
destino ¡á sus oficinas y departamentos 
anexos. Se envía á las Comisiones de 
Hacienda y Obras Públicas. 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos da informes favorables sobre 
las 'peticiones de dos créditos de 8,000 
pesos para tramos de carreteras. 
Continúa la discusión del proyecto 
de ley sobre creación do Escuelas 
Normales. 
Al artículo 17 se le' introducen va-
rias enmiendas. I'na, de ellas, del se-
ñor Sánchez de Bustamante, dice que 
los profesores de inglés, francés y ale-
mán han de haíblar el idioma caste-
llano. 
Se aprueban sin disensión los ar-
tículos 18, 19 y 20. 
E l señor (Recio prepone la creación 
de un nuevo artículo, en el que se ex-
prese que el Secretario de Instrucción 
Pública será quien convoque á oposi-
ciones á cátedras, cuando lo encuentre 
pertinente. 
Se aprueiban todos los restentes ar-
ticulas de dicha ley de Escuelas Nor-
males. 
E l señor Bustamante propone lue-
go la adición de varios artículos más, 
en los que se reglamente la creación 
de una 'beca anual, para que un alum-
no de cada Escuela Normal vaya al 
extranjero á ampliar allí sus estu-
dios; y otra para que, tamíbién anual-
mente, vaya al extranjero un maestro 
de una de dicíhas Escuelas. Son apro-
bados estos artículos. 
El señor La Guardia pide se solici-
te del Ejecutivo una cepia del contra-
to que existe en el Ayuntamiento so-
(bre la adjudicación del frontón Jai 
Alai, para aportarlo como dato á la 
Comisión de Códigos, la que tiene que 
informar sobre este asunto, próximo á 
diiscutirse en el Senado. 
Por un mensaje presidencial se en-
tera el Senado de haber sido nomlbra-
do Magistrado del Tribunal Supremo, 
en sustitución, por fallecimiento, del 
señor José María Gispert, el señor 
Luis Octavio Diviñó. 
Y después de esto, pasó el Senado 
á rounirse en sesión secreta para tra-
tar de noon/bramientos de cargos con-
sulares. 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y L e g í t i m a * 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, afladiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus i'müos fabricantes, en español'. 
Muestras ¿ratú á U* Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I ^ I C K ' S I V I A l v T K D M I I ^ K C O M P A N Y 
Racine, Wl8M U. S. A. 
Sucursales t México, D. T. , Buenos Airas, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
E L E T A H A L L E Y 
Se v e r á de u n modo e s p l é n d i d o du • 
-"- rante los meses de A b r i l y Mayo 
D E l 7 i 8 A I . 2 0 D E M A Y O 
Estará muy próximo á la Tierra, tanto que coa uuos gemelos COLMO.NT 
se verán sus menores detalles. 
Además; estos Gemelos son tan claros y de un alcance tal. qne son ütiles 
siempre para TURISTAS, MARINOS, M I L I T A R E S y para todos los que 
quieran ver más allá. 
G O Ü L E Z f Ca. w m m e i la E e i l c a : B 
E L A L M E N D A R E S 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . H a b a n a 
Pidan Catálogo y lista de precios, franco de porte. 
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LAS M E M E S CERVEZAS SON U S B E L PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
T Í V O L I 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S S O R -
- - A G U I L A M A L T I M A - -
Las cerreras claras átodos convienen. Eaí obscura^ están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos, 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
¡J- ÜMERSiDAO 34 C s ' J f l a W ü l í M J R A P I Ñ A 
Teléfono 0137 r • jmno »!OB* ( U Q U a l t ü •n-'éio  « Rt 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continúa la árida serie de sesiones 
repelentes y soporíferas. Dos horas he-
mos estado ayer en la Cámara, para 
•presenciar el lento, monótono y rítmi-
co despacho de ama estéril orden del 
día interminable. Gracias á la halagüe-
ña y consoladora perspectiva del fwe 
c'clock ten del Centro de Dependien-
tes, nos hizo sufrir con estoica resig-
nación aquella tanda modelo de no pa-
sar nada reglamentariamente. Prime-
ro el acta que lee con su buena fe y en-
tonación de costumbre el inteligente 
Giró, para que no se enteren de ella 
los plácidos representantes. Después 
del acta lectura de comunicaciones 
del Ejecutivo sobre datos acerca del 
traslado de las oficinas de Correos, y 
del Consejo Provincial de Oriente re-
lativa al Ayuntamiento de Victoria de 
las Tunas. Masferrer, incansable en 
sus tenaces empeños, pide que esos da-
tos vayan al Senado en donde está el 
proyecto de ley que interesan, pero la 
Cámara no tiene á bien acordarlo así. 
Cabada y Arias, dos hermanitos sia-
meses en todo lo que se refiere al pro-
greso y cuidado de la región pinareña, 
hacen una petición de datos sobre can-
tidades empleadas en Obras Públicas 
en aquella provincia que fué devasta-
da por tremendos ciclones. Habla Ca-
bada, muy razonada y convincente-
mente, y se aprueba la petición. Se 
lee otra comunicación del Ejecutiro so-
bre datos de los Ayuntamientos de 
Guamacaro, Santa Ana, y M. Gómez, 
que pasa á la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales. 
Masferrer, torna á deleitarnos con 
e1 potente eco de su palabra, y arguye 
sobre un escrito del Senado que co-
anfunica á la Cámara el hecho de ha-
berse presentado en aquel alto cuerpo 
un proyecto sobre moneda fracciona-
ria antes del presentado en la Cámara 
por el señor Masferrer, quien demues-
tra, con reglamento en mano, artículo 
150, que la Cámara tiene la absoluta y 
evidente prioridad del proyecto. Iva 
presidencia entiende lo mismo que el 
señor Masferrer, y la Cámara así lo 
acuerda. 
Una proposición de los señores Can-
elo Bello y otros referente á restable-
cer el municipio de la Salud, pajsa á la 
Comisión de Asuntos Municipales. 
Otra proposición suscrita por los se-
ñores Arteaga y otros, referente á com-
prender en los beneficios del artículo 
52 de la Ley de Servicio Civil á la se-
ñora viuda del Magistrado, fallecido, 
de la Audiencia de Santa Clara, señor 
Juan Miguel Xiq-ues, pasa á la Comi-
sión de Hacienda. 
A la Comisión de Asuntos Municipa-
les va la proposición de los señores 
Cancio Bello y otros, relativa á crear 
el municipio de Melena y Guara. 
A Justicia y Códigos pasa la suscri-
ta por los señores Masferrer y otros, 
referente^ conceder un plazo impro-
rrogable oe seis meses para, promover 
j continuar los juicios de deslinde de 
haciendas comuneras. 
La proposición de los señores Can-
cio Bello y otros, relativa á restablecer 
i l anunicipio de San Nicolás, va á la 
Comisión de Asuntos Municipales. 
Una de las mejores proposiciones 
que se han presentado á la Cámara la 
suscrita por los señores Valdés Carre-
ro v otros, relativa á la concesión de 
un crédito de seiscientos eim-uenta tnii 
pesos que se invertirán en la fabrica 
ción de mil casas para obreros - ])aí5a 
la Comisión de Obras Públicas soh 
•mente á petición de Pardo Suárez 
A Hacienda y Presupuesto va ] 
proposición de los señores Madrigal 
otros sobre concesión de un crédito cíe 
veinte mil pesos, para la construccióf, 
de un edificio destinado á ofioiuas dd 
ayuntamiento de Remedios. 
En primera lectura se leen seis dic-
támenes de distintas comisiones quo Sp 
incluirán en la próxima orden del día 
•Se aprueban en segunda lectura trej 
dictámenes, dos de Ja Comisión de Pe 
ticiones, y uno de la de Aranceles, a] 
proyecto de ley referente á eximir del 
pago de derechos reales la inscripción 
de la herencia dejada al pueblo de Re. 
medios por el señor Francisco Javier 
Balmaseda. y los otros recomendando 
no sean tomadas en consideración las 
solicitudes del señor Luis Fernández 
relativa á adquisición de ejemplares de 
su -mapa electoral, y de la Cámara de 
Comercio de la Isla de Cuba, sobre que 
no sea gravada la industria minera. 
-Se rechaza el dictamen de la comi. 
sión recomendando no se considere la 
instancia del señor Manuel Duarte, re-
ferente á las propiedades de los caba-
llos del Ejército Constitucional. 
Después de haber hablado sobre el 
arauito los señores Callejas y Sarraín, 
pasa el dictamen á la Comisión de Jng. 
ticia y Códigos. Se aprueban dos dictá-
menes de la anterior comisi6n. reco-
mendando uno sea tomada en conside-
ración la instancia del Alcalde de la 
Habana sobre modificar la Ley Orgá-
nica de los Municipios en lo que se re-
fiere á los alcaldes de barrio, y el otro, 
sobre no tomar en consideración la 
instancia del señor Francisco Coll, re-
lativa k solicitar un donativo. 
Habla Collazo y luego se aprueba y 
pasa á Hacienda el dictamen de la Co-
misión de Peticiones recomendando 
sea tomada ep consideración la solici-
tud referente á auxiliar, pecunaria-
¡mente, al señor Dionisio Jaunarena. 
Se aprueban otros dos dictámenes de 
la misma comisión sobre no tomar en 
consideración la instancia del Alcalde 
municipal de Remedios, referente á 
eximir del pago de derechos reales la 
herencia dejada al referido pueblo, 
por el señor Francisco Javier Balma-
seda uno, y el otro que pasa á Obras 
Públicas, recomendando sea tomada 
en consideración la exposición del 
Consejo Provincial de Santa Clara 
que apoya la solicitud de im crédito 
que interesa el Ayuntamiento de Cru-
ces para el arreglo de sus calles. 
A tres fosas excelentes, las Comisio-» 
nes de Hacienda, Aranceles y Agricul-
tura, pasa el dictamen de la anterior 
comisión recomendando sea tomada en 
consideración la exposición de la Cá-
mara de 'Comercio de la Isla de Cuba, 
referente á que se suprima una de las 
dos contribuciones que satisface la in-
dustria de "Flote y. Navegación." 
•Se rechaza el dictamen de la Comi-
sión de Peticiones y Concesiones, reco-
mendando sea tomada en considera-
ción la solicitud del Ayuntamiento de 
Gibara, relativa á la instalación de ima 
cárcel pública, un Registro de la Pro-
viedad, una Zona Fiscal, etc. 
Y un jamón hubiera pedido el Ayun« 
tamiento de Gibara. 
Se aprueba y pasa á Sanidad y Ha-
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Seg^ün opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
Î a preparación más etica/; que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 




rienda un di^tamcu de la misma comi-
v^ . ^comendaiKio se eousidere la so-
licitud del Ai^un'tamiento de Santa 
Mfería del Rosario, referente á rele\-ar 
\ los municipios del pago de diez por 
ciento para ayudar á los gastos de Sá-
cídfld que corresponden al ejercicio 
económico anterior. 
Se aprueba otro dictamen de la an-
terior comisión, recomendando sea lo-
riada en consideración la solicitud del 
Feñor Antonio Alcover. relativa á la 
construcción de un puente sobre el río 
gagaa, y pasa á la Comisión de Ha-
ci< oda y Obras Públicas. \ 
Se apruoban ípor último dos dicía-
11:enes -de la misma comisión sobre no 
tomar en consideración la instancia de 
la señora Teresa Patino que interesa 
una pensión para sus hijos, uno, y el 
otro, recomendando que no se considero 
la solicitud de amnistía del penado 
Bernardino Sánchez. 
Y terminada la asfixiante y nutrid/, 
orden del día la presidencia anuncia 
que se va á leer una neta que remite 
el Presidente de la República relativa 
á modificaciones sobre el proyecto de 
presupuestos. 
Quedará la nota sobre la Mesa para 
que al discutirse el dictamen ds la ' í 
misión de Hacienda se consulten y dis-
¿utan dichas modificaciones. Otros Sa-
tos sobre Sanidad quedan sobre la Me-
sa con el, mismo plausible objeto. 
Sánchez Figueras. Pardo Suárez, 
Borges, Porto y Sarraín hacen pregun-
tas sobre proyectos que yacen pláci-
dos en distintas comisiones. Contestan 
Cancio Bello y Viondi. que refiriéndose 
al ¡proyecto de Sarraín relativo'á órde-
nes religiosas, hace manifestaciones 
muy lógicas y razonables. Kl Combes 
tropical que quiere á todo trance in-
mortalizarse con una campaña 'de po-
pulachería barata, dice contestando á 
ks atinadas frases del señor. Vion4i. 
<fue él no quiere que su admirable pro-
yecto se quede enterrado en la comi-
sión de Códigos, pues para algo él ha-
bía recibido un chistoso anónimo en 
donde se le decía: ¿se arregló usted ya 
con los curas? 
Después de oir esto se acabó la re-
pelente y abrumadora tanda. 
EG3S DE LA PRENSA AMERICANA 
Roma. Abril 6. 
Mr. Roosevelt ha terminado su visi-
ta á Roma y esta noche abandona la 
eiudad para calmar la agitación que 
ha experimentado durante los tres 
ocupadísimos días que ha pasado en 
ella. Su estancia aquí ha despertado 
una extraña mezcla de entusiasmo y 
amargura y se le recordará por mu-
cho tiempo. 
El resentimiento que contra él sien-
ten el Vaticano y los católicos es muy 
grande, pero Mr. Roosevelt al pare-
cer, en vez de hacer resaltar su roza-
miento con la Santa Sede, se inclina á 
e;''har toda la culpa de lo sucedido so-
bre los metodistas. 
En una conversación que sostuvo 
Mr. Roosevelt esta tarde con el Rec-
tor dé la [fffe'siá Protestante America-
na, e;i 1,' r^ep.-ión que le dio el Em-
bajador Leishman, el expresidente.de 
los Estados Tfnidos pronunció estas 
¡palabras: 
''Tan pronto como regrese á los Es-
tados Unidos haré cuanto pueda para 
que estos metodistas salgan de Roma. 
Son una vergüenza para cualquier re-
ligión. Los señores Spencer y Clarck 
debieron haber repelido las declara-
ciones de Mr. Tipple. Están equivo-
cados si creen que van hacer dinero 
en América. Xo recogerán ni un cen-
tavo." 
Una curiosidad enorme se ha des-
pertado hoy en la ciudad, al saberse 
que el Vaticano iba á publicar una 
declaración. Esta se redujo á lo pu-
blicado en el "Osservatore Romano." 
Mr. Roosevelt sabía que se publicaría 
una nota, pero ignoraba su contenido. 
He aquí la nota del Vaticano publi-
cada en el Observatore Romano" y 
salida directamente de la oficina del 
Cardenal Merry del Val, Secretario 
de Estado de Su Santidarl: 
"En su último análisis es una cues-
tión de pura cortesía. La Santa Se-
de no impuso á Mr. Roosevelt, según 
se ha dicho falsamente, la condieión 
de que no se acercase á los metodis-
tas ó á ñinglina otra asociación no ca-
tólica de Roma. En esta ciudad exis-
ten varios centros no católicos que no 
muestran hostilidad alguna contra el 
Pana ni contra nada de lo que Su 
Santidad ó el mundo católico aprecia 
de yeras. El centro metodista 'de la 
Vía Venti Setterabre, en cambio, uni-
do por sistema á los peores elementos 
anticlericales y antipapales de la Ciu-
dad, hace alarde de su actitud del 
modo más notorio y en la forma mas 
insultante y agresiva que puede. El 
mismo Mr. Roosevelt tuvo oportuni-
dad de ver un ejemplo práctico en la 
declaración recientemente publicada 
por los metodistas y que él se vio 
obligado á desautorizar. 
••La Santa Sede, después del lamen-
table incidente Fairbanks. temía que 
Mr. Roosevelt, inconscientemente _ y 
con perfecta buena fe. hubiese sido 
llevado á manifestar abierta simpatía 
y amistad á un centro de agresión 
contra la Iglesia Católica en el mismo 
corazón de la Iglesia Católica. Por lo 
tanto, cuando Mr. Roosevelt, indirec-
ta y confidencialmente pidió audiencia 
á Su Santidad, se le expresó cortes-
méste el elíseo de que tuviese cuidado 
no le arrastrasen á una posición falsa 
de la que pudiera deducirse que pu-
blicamente apoyaba la campaña ofen-
siva contra el Papa dentro de su pro-
pia Sede. 
"Mr . Roosevelt replicó rechazando 
condiciones ó estipulaciones, y admi-
tiendo de ese modo la posibilidad de 
cometer un acto que sería una grave 
ofensa á Su Santidad. Esto se confir-
mó ampliamente al no haber querido 
dar seguridad alguna de lo que haría. 
Ante eso estado de cosas la audiencia 
se hizo imposible. 
"Por lo tanto, era una cuestión de 
mera cortesía y seguramente que esa 
cortesía no era incompatible con los 
derechos y libertad de ningún ciuda-
dano americano." 
John C. O'Laughliu, repórter de un 
periódico, considerado por el Carde-
nal Merry del Val como Secretario 
particular de Mr. Roosevelt, visitó 
ayer el Colegio Católico Americano. 
En nombre del coronel Roosevelt in-
vitó al Obispo Kennedy, presidente 
del colegio y á los estudiantes^ á asis-
tir á una gran recepción que se daría 
hoy en la residencia de Mr. Leishman. 
Embajador de los Estados Unidos. El 
palacio Borghese fué puesto á dispo-
sición del Obispo Kennedy. 
El citado Obispo rehusó la invita 
ción en una nota en la cual decía que 
ol colegio no podía visitar á Mr. Roo-
sevelt en las actuales circunstancias. 
En dicha nota añade el Obispo Ken-
nedy que ningún sacerdote americano 
podía visitar al coronel Roosevelt y 
expresar su aprobación por su actitud 
hacia el Vaticano, como se había pu-
blicado en los despachos de la noche 
anterior . El Obispo añade que proba-
blemente el sacerdote que visitó á Mr. 
Eoosevell os alguno que no anda bien 
en su diócesis, ppro que de ninguna 
manera representa el sacerdocio ame-
ricano, ó á los presbíteros americanos 
que residen en Roma, quienes desa-
prueban la conducta del coronel Roo-
sevelt hacia el Vaticano. 
(Del "New York Sun.") 
I N S T A N T A N E A 
El conocido periodista archiliberal, 
Francos Rodríguez, hoy Alcalde de 
Madrid, ha publicado el segundo tomo 
de su obra. " E l teatro en España.— 
1909." 
Ün capítulo de este libro está dedi-
cado al "género alegre," y de. él copio 
estas palabras que son de palpitante 
actualidad: 
"No se olvide que la alegría, huma-
na es empeño de higiene psicológica; el 
alma del pueblo, demasiado entenebre-
cida por las contrariedades del vivir, 
ha de animarse con los resplandores 
de la gracia. Pero si en vez de tal 
gracia se procura el divertimiento con 
excitaciones brutales de la sensuali-
dad, con dicharachos y alardes obsce-
nos, entonces se contribuye al rebaja-
miento." 
¡ Magnífico, magnífico! 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
•Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50 . 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala dieestidn compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquf le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
._ Pruebe hoy y que-
W dará convencido. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
á tiempo 
D r o g r u e r i a e l e S A R R . V y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
Dna eoéai e.s la gracia que regocija 
el álíná de un pueblo, que brota en 
explosiones de risa, y otra cosa es la 
grosería que rebaja y embrutece. 
No se puede confundir con el inge-
nio la desvergüenza llevada al teatro, 
ni pueden llamarse autores inspirados 
los que viven del cieno moral como los 
gusanos viven (le la podredumbre. 
¿ Qué diría el brillante periodista es-
pañol si entrara en "Alhambra" ó en 
el '".Molino Rojo,?" escuelas de corrup-
ción 
j . VIERA. 
RESFRIADOS CAT SW DOI-OR DF CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QiriN'IN'A. 
de&vfa la causa. Utado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La fir-
ma do "E. W. GROVE" en cada cajita. 
Próxima á terminarse en Roma la 
construcfión de la estatua que, por 
suscripción popular entre los elemen-
tos cultos de la R-epública se erigirá 
en Sagua la Grande al egregio doctor 
Joaquín Albarrán: el Comité Ejecuti-
vo de ese homenaje ruega á las de-
legaciones d^l mismo en la Isla que 
aun no han llenado la misión que se 
les encomendara y aceptaron, hagan lo 
posible por llevar á cabo las respecti-
vas recolectas de donativos, enviando 
el importe de las mismas, cualesquiera 
que fuese su resultado, por modesto 
que sea. al señor Garlos Alfert, co-
merciante-banquero, Sagua la Gran-
de ; y al que tiene el honor de suscri-
bir, una copia de la relación de do-
nantes y donativos, con el fin de dar-
le, la debida publicidad para satisfac-
ción de los interesados. 
Con esta excitación se publican hoy 
los donativos de Bejucal y £>an Die-
go del Valle, ingresados últimamente; 
debiendo advertirse que en la "Memo-
r i a " que en su oportunidad se impri-
mirá, sólo aparecerán con sus "detalles 
aquellas delegaciones que hubieren 
remitido el producto de sus recauda-
ciones, ya ai Presidente del Comité, 
señor Carlos Alfert, ya al que sus-
cribe. 
Habana, Abril 12 de 1910.—El Se-
cretario. Antonio Miguel Alcover. 
Apartado 552, Habana. 
Delegación de Bejucal 
Delegado: Dr. Isidro Zertucha. 
Relación : 
En plata española: Arturo Somen-
te, $1; Salvador Solares, $1; Aquilino 
Castillo. $1; Máximo López. $1: Juan 
Negrín. $2- José Soler. $1; Ramón 
Díaz Valle. $1; Faustino Alonso, #1"; 
Manuel Cangas, $1 ; Manuel Martínez, 
$1: Gustavo Guerendián. $1; Manuel 
Plendás. $1; Claudio González. $2; Or-
tiz y Hermano. $1: Sebastián' Ribot. 
$2; José Otonín. $ l j Benito. Decón, 
$1; Fermín Oller, $1; Magdalena 
Ollpr. $1 : F. Fernández Cerra, $1; 
José Malgor, íjvl ; Enrique Fernández. 
$1 : Mijguel Llnvfo. íf;l : Manuel Prieto, 
$2; Leonardo Rayón. $] ; Antonio De-
cón. .̂ 1 ; Antonio Porrúa, $1 ; Aniano 
Rico. $2: Nicasio Snárez. $2; José So-
lís. $1; José. Orgaz, $2: Xar^iso Cerra. 
$1 ; Manuel Fernández Dosal. .$1 ; 
Adolfo Fernández García. $1 ; Fran-
cisco Campos Márquctti, $3; José Oc-
tavio Vallés. $3; Jorge Llambi. $2; 
Antonio Esquirol, $2; Manuel F. Cuer-
vo. $1 ; Ofelia Fernándpz. $1 ; Julia 
Aimé $1 : Claudio Abascal. $1 : Pedro 
Pringas. í>2 .- Vicente García. $1; Ali-
pio Sánchez Maimó. $2; Carlos de la 
Peznela. $1 ; Alfredo Muñiz Leake. 
$1; Pedro Valverde. $2; Antonio Ma-
•resma. $1 ; Pablo Pérez. $1: José Ma-
ría Caído, $1: Mannel M. Sánchez. 
$1; Testé y Domínguez, $1. Total en 
plata española : $60.00. 
En oro español: Miguel Delgado, 
$4.24; Antonio Re.go. $4.24: Cándido 
Redondo, $5.30; Nicolás Menéndez, 
$4.24 Manuel Raíces, $4.24; Luciano 
Orgaz, $4.24:. Total en oro español: 
$26.50. 
En oro americano: Fidel Agüero 
Medrano, $2; Florentino Pita. $.f; Jo-
sé Cueto, $1; Francisco González, $1; 
Luis Campuzano. $2: Jesús Romero, 
$1; Víctor García, $1 ; José Raíces, 
$2; Mamerto Perdomo, $1; Melquía-
des Palomero, $2; Inés Mana Busutil, 
$2. Total en oro americano: $16.00. 
StlT R I V A L PARA E L K X T E R M I 
OTO B E L A S L O M B R I C E S EN? 
NIÑOS Y ADULTOS. E L L E G I - J ^ 
2 TIMO D E B. ̂ . E N USO DURAN-
5 T E MAS D E t S AÑOS. C A D A * 
S ANO ADQUIERE MAS FAMA T J POPULARIDAD. £ 
5j Los síntomas ordinarios de lom- ft» 
SU brices son: picazón en la nariz y 
* en el ano, crujidos de dientes, con- J 
¿ vulsiones, apetito voraz, etc. 
«¿Cuidado con los substitutos. Acéptese* 
« sólo el que lleva las iniciales B. A. ? 
J Preparado únicamente por 
S B. A. FAfINESTOCK CO:,Pítfsbai?f..Pi..ü.SJL S 
Delcg-ación de San Diego del Valle 
Delegado: Dr. Angel Espino Caste-
llón. 
Relación: 
En oro español: Francisco Ibáñez. 
$4.24; Dr. Virgilio Díaz, $4.24. Total 
en oro español: $8.48. 
En plata española: Angel Espino 
Migueles. $1; Jorge Espino Migueles, 
$1; Juan Migueles. $1; José Eligió 
Migúelos. $1: Guilermo Zapatero. $1; 
Oeferino Zapalero. $1 : Ramón Rojas, 
.«1 : Porfirio Ibáñez. $1; Andrés Salce-
do, $1; Timoteo Jiménez. $1; Enrique 
Pérez. $1 : Llama y Compañía. $1; Pe-
dro Valdés. $1; Manuel Perora. $1 : 
José Perdomo, $1; José Rofes. $1 ; 
Laureano Fernández. $1 : Fernando 
Leza. $1; Atanasio Expósito. $0.40; 
Gualberto Aguilera. $0.60; José Ma-
drazo. $1; Antonio Madrazo. $1 : Mar-
tín Díaz. $0.40. Total en plata espa-
ñola: $21.40. 
Estado actual de la suscripción 
Provincia de Pinar del Río.— Dele-
gaciones que han llenado ^1 cometido: 
G-uane, San Juan y Ma^tínoz. Mantua, 
Vinales, Artemisa y C onsolación d*1! 
Norte-
Faltan todavía: Pinar del Río. Ca-
banas. Consolación del Sur, Guana.jay, 
Candelaria, San Diego, Los Palacios y 
San Cristóbal. 
Provincia de la Habana.—Han con-
triluiído ya: Habana, (on parte). Rau-
ta, Güines, Jaruco, Aguacate, Maria-
nao, Bejucal, Güira de Melena, Al -
quízar y San Nicolás. 
Faltan: Guanabacoa, Regla. Mele-
na del Sur. San Antonio de los Baños, 
Santa María d-el Rosario, Santiago de 
las Vegas, Quivicán y San José de las 
Lajas. 
Provincia do Matanzas.—Han con-
tribuido ya: Matanzas (en parte). 
Cárdenas, Martí, Unión de Reyes, San 
José de los Ramos. Perico y Pedro Be-
tancourt. 
Provincia de las Villas.—Han con-
tribuido: Sancti Spíritus. Trinidad, 
Remedios, Camajuaní. Placetas, Ca-
labazar. Quemados de Güines. Lajas, 
Esperanza. San Diego del Valle. 
Faltan: Santa Clara. Cienfuegos, 
Caibarién, Ranchuelo. Santo Domin-
go. Rancho Voloz. Rodas, Vueltas, Ya-
gua jay y Zulueta. 
Provincia de Camagüey.—Han con-
tribuido: Santa Cruz del Sur y Ciego 
de Avila. 
Faltan: Camagüey y Nuevitas. 
Provincia de Oriente.—Han contri-
buido: Gibara. Holguín. Guantánamo, 
Caney, Cristo, Mayarí y Sagua de Tá-
ñame. 
hallan: Santiago, Manzanillo. Puer-
to Padre, Baracoa, Bayamo, Jiguaní, 
Palma Soriano y Bañes. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LíA. T R O P I -
C A L llegará a vieio. 
Protesta mimero 870. 
F'rot.esta-do ipor los señores Casteloi-
ro y Vizoso. el aforo practicado por 
la Aduana de este puerto, en una im-
portación -do cuohülos de acero, oon 
•cabo de madera, q-uc clasificó por la 
•paiptída 163, en su letra H ; reelaman-
do la aplicación de la letra A de la 
propia partida, por ser eu-ehillos fie 
ciase ordinaria. La Junta por ser 
3os mangos de los %expresados cuchi-
llos de madera de ébano, con adornos 
ele metal, resolvió estar bien aforados 
por la pantada 1*53 B. 
Protesta número 872. 
il/os señores Villar, Gutiérrez y 
Compañía, protestaron el a/foro he-
cho por la Aduana de. este (puerto, 
aplicando la partida 11 B á una im-
.porta'ción de vasos d'e vidrio con tapas 
de 'hoja de lata, por entender que la 
partida porque «deben ser clasificados 
diohos vasos es la diez. La Junta, 
por ser la clase de vidrio de que están 
formados los vasos de que se trata, 
superior á la que tarifa la partida 
10, resolvió que el aforo está 'bien 
practicado por la 1.1 B. 
1N0 estando conforme el señor Ti-
'burcio Ibarra con el aforo realizado 
L O E G H E S 
AGUA M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Johnsou, 
Taquechel, etc., y farmacias y 
droguerías. 
c 1116 cin-13—It-lS 
T D Í T Ü R A F M K C E S A V E G E T A 1 
L a aieior y m á s seBcilla de aplicar. 
De venta: en las principales farmacias y s e d e ñ a s 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguise y Obra pía. 
c sos 2C-2SM 
por la partida 11 A en una importa-
ción de <íopas de vidrio gra'badas. re-
clamo su clasificación por la propia 
ipartida en su letra B, por entender 
que son de vidrio deslustrado, á ciiyo 
efecto ipresentó esta protesta. La Jun-
ta, examinada la muestra y compro-
bado que se trata de vidrio grabado, 
resolvió que la partida 11 A es la que 
corresponde aplicar en el aforo. 
•Protesta número 903. 
Por inconformidad -con el afora 
practicado por la Aduana de uto 
puerto, clasiíiicando una importn -i.-Ti 
de remaches de cobre por la partiOa 
€9, como artículos no tarifados. pre-
semó esta protesta el señor Pedro 
Ribas, solicitando la aplicación á di-
chos re.maohes, de la partida 67 B. La 
Junta teniendo en cuenta que los re-
iuacJics no están expresamente tari-
fados, pero que por su construcción 
y usos á que se destinan son similares 
á los artículos coinprcndidos en la 
partida 67 B, resolvió que por eaa 
partida delben aforarse, de acutM-,! > 
con lo solicitado por el protestan te. 
Los señores lucera y Compañía pro-
testaron contra 1̂ aforo realizado por 
la.Aduana de este puerto, en una im-
portación de pieles marroquíes, clasi-
ficándolas por la partida 194, por en-
tender que la qne le corresponde á 
dichas pieles es la 192. La Junta te-
niendo en cuenta que se tra-ta de pie-
les •graneados, resolvió estar bien 
aplicada la partida 194. 
(Protesta numero 882. 
Contra el valor fijado por la Adua-
na de este paverto, á 250 ca jas aceitu-
nas marca B, á razón de 18 pesetas 
cajas de 12 latas, protestó el señor 
Manuel Muñoz, sosteniendo que el 
verdadero precio de esa mercancía es 
el de 16 pesetas 50 cts. La Junta te-
niendo en cuenta que en certificado 
de la Cámara de Comercio de Sevilla 
ee thace constar que el precio de esas 
aceitunas es de 14 pésetes 50 cts. do-
cena de latas, menor aún que el decla-
rado, resolvió que á 16 pesetas 50 cts. 
la caja debe praoticarse el aforo se-
•g-ún se reclama. 
'Protesta número 901. 
Los Sres. Méndez y Gómez por in-
couíformidad con el aforo practicado 
•por la Adnana. por la partida 73 D, en 
una importación de cuchillos de acero, 
cabo de metal, presentaron esta pro-
testa reclamando h\ aplicación á ese 
arrícuk) de la partida 53 B. La Junta 
teniendo en cuenta que el cabo de los 
cuiohillos es de metal ;británico y ^ae 
cora arreglo á él debe practicarse el 
aforo por ser el que determina el va-
lor del objeto, resolvió que corres-
ponde la aplicación en este caso de la 
partida señalada por la Aduana. 
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
D E 
MARCELINO MARTINES 
M U R A L L A 27, A L T O S 
Constante existencia en joyas de 
Enllantes y sin 'brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; sra^ surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
oapriohosas: collares, gargantillas; 
•bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería bay la representación 
de la fábrica más antigna de Suiza, 
fundada hace 140 años: «on los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALIA") T>E BA-
TALLA. COVADONGA y GALICIA. 
Para los ofbreros, los le^rítknos y an-
t&itieofi F. E. ROSKQPF PATENTE, 
creados bace 50 años. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 de Albril de 1910 
O^pún telegrama de la Dirección 
General de •Comuiudca cienes, ayer llo-
vió en Camagüey, Minos, Victoria de 
las Tunas, San Agnstín y Baracoa. 
MALAS 4* 
DIGESTIONES ^ 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión J , 
diñcil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
neceiirando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonihcítr la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestiro. Se consigue 
tomando el 
ELIXm ESTOMACAL 
DE SA/Z DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
ACEDIAS Y VOMITOS. 
asi como la sensación de peso, "f 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable JL 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
/)< ifntñ n las princifaiti (émueiéf 
i4l mu*io y Seirtuo, 30, MADRID 
S« rworti foüelo per corrta I itien Is pida 
J . Rafecas, Obrapía número 19, único 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogreno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmaíosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá. Johnson. Habanu. Pidan catálogos. 
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CORSEO B E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Comisión de eclesiásticos.—Los canó-
nigos quieren ascender por antigüe-
dad. 
Son numerosísimos los canónigos de 
oficio y de oposición de la« catedrales 
<jiie muy pronto estarán en Madrid re-
prcspntados poruña ('oniisió'ii de capi-
Ir.larps para gestión a r oítí-.j de los al-
tos Poderes la ivalización de un prn-
:«cero beneficioso para la dase, coya 
iniciativa se debo a ios prebendados 
de Jaca. 
Transcribimos á. continuación la 
OirCtttái1 ¿pie en Junio último fué en-
viada á todas las catedrales de Espa-
ña y recibida con el aplauso que era 
de esperar. 
Dice así: 
"Muy ilustres señores y dignísi-
mos hermanos: Los que suseriben. ca-
non i pos de oficio y de oposición de es-
ta ^auta Iglesia Catedral, sin otro tí-
tulo que sus a-ítos entusiasmos y fer-
vientes deseos de cooperar al bien co-
mún y a la realización de lógicas y na-
turales aspiraciones, ban tomado el 
acuerdo de dirigirsp á todos los cont-
pañeros de las catedrales de España, 
sometiendo á su deliberación y consejo 
un proyecto encaminado á mejorar la 
situación actual, digna por todos 
conceptos de amparo y de defensa. 
"•En el Real Decreto de 7 de Sep-
tiembre del 68 se reservó la dignidad 
de maestrescuela páralos canónicosdn 
oficio; en el de 20 de Aibril de 3003, so-
bre provisión de piezas eclesiásticas, se 
Ies incluye, como á los de gracia, en las 
respectivas categorías, y se reconocen 
y determinan sus méritos; pero en la 
práctica resulta evidente y (plenamen-
te confirmado que, por el hecho de no 
dejar nada, encuentran cerrada la 
puerta, no sólo para el ascenso, recom-
pensa merecida por sus trabajos, sino 
para el simple traslado á una preben-
da de gracia donde pueden hallar el 
natural descanso tras largos años de 
servicios, y no pocas veces de achaques 
que les imposibilitan para el cumpli-
miento de sus peculiares deberes. 
"Sobre los canónigos de oficio y de 
oposición pesan las cargas sin que les 
alcance ninguna ventaja; en todas kui 
carreras y organismos se ha consegui-
do, después de laudables esfuerzos, 
que desaparezcan los turnos de gracia 
para dejar lugar á los de antigüedad 
en los ascensos; todavía los beneficia-
dos de oficio pueden optar cuando se 
imposibilitan á la primera vaoante de 
gracia; mas los canónigos de oposición 
y de oficio que se hallan en tales cir-
cunstancias han de levantar sus car-
gas, dos ó tres en muchos casos, á cos-
ta de sus ya menguadas asignaciones. 
"Ante estas razones poderosas y 
otras muchas que se omiten, porque 
nadie las ignora, juzgamos que ha lle-
gado el momento de dirigir, en acción 
común, nuestras súplicas, tan respe-
tuosas eomo firmes é insistentes, á los 
altos Poderes, para recabar en favor 
nuestro por lo menos un turnó de r i -
gurosa antigüedad, en virtud del ot»! 
pasen á ocupar prebendas de gracia, 
dentro de las corrcspon-lientes catego-
rías, los canónigos de oficio y de oposi-
ción. 
"Nadie podrá tacharnos de ambi-
ciosos, de egoístas ó exigentes. No in-
tentamos regatear méritos ni cercenar 
facultades; nos concretamos á pedir un 
poco de justicia, que no significa au-
mento en el presupuesto, ni lesiona de-
rechos adquiridos, ijj envneü've gran-
des complicaciones . Resérvese, si se 
considera provechoso, un turno para 
premiar méritos; pero es justo. e« 
^uitatwo que se conceda otro para 
los que ganaron con su propio esfuer-
zo las piezas que ocupan y que son los 
de peor condición . La. empresa es á 
nuestro entender, perfectam/rnte rea-
lizable, prestigiosa para el clero y Me-
na de nobles estímulos. 
"Tampoco pretendemos asumir una 
dirección que no nos compete, y para 
la que nos consideramos los más inúti-
les ; nuestra misión f?e reduce únioa-
mente á iniciar el proyecto, á explo-
rar voluntades y publicar los resulta-
dos. De merecer favorable acogida, jv>-
drá designarse una Comisión formadla 
por miembros de todas las provincias 
A L E L U Y A S ^ 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha'hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
26-1A 
e c l e s i á s t i c a s , p a r a que p o r escrito y 
• crba i lmente exponga á q u i e n corres-
p o n d a nues tros r a z a n a í b l e s deseen y 
nnestrtus j i i « í a s a sp i rac iones , ponipndo 
e n p r á c t i c a cuantos medios cons idere 
a p r o p i a d o s p a r a el atájat é x i t o lo 
que se i n t e n t a , 
—Ferriavdo Lobato, l e c t o r a ! ; Pablo 
Ólegério Martínez, map^stra l ; L)<niiia-
0o TorreSf p o n i i e n ^ i a r i o ; Scbasfüjv de 
Jjaralh, e n n m i g o por o p o s i c i ó n : José 
i.'orom-Sy c a n ó n i g o por o p o s i c i ó n . " 
A u n p a r a los no profes ionales en la 
QUttéria, s a h a á la v ista Iji . just ic ia de 
apa p e t i c i ó n , que. al parecer , t i ende á 
c i e s í e r r a r de los organi smos e c l e s i á s -
t icos ias i n g e r e n c i a s de l a p o l í t i c a . 
B i e n e s t á «¡ik1 en u n a Xar- ión donde 
perc ibe el c lero sus haberes del K s t a -
fio. c o n s e n o la C o r o n a sobre los bene-
ficios e c l e s i á s t i c o s e l derecho de P a t r o -
nato reconocido por las leyes concor-
dad; i s ; poro no e s t á b ien , n i m i v 
cho menos, que las prebendas e c l e s i á s -
t icas s ean n n feudo de la p o l í t i c a y 
n n medio de r e c o m p e n s a r serv ic ios 
ajt-nos por completo al s erv ic io de 
D i o s , -
T \ S Ali>lORKAKAS SK C l HAX F.N « 
A jj-í DIAS, con el DNGÜTSNTO D E PAZO, ya 
siniples--. sangrancps. con picazón 6 ex-
tí.rnaB, por rebelde» que soan. 
P O R U Í f i F i r a i S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
B e p u e s t o de l a p e q u e ñ a i u d i s p o s i -
e i ó u que le a q u e j a b a , a y e r t a r d e con-
c u r r i ó á s u d e s p a c h o el s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
V a r i o s a s u n t o s 
E ] s e ñ o r L e o n c i o Á c o s t a a c o m p a ñ a -
do del r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r M o k ó n . 
v i s i t ó a y e r l a r d e a l g e n e r a l G ó m e z , 
p a r a r e c o m e n d a r l o u n a vez m á s . l a 
c o n e t r u c c i ó n do u n t r a m o de c a r r e t e r a 
d e l M a r i e l a e n t r o n c a r en el p u e n t e 
AP] B o n g o , c o n l a que v a de G u a n a -
j a y á B a h í a H o n d a , 
D i c h o s e ñ o r le h a b l ó t a m b i é n de 
v a r i o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n la 
p n l í l i c a en el t é r m i n o de G u a n a j a y . 
L i c e n c i a 
• B I s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i -
c a , por D e c r e t o de a y e r , h a c o n c e d i d o 
q u i n c e d í a s de l i c e n c i a c o n sue ldo , al 
S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , s e ñ o r D i v i n ó , 
d i s p o n i e n d o a l m i s m o t i empo que con 
a r r e g l o a lo p r e c e p t u a d o en e l a r t í c u -
lo 50 de l a L e y del P o d e r E j e c u t i v o , 
se h a g a c a r g o de d i c h a S e c r e t a r í a el 
s t ó o r S a ñ g u i l y , quiem d e s e m p e ñ a l a 
de E s t a d o . 
M e n s a j e 
E l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
e n v i ó a y e r a! S e n a d o un m e n s a j e , so-
met i endo á la a p r o b a c i ó n de a q u e l a l -
to C u e r p o C o k g i s l a d o r . e l n o m b r a -
m i e n t o d e l s e ñ o r D i v i n ó p a r a e l c a r -
go de M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o . 
A u t o r i z a c i ó n 
L o s J e f e s S u p e r i o r e s del E j é r c i t o 
y G u a r d i a R u r a l , h a n s ido a u t o r i z a d o s 
p a r a que a d q u i e r a n en los E s t a d o s 
K n i d o s los a r m a m e n t o s que el C o n -
greso de a q u e l l a R e p ú b l i c a d i s p u s o 
v e n d e r á l a de G u b a . 
E l M e r c a d o de C r i s t i n a 
R e p r e s e n t a n d o a l p r i m e r (distr i to de 
esta c a p i t a l , e s t u v o a y e r t a r d e en P a -
lac io , u n a n u t r i d a e o m i s i ó n de a n t i -
guos i n d u s t r i a l e s dol demol ido m e r c a -
do de C r i s t i n a , qu i enes h i c i e r o n en tre -
g a a l s e ñ o r P a s a l o d o s . de u n a i n s t a n -
c i a f i r m a d a p o r todos los c o m e r c i a n -
tes, i n d u s t r i a l e s y c u a n t o s v e c i n o s m -
t e g r a n el d i s t r i t o r e f e r i d o , s o l i c i t a n d o 
que como a s u n t o de g r a n u t i l i d a d p a -
r a los b a r r i o s que f o r m a n el d i s t r i t o 
en c u e s t i ó n , y eou a r r e g l o á los ade-
lan tos m o d e r n o s , se edifique un m e r -
cado, n u e v o en el s i t io que o c u p a b a e l 
de C r i s t i n a , en la c o n o c i d a • " P l a z a 
V i e j a . " 
C o n e l m i s m o obje to d i c h a c o m i s i ó n 
e n t r e g ó u n a i n s t a n c i a a l A y u n t a m i e n -
to y o t r a a l A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s . 
E l s e ñ o r P a s a l o d o s 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , el s e ñ o r P a s a -
lodos a c u d i ó a y e r t a r d e a l t é . c o n que 
e l A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , obse-
q u i ó a l g e n e r a l W o o d , en los e spac io -
sos sa lones d e l C e n t r o do D e p e n d i e n -
tes de e s t a oapi ta l , -
S C G R B T A R I A 
A m p l i a c i ó n de c o n c i e r t o 
A s ^ i c i t u d d e l s e ñ o r F r a n c i s c o C a l -
vet. f a b r i c a n t e de gaseosas , de C á r d e -
nas, ha a c o r d a d o la S e c r e t a r í a de I T a -
c i e n d a l a a m p l i a c i ó n d e l conc i er to 
para el pago del I m p u e s t o c e l e b r a d o 
con a q u e l , c o m p r e n d i e n d o el p r o d u c -
to t i t u l a d o ^ D e l e i t o s o . ' ' 
O C A G R Í G U b T U R A 
M a r c a s y pa tente s 
Se ha n e g a d o á los s e ñ o r e s G ó m e z 
P i é l a g o y C o m p a ñ í a ( S , en C ) . p a r a 
su á o e i o J o s é G ó m e z , la m a r c a ; " D r i l 
c u b a n o " p a r a t e j i d o s de a l g o d ó n . 
lid. al s e ñ o r J o s é G o n z á l e z , la m a r e a 
' • 'The I n g l a t e r r a . " p a r a s o m b r e r o s y 
g o r r a s de todas c lases . 
S-e h a c o n c e d i d o á los s e ñ o r e s E l i a s 
M i r ó , ( S e n C ) . la m a r c a " ' L a L o n j a , " 
p a r a a c e i t u n a s m a n z a n i l l a s . 
S e h a n e g a d o a l s e ñ o r J u l i á n C a l l e -
j a s la m a r c a ¿ ' J a m p t o n , " p a r a p r o -
d u c t o s f a r m a c é u t i c o s . 
I d . i d . a l s e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó , u n a 
m a r c a s i n t i t u l a c i ó n p a r a c o g ñ a c 
v i r j o . 
Se h a c o n c e d i d o á los s e ñ o r e s R o d r í -
guez 3 1 e n é n l e z y C o m p a ñ í a , l a m a r c a 
' ' E l C u ñ o , " p a r a c i g a r r o s . 
I d . i d . a l s e ñ o r O c t a v i o O r t i z p a t e n -
te p o r ¿ ,L'na n u e v a p e l í c u l a , c i n c m a -
t o g r á t i c a , " 
I d . i d . á los s e ñ o r e s D o m i n g o A l v a -
fez y M a n u e l M a r t í n e z , por ' • U n a bo-
te l la i n v i o l a b l e . " 
Se h a n e g a d o á los s e ñ o r e s E d u a r d o 
P l a n t é , s u c e s o r e s de F r a n c i s c o S a b á s 
y Cr .Tupañía l a m a r c a " L a F l o r . " p a -
r a j a b ó n e l a b o r a d o con h i é l de v a c a . 
Maxc.as de gr .nado 
S e h a n c o n c e d i d o t í t u l o s de m a r c a s 
de g a n a d o á los s e ñ o r e s B e n i t o M e s a . 
V í c t o r E s c a l a n t e . E n r i q u e L a i n é , C a -
s i m i r o C l a v e r o , L u c a s J u m i e r . M a r c e -
l ino A n t o n i o R e i n a , J o s é C a l l e j o . A n -
tonio C a b a l l e r o , F r a n c i s c o M o f ó l a , M i -
g u e l G a r c í a , J o s é H e r c i l i o S a n t o s , 
W á l d o A l v a r e z . I g n a c i o M i y á n , A b e -
l a r d o H e r r e r a . J o s é de A r m a s , T o m á s 
S a n t a n a . C r i s t ó b a l Q u i n t a n a , S e v e r i -
no N a v a r r o , F e l i p e M a r t í n e z , B e n i t o 
D í a z . S a c r a m e n t o R o q u e . R r a n e ; • ío 
A l o n s o . J u a n C l a v i j o . J o s é E . V i l l a v i -
cenc io , V i d a l L e ó n . C a m i l o ' T r a v i e s o , 
R a m ó n T i t o , -Jorge V^ázquéz, F e r n a n -
do J i m é n e z . .José M o n t e r o , J o s é D o l o -
r e s M e n e s e s , J o s é L a F e , F r a n c i s c o 
L e ó n . 
R e g i s t r o P e o n a r l o 
B I S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , h a re -
suel to á c o n s u l t a e l e v a d a p o r e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l de J o v e l l a u o s y 
p r e v i o i n f o r m e t é c n i c o del s e ñ o r J e f e 
de l D e p a r t a m e n t o de I n d u s t r i a A n i -
m a l , que los c a m b i o s de co lores d e l 
g a n a d o i n s c r i p t o como c r í a s p o r 
efecto de l a e d a d ó l a c a s t r a c i ó n , se 
c o n s i g n e n b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d del 
i n t e r e s a d o , que h a de ser conoc ido de l 
e n c a r g a d o del R e g i s t r o ó d e b i d a m e n t e 
g a r a n t i z a d o , í i j á n d o s e en la r e s e ñ a la 
é p o c a en que se f o r m u l e y l a s c i r c u n s -
t a n c i a s que c o n c u r r e n en e l a n i m a l , 
objeto de e l las . 
N u e v a i n d u s t r i a 
L o s s e ñ o r e s J o s é P é r e z y G u i c h a r d y 
M a r i a n o B o b a r i n y V i s s o , vec inos de 
G ü i r a de M e l e n a , h a n d i r i g i d o u n a 
i n s t a n c i a al S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
r a so l i c i tando que e l G o b i e r n o les con-
ceda dofi c a b a l l e r í a s de t i e r r a p a r a l a 
s i e m b r a de m o r e r a s de g a j o » y u n a c a -
s a de m a d e r a como de doscientos me-
t ras c u a d r a d o s , d e n t r o de d ichos te-
r r e n o s , p a r a la c r í a d e l gusano xle se-
da , r o n i p r o i n e t i é i i d o s c d ichos s e ñ o r e s á, 
a t eoder el e i i i t ivo é i n d u s t r i a de la f a -
b r i c a c i ó n de l a seda , m e d i a n t e el s u e l -
do de .$l.fi(K) a n u a l e s p a r a c a d a uno. 
L o s . expresados s e ñ o r e s m a n i f i e s t a n 
(jiie p i - á r t i c a m e n l e h a n viisto la f a c i l i -
d a d con que en este p a í s se a c l i m a t a e l 
gusano dfi seda , a - í como la s condic io- j 
ues favorab les p a r a el cu l t i vo d e la mo- i 
r e r a y que el d e s a r r o l l o de ¡a expresa -
d a i n d u s t r i a - s e r í a poco costoso. 
A S U N T O S VARIOS 
T o r c a ele p o s e s i ó n 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n J o - I 
s é G a r c í a A l o n s o , nos p a r t i c i p a q u e l 
h a t o m a d o p o s e s i ó n de l a C o l o n i a E s - ' 
j p a ñ ó l a de f ' a m a g u e y . 
M i l g n : . c i « s potr l a a t e n c i ó n , desean 
d o l c m u c h o a c i e r t o e n e l dese ibp&lg 
d e l c a r g o . i 
E e n u n c i a 
E l I n s p e c t o r de las f u e r z a s a r -
m a d a s de l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l G e -
r a r d o Machado , h a presentado l a re-
n u n c i a de su cargo , l a c u a i , s e g ú n 
n u e s t r a s not ic ias , no le s e r á a c e p t a d a 
Noticias Judiciales 
T E I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a r m e n t o s p a r a h o y 
S a l a de lo C i v i l . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n ' 
de ley , i n t e r p u e - s í o en j u i c i o de m a y o r [ 
c u a n t í a , s e g u i d o p o r P e d r o P o m p a 
c o n t r a P e d r o V i l a, s o b r e n u l i d a d . P o - j 
nente . S r , T a p i a . F i s c a l , S r . T r a v i e s o . ' 
L i r a d o s , L e d o s . A d o l f o C a b e l l o y 
G a r c í a V i d a l . 
•Recurso' d e c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley . i n t e r p u e s t o en j u i c i o de n r a y o r 
cuan lía1 s egu ido p o r M m u e l A l v a r e z 
B u s t o c o n t r a D i o n i s i o K o i z y o tros , 
s o b r e e n t r e g a de t e r r e n o . Ponente , se-
ñ o r R e v i l l a . F i s c a l , S r , T r a v i e s o , L e -
t rados , L e d o é . A r a n g o y P i f i a y d o c -
tores P i c h a r d o y L ó p e z , 
S a l a d e lo ' C r i m i n a l , 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p e r i n f r a c c i ó n 
de ley . Q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a . J o -
s é M i g u e l V a l d é s M e n a , c a u s a por ho-
miicidio. d i s p a r o y les iones. L e t r a d o , 
P e d r o H e r r e r a Soto longo , P o n e n t e , 
C r u z P é r e z . F i s c a l , B i d e g a r a y . 
1 R e c u r v o ¿ e e á s a i c i o ü p o r i n f r a c c i ó n 
, de ley. A g a n i t o D í a z G ó m e z y o t r o ; 
c a u s a p o r f a l s e d a d en d o e n m e n t o p u -
b l i c o . L e t r a d o , E n r i q u e R o i g . Ponen-
te, G u t i é r r e z . F i s c a l . F i g u e r e í í o . 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
S a l a p r i m e r a . 
J u z g a d o de l E s t e , — C o n t r a Ric iardo 
G a r e í a , mor e s ta fa . P o n e n t e , el P r e s i -
dente . F i s c a l , D r . J . C a s t e l l a n o s , D e -
fensor , D r . í . C o r z o . 
J u z g a d o d e l E s t e — C o n t r a P e d r o 
G u e s t c , p o r e x p e n d i c i ó n d e m e n e d a s . 
P o n e n t e , L e d o , M i y e r e s . F i s e a l , D r . 
J . C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r , L e d o , P . H e -
r r e r a , t 
J u z g a d o de l E s t e , — C o n t r a J o s é F , 
P r i e t o , p o r p a r r i c i d i o f r u s t r a d o . P o -
nente , L e d o . M i r a n d a . F i s c a l , D r , J . 
Cas ' t e l lanos , D e f e n s o r , D r , F . F r e i r é . 
S a l a s e g u n d a . 
J u z g a d o d é G ' i u u a b a ó o a . — ( . e n t r a 
J o s é T?edrí íTuez , p o r •napto. P o n e n t e , 
•ú P r e s i d e n t e , F V c ' a l , L e d o . C o r z o . D e -
fensor , L e d o . M á r m o l . 
J u z g a d o d e l G e ^ t e , — ' C o n t r a A l b e r -
to P i ñ c r a , por ten: r ti va de robo. P o -
nente , L e d o , M é n d e z , F i s c a l , L e d o , 
C o r z o , D e f e n s o r , D r , M o i s é s A , V i e i -
t i e s . 
S a l a t e r c e r a . 
J u z g a d o de B e j u c a l . — C o n t r a C a -
r r i l l o M o n t e l l . p o r i n f r a c c i ó n pos ta l . 
P o n e n t e , L e d o . C e r v a n t e s . F i s c a l , 
L e d o . B e n í t e z . D e f e n s o r , L e d o . J . L . 
C a s t e l l a n o s . 
S a l a d e lo C i v i l , 
C l a u d i a E c h - ^ f r á ' c o n t r a M i g u e l R a m í -
r e z , sobre re iv ind i i cac i ó n . M c n : r c u a n -
ría* P o n ' e n í e , P l a z a o la . L e t r a d a s , M o n -
tes y V i d a l , J u z g a d o E s t e , 
M o n a s t e r i o S a n t a C l a r a c o n t r a J o -
s é R , P o r t o e a r r e r n sus h e r e d e r o s ó 
' causa-habientes . E j e c u t i v o , P o n e n t e , 
P l a z a o l a . L e t r p d i s . D e l i r a d o , S e g u r a 
y P e n k - h e t , P r o c u r a d o r e s , P e r e i r á , 
L l a n u s a y M a y o r Era. J q z g a d o N o r t e . 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a c o n t r a C o n -
c e p c i ó n H e r e s . e n c o b r o d e pesos . M a -
y o r c u a n t í a . P o n e n t e . L e t r a d o s , P e s -
s ino y iSa bí , P r o c n ra dores , M a y orga y 
T e j e r a . J u z g a d o N o r t e , 
i 
j e 
C O m O E O T i N J í M 
U n a b o m b a y u n s a b l a z o . — D e s f i l e a c -
c i d e n t a d o . — S a l v a d o p e r m i l a g r o . 
D i c e n u n p e r i ó d i c o d e V i e n a : 
C n r e g i m i e n t o d e i n f a n í t e r í a a c a n -
t o n a d o en G r ó s w a r d e n r e c i b i ó hace 
v a r i o s d í a s o r d e n de t r a s l a d a r s e á es-
t a c a p i t a l . 
A n t e a y e r p o r l a m a ñ a n a s a l i ó de s u 
c u a r t e l y . f o r m a n d o en o r d ^ , 
c h a , d i r i g i ó s e á l a e s t a c i ó n . \ \ 
U n a g r a n ntuJt i tud I! ^ 
l i es d e s d e ^1 cuarte1 á l a p\ ¿ 
Mardha iba á l a cabeza l } \ 
que t o c a b a e l h i m n o a u ^ t r i ^ 1 ^ 
go s e g u í a á eabfallo el coronel S 
z e n f e l d , j e f e d e l reg imiento . 
C u a n d o é s t e des f i laba marci» 
p o r l a p l a z a d e l M e r c a d o , i ^ l 
;<.soraóse á u n a v e n t a n a y QJJ* 
bo'iiüba sobre e l c o r o n e l . 
L a ibomba h i z o r o d a r el 
c o r o n e l y q u e d ó enganchad* 
b r i t i a s . 
C o g i ó l a S c h w a r z e n f e l d y eXa 
a t e n t a m e n t e . 
í l n b o e n l a m u H i t u d un ^ 
d e t e r r o r ; nero c o m o la bomba ;p 
e sas qjüie s ó l o e s ta l l an n c x l i a n ? ^ 
go ipe f u e r t e , pudo el coronel * ^ 
g a r l a á .sn o r d e n a p z a , qne aoiv • 
á ¿ r r d j a r l a en unaf i t eu ' t e p ú b ! ; ^ ' • 
y a r í o s s o í d a d o s penetraron ¿ I 
•casa d e s d e l a -cual b a h í a .sido arpo; • 
d a l a bo-miba, p e r o no en contra-y J3'• 
r a d i e en e l l a . • | 
E l c o r o n e l , repues to de l a sorpf I 
que e x p e r i m e n t a r a , dio ordeni de ^ I 
. s i g r i e r a su m a r c h a e l regi .ni ieDfoCa 
E s t e l l e g ó s i n . o t r a novedad i \ \ 
E x p l a n a d a de l a e s t a c i é n ; pero I 
d o i b a á nen- I r a r e.n los andenes u ' l 
t en iente fijóse e n u n jovenci to , I 
c o l o c a d o en p r i m e r a fila, v e í a desfij»' I 
á los s o l d a d o s , y d e s n u d a n d o su .s* I 
b l e a r r o j ó s e s o b r e é l , g r i t a n d o : I 
— \ A h o r a ane l a s p a g a r á s ! 
Y a n t e s d e que -el j o v e n se diép» I 
c u e n t a a s e s t ó l e en l a c a b e z a u n sa'bk I 
zo f o r m i d a b l e . 
C a y ó el i n f e l i z b a ñ a d o en sattsn-e I 
y l a s p e r s o n a s que estaibao á su alrel \ 
d-etdóir se a p r e s u r a r o n á socorrerle. 
P e r o e l t en iente redhaz^las hlan. 1 
d i e n d o s u sab le , y v i endo que el «gr?. 
d i d o i n t e n t a b a p o n e r s e de p ie , asestó, 
le vm n u e v o s a b l a z o . 
E s t a ¡ a c c i ó n i n d i g n ó á la multitud 
que r o d e ó a l o f i c ia l , d e s a r m ó l e y le 
•dio u n a t r e m e n d a p a l i z a . 
A c u d i e r o n los s o l d a d o s p a r a liher-
t a r a l of ic ia l y h u b o u n a v e r d a d e r a oo, 
l i s i ó n e n t r e e l los y los paisanos . 
A l f in, el t en iente , hecho u n a lás t ima 
f u é l l e v a d o , e n u n i ó n de s u v í c t i m a , al 
b e t i o n í n de la e s t a c i ó n . 
E l c o r o n e l , s e v e r a m e n t e , le prer.ni-
t ó ¡por q u é h a b í a a g r e d i d o a l joven y 
o'btuvo l a s i g u i e n t e r e s p u e s t a : 
— i M e . h a b í a q u i t a d o la n o v i a ! . . . 
P e r o e l j o v e n , que c u r a i j a r -al lado 
de s u a g r e s o r , r e p u s o , si.n poder 
temerse: ' 
— ¡ X o lo c r e a , s e ñ o r c o r o n e l ! ¡ E l 
me la q u i t ó á m í p r i m e r o , y yo a .,-
'ba d e r e c o n c i l i a r m e con e l la ! 
L 
l i o n* 




k la C o i a i ^ H H Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y C" 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a f t á n B O N E T 
Saldríi para 
V E R A C R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de A b r i l , l l evando la 
rrespondeac ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos j 
puertos. 
Loa blllítAtí de pasaje senin expedidos j 
hasta laej T>láZ á«í ú-.* d« la salida. 
XjSf nQUítUi de c a ^ a se Armarán par el I 
Consigmats-rlo antee de correrlas, sin cuyo ¡ 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el flla de sa 
l ida. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia s61f> se admite en la 
Admiristracldn de Correes. 
PEECIOS DE P A S A J E . 
E s la . clasü i » S U M I (J?. ga a l s l a n l s 
. . 2 a . . . ..121-03 \ í 
J a . P r e f t r * . J i - m í i 
. .3a. O r t o i a M 33-03 i l . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s ( í o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
ro les de In jo , 
SOCIEDAD ANONIMA 
D E 
(Áutes A. F O L G H y Ca. S. en C. ) 
B A K C E L O N A 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cris t ina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
CORDIÍA Y SANTANDSR 
el 20 de A b r i l , á las cua lro de la tarde , 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tatuco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
<i í l e t e corrido y con conocimiento directo 
p». a Vigo. Gljdn, Bilbao y Pasajea 
Los billetes de pacaje só lo s-erán expedl-
doe hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán n t l a s . 
V o l a . — E s t a Compañía tiene una pdlfra 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demáe, bajo 1 cual puoden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atencldn de los seftores pa-
sa .ieror hacia el ar t ícu lo 11 del Fíeghimeuto 
de pasajeros y del orden y rég imen Inte- i 
rioi de les vapores de esta Compañía, ei cual • 
d | - - así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
den íos bultos de sv equipaje, su nombro i 
y el puerto do destino, con todas sus letras I 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nestn dlsposlcifin la Com-
nañía no admit i rá bulto ateruno de equipaje ; 
que no lleve claramente «s iampado el nom- i 
bre 5 apellido de su dueño, así como el del j 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft los seftores pasaje-
ros que los días de salMa encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje í bordo gratis . 
!E1 pasajero ds primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tardara preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. ' 
Para cumplir el R . D . del Gobierne de 
Ksnaña, fecha 22 de Agosto dltlmo, no »• 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la caf á Conslgaataria. 
Tot'os '«os --viKins de eo-iipaje l levarán etl-
rioeta adherida en la cual constará el núme-
ro d" billete d«> pasaje y el punto en donde 
iate fué expedido y no s^ran rrecibldos A ! 
falQTdp los bultos en los cuales faltare esa ' 
etiqueta. 
Para Informen dirigirse á su consignatario j 
MANUEL. O T A D U T j 
O r i C f O S 28, H A B A X A l 
1.067 7S-1A 
E l hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado e léctr ico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán B A Y O N A 
Saldrá de este puerto S O B R E el 22 de 
Abril corriente, D I R E C T O para 
Santa Cruz k la Palma. Santa Crnz i e 
Tenerife, Las Palmas ie Gran C a n i n a , V i 
p : C o i m A l m e r í a . Alicante y Ba^elona. 
V I A J E E N 12 D I A S A C A N A R I A S 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus A M P L I A S v V E N T I L A D A S 
C A M A R A S y C O M O D O E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor es tará strr.cedo á los mue-
lles de San José , 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L O I Ü L L S Y C O M P . 
Anmrgura 34, Habana .—Telé fono S4. 
ComBapic í l u c r a i f T r a s a i l i a t u i i j 
m u í í é l i i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C S S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasaj'eros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rén enviarse precisamente amarrados y 1 
sellados, . 
LINEA NEW-TORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina billetes de | 
pasajes para ios renombrados y r á p i d o s i 
t rasa t lánt i cos de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to- ! 
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en ' 
C I N C O días . 
De mar, pormenores in formará su con-
sign^tano. 
E R X E S T G A Y E 
O F I C I O S 83, altos. 
C 854 
T e l é f o n o 115. 
21-10 
i m m i m m 
Í l \ l C0135ÍÍ M i l 
(Hanth-unr̂ f Amerika lAnic) 
AIS 
E l rapor correo de 9,100 toneladai 
331 
F U E R S T B Í S M A R C K 
fcaJdrá e l 1 8 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
m u , i m m n m u ) 
FLIMOOTH ( a ^ a t é á ) 
HAVRE (Fraüc ia ) t H A T O R & 3 ( A l e i a a i D 
P R K O I O S D K P A S A . J K . 
F>« P R I A f E B A i- lase: * 1 4 i í - ( R > , o r o amerfccaí t io* e n a d e l a n t e . E n S T -
O I M í A c í a s e : $ 1 2 1 - 0 0 , <)r«» a i u e r i c á u o . E n T E R C E R A , c l a s e : í í ¡ ; i l - 0 < ) , 
ovo u m o r i r . m o , i n c l u s o i m p u e s t o d e U c s c n i b u r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros espa- lo lcs , y é o d a c l a s e de c o m o d i d a d a s . 
F l tíipor correo de P.OOP toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á , e l 5 d e M a y o d e 1 0 1 0 , p a r a 
f i g o y C o r u ñ a ( E S H A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e r a s i n i » 
P B E C Í O S D E P A S A J E : 
E n P R I M K R A clase, de-dp flí^-OT or^ ainric*™». oa a l a U t S » . 
E n t e r c e r » c l a s e , * 3 l l - J O o r o a r a » r i c a n f > i a c l u s o t tnpae^C > d o d e s e m b a r c o . 
< ¡ i m a r c r o s y c o c i a e r o s e s p a f t i » l e < . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan a c r e d i t a d a t iene esta 
C o m p a f l í a en todos los serv ic ios que tiene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
1 c h i n a , 
aarSe admite C A R G A para cani todos los puertos de SnroD», 
Para » * * detallas, latannea. pro.pectoa. etc., dlrttfrse & aua c o B « t » a a t a r t o « 
M E I L B U T Y R A 8 C H . 
S a o [firnaeio 5 1 . C o r r e . i : A p ^ r t a l i » 7 J» . C a b i o ; W K I L B t r r - H V í í \ \ \ 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e vapor s a l d r á directamente para 
L a C o r u n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de A b r i l á las 4 de la tarde 
VláJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L \ N A V A R F E 
al puerto de L a Coruña , el día 25 de Abril^ 
loa s e ñ e r e s pasajeros para ias I S L A S C A -
N A R I A S serán trasbordados gratis é in-
mediatamente en el vapor f rancés C A T T-
F O R N I E , de la misma C o m p a ñ í a , que Tos 
l levará á los puertos siguientes: 
Santa Gmz de las FaiBias 
Santa Crnz (ie T m % 
y Las Palmas fie Piran canarie 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el d ía :8 
de Abr i l . 
L o s equipajes no son registrados en C o -
runa sino en los puertos de las i s las Ca 
nanas, 
F R E C I 0 3 D E P A S A J E 
E n 1? cla3e deade $ 1 4 2 . 0 0 C y . en ade l . 
E n 2* c lase • 3 21 .00 
Ed 3* P r e f e r e n t e 81 .00 
E n 3* O r d i n a r i a 3 3 , 0 0 " 
Rebaja en pasajes de ida y vuelca 
lujo!"6"08 convencionaIcs en Camarotes de 
T o l 1 D F J T ^ 8 * 0 de A P A R A - I T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S , 
0 1 D B O B E B E i 
S . e n C . 
m m i d e I í H A B m 
d n r a u t e ei m e s de A B R I L d e 1010. 
r»e Habana fl Caibariéa y Tice veré n 
Pasaje en primera J10.CO ' 
Pasaje en tercera 5.3o ^ 
Víveres , f erreter ía y loza o!20 i 
Mercader ías . , . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á. Habana. 25 cecta- \ 
vos tercio (oro americano). 
E L , C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A ; 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recib« hasta las tres de la tarde del 
dfa de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibir.l hasta las 6 de !a 1 
tarde del día anterior al da h. salida, 
A T R A Q U E S El<: GUANTA ÑAMO: 
L o s "Vapores de los días 2, 16 y 30 a tra-
carAn al Muelle de Caimanera, y los de los 
d ías 9 y 23 al de Poquerón. 
A \ ' I « Ü . 
l o s conoolióIe>itV>á pL'.ra Jos embnrqucs se-
rán dados « '«i Catsa Armadora y Coññi|Ct>a-' 
tarias á lo^ r'iijUarqadbrea yue lo aoliclten. 
no dmitiéndos»- ntnfíún embarque con otros 
conocimientos out no sean precisamente los 
que la E m p a c a faoilll-í 
E n los conrclmlentos -f^herfi el e'áx'Larra-
dor expresar . on todí^ clarirt"^ y exactitud 
las mnrr'as. Tiftmcrofi, i; <"•••. -n ^nltoa, c!n-
ne de Iok miMmoii, contenido, pmi ' >rodne-
clrtn, rei5Í<ieiícl>v í g l receptor, ivesn hmfo en 
kllon y Tafor de In?. mercaticíp.R; no ndml-
t iéndose niueriin conocimiento que le mite 
cualciuiera de estos renuisitos, lo misni'' ^ • • 
aquellos que en la casi l la correspondiente ai 
contenido, sólo ?e escriban las palab'-; s 
"efeotoa", "n^eronn^íaR'• 6 "bebldR»": toda 
v*z oue por las Aduanas se exige haga cons-
tar ¡a clas^ del contenido de cada bulto. 
ÍJOS «:ep^r?í5 embarradores de bebidas s-i-
jetr.s al Impuesto, deberftn detallar en ios 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pats de 
irodurc'fin se escribir^, cualoniera de ins 
pal'-.bras "fnítt" f> "EntranjeTo". 6 las dos si 
i»] r-ontenido del bulto 6 bultos reunieseis 
pr̂ ŷ -i-: C'.'íTlÍC?''''eP . 
lloremos píiblico. para ffcneral conorl-
mlerto, oue no ser,'! admitido ninarím bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
J. B A L O S L y y m i 
(S . e n C». 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 ''1 
Hacen pag-oe por el cable y ¡sriran letra» 
á corta y larg-a vipta sobre New Torít 
Londres, Par í s y sobre todas l i s capital >s 
3 pueblos de EspaSa e Islas Balóai s ' 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tru incendios. 
C 156 1K 
b á í t q u k ü o ^ 
I f E 8 C ¿ D E R 2 3 11 
Tclé tono a ú m . /O. Ci»l»J*«: •,itninoii«r)jnie'« 
Depós i tos y Cuentes Cor^rt«>TrteE.— D e r í 
s'tos de valores, hac iéndose p ryo del Co-
bra y Remis ión de dividendos é I •ireses— 
Prés tamos y P ignorac ión do. valores ^ fru-
tos.— Comora y venta de vp.lores p ú b l i w l 
é Industriales. — Co>npra y venta de Icf.ns 
> < arr.bios. — Cobro d« '.ef .'as, cupones, 9t* 
oor cuenta ajena. — Oíros sobre lar princj, 
p ías plazas y tcrr.uién sobre les p u e í l o s fié 
España. Is las Baleares y Canarias . —Pagoa 
oor Cables y Cartas de Crédito . 
10C3 156-1A 
V a p o r H A B A N A 
Sábado L9 4 lM t la fcarfis. 
P í V i a V i t r tv i ta s . P u e r n » P a d r f s í x i -
b í í n i . Mí«y i i r i . H á r a c b á , G u a n t á n a m o 
• so lo á l a ida» y S a n t i a g o de C u n a . 
V n p o r A V I L 1 S 
Miércoies 20 a ¿as 5 l i b%*d3 
P a r a N u e v i t a s . C i i b a r a . V i t a , B a -
imv-; v S;hh ¡ ¡ i ^ o <le C n b a ; r e t O r n a f i H o 
p o r IHíóhH, H a i u ' s . V i t a , C J i b a r a , 
j P u e r t o P a d r e y E l a b a h a * 
' V a p o r S A N T I A G O 9 ^ C U B A . 
¡"Abaco 23 u las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , H u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , l U a y a r í , B i i n u o a , G u a i i t á n a -
iuo ( s ó l o a La i<la) y 8autj(aaro ele C u b í c 
V a p o r J U U L 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e ( u i » : » . S a n t o D ó m i n « r o . S a n 
P e d r o d o ¡ V l a c o r i s , P o n c e , M a y a s r í i e z 
/ s ó l o a i r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
P a r a X u e v i t a * . P l i e r t é P a d r e , G i -
b a r a . M a v a r i . Sa<rna d é T á n a n i o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o í s o l o a l a ida> y 
S a a t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r C O S M B D E H E R R E R A 
todos los martes á las 6 do la tarde. 
Para lankcta <le Snjcun y CaibariéD 
recibiendo car^a en combinación con el Co-
h»n Ceutral Hní lw ¡y, para Palmlrn, < njr-.ir.-
icuan, CxitUSi J.uiai,, Kitpemuxa, Santa Clara 
y Kudas. 
P r e c i o s d e f S e l t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Uabacn & Scsaa 7 vlceveraa 
Rasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, l erreter ía y loza 0.:!0 
M-Toatltrías 9.50 
(OliO AMERICANOJ. „ 
Pue^a ir en las bodegas del bunue con la de" 
JIDTA —Fístas sal'rTas p.idr^n ser mod'P, 
cadps en Is- ferma nue crea conveniente la 
Habana, Abri l 1". de 1910. 
Sobrino» de Herrera, S. en T. 
1068 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n í í r t u o i 
s a l d r á de esce oaerca ios l a i é t o o l e a i 
la» c i a c o de l a san i ' í . UAV I 
S a g u a v C a s b a r i é n 
A l t A L>0 l:Z E S 
BBPüiaMsZiilafita y fám C d i i ra. $ 
C 877 26-22M 
H . G E L A T S Y C o m p 
A A J l A I i G C T í C A 
H a e e n o a ^ r o s « a r ol e r * f i i l l ü t « 
c a r t a s j l o cró.í¡C9 y x i r i u l e c r . K 
a c o r t a y l a r ^ a vi*z,i 
sobre Nueva York. Nueva Orlenns. Vera^ 
cruz, r»Téjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. Parfs. Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burg-o, Roma, Ñapóles , Milán, Génova Mar-
sella., Havre, L,eila, Nantes. Srint Q.iintln 
Dieppe, Tolouse, Venecía , Florencia, Turín 
Mn:-imo, etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIA*: 
753 1S6-1M 
COMP. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras 9 
corta y larsra vista y dan v.art.as de crédito 
sebro New York, Fildelfia. N'ew Or;eans, 
San Francisco. ^ondres. J-'aMi. Madrid, 
Karcelr-na y deina? capitai<;S \ i-ii:c'.ale« 
importantes de los Estados Unidos, Méjico jr 
Europa, así como sobre todos los puc-bios de 
España y capital y puertos de UéJi'CO. 
E n combinac ión con los señoros ¡P. Ti. 
Holl ín and Co . . de Nueva York, reciben ór-
denes para la. compra y venta de valoras 4 
acciones cotizables en la Bolsa de diclia ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cab!9 
diariamente. 
1064 TS-^A 
L E T R A S 
s , m i 
B A A Q l T i R O S . — M E W C A D K R E S 23 
Caan oripriuslmeate efttab2«^Ida on 1S44 
Giran Létrr j íi la vista sobre todos loa 
Bancos .Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR I X C A B L E , 
1055 78-1A 
J . A . B A X C E S Y C O M P , 
B 4 X Q ü E « O S 
Teléfono nflniero 36. — Oblspj efimern 2 L 
Apartad» nCmcro ?'13. 
Cable: B A N C E S 
Cnentn!» rorrlentea. 
Dep6aItoa con y aln I n t e r é s 
Dcatraenrcs, Pljfnorarlo»*». 
Cambio de .' íoneasa. 
Giro de letras sobre todas las plaza* ¡¿^ 
mercales de los Estados Unidos. Insriate.rra-
Alemonla. Francia . I ta l ia y Repúbl icas d«l 
Centro v Sud-AmC-rica 7 sobre tedas 'fb 
ciudades y pueblos de Esoafia. Islas B a l e r -
res y Cananas, así como las principales úm 
es*a Isla. , . 
1066 ' k - l A 
B A N C O E S P A Ñ O L D i L i I S L A D E C U B A 
TEPARTAMSNTJ D2 B I R Í i 
H a c e p a é c s p o r e l c a b l e , r ^ G ü i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á ^ o s d e l e t r a . 
en peyuefíaí v glandes cantididea. sobre Madrid, capita'es de prov inc ím 7 
Duehloe de Esppña * ir l t s Canarias. a¿l como sobre loa Estados U m d ^ da Al^ár.. a ir-
iterra, Francia . ííaIU y AJem-ala^ 1010 26-1A 







O T A S D E A R T E 
Titta Ruffo 
Y'nn la Hidal como Resina. Chalia-
K e como don Basilio y Smirnoff eo-
Almaviva. ha cantado Titta Ruffo 
barbero de SenUü en Montecarlo. 
•U éxito alcanzado por el gran barí-
o ha sido enorme. Los periódicos 
vemos dicen qoe el entusiasmo del 
blieo con Titta, Ruffo ha rayado en 
rio. 
Artistas conbeidos 
Kn la S<rala. de Milán, han cantado 
nsón y Balüa la Parsi y Paoli. La 
mera tuvo un éxito desgraciado, 
oli fué aplaudido. 
La. Storchio lleva cantadas siete yef 
s Sonámhvla con gran éxito y sin 
iiguna protesta por tanta audición 
la misma ópera. Es verdad nnc tam-
se ha cansado el público de la 
ila de Sansón y DátíHa^ oon cuya 
ara audición debutaron los men-
onados artistas. 
grandes éxitos.—"La Virgen 
loca.'' 
["La Virgen Loca." última obra do 
Jenry Bataille. eslrenada en el teatro 
rl Gianawfeio, en París, ha obtenido el 
lás grandioso éxito <iue desde ha o 
Üítuiios años—tal vez desde *'CyTa-
—se recuerda en la escena fran-
esa. 
Desde el pun-to de vist^i literario y 
hitístico. varios críticos reputan "La 
herge Folie"' como una verdadera 
Obra, maestra de la litera-tura conteni-
•:»aránea. 
I ¡El asunto es el siguiente: 
| iMaua, hija de los dv^oee de Clia-
Benee, es una linda muchacha de die;: 
$y ooIk) años, que ha sido seducida por 
un abogado de cuarenta. Marcelo Ar-
maury. El seduetor es casado y los 
¡padres de la seducida deciden que és-
jta expíe su eulpa en un convento has-
Ü'lta llegar á la. mayor edad. 
Uinc<9e Diana á su amante para huir 
"ton él á refegiai'se en Inglaterra. 
Mme. Armaury .se conserva fiel á 
m marido, pero se niega en absoluto 
I aeeeder aA divorcio. 
Alma generosa, sin emibArgo, la es-
rposa libra repetídamente á los aman-
ees del furor de Gastón, hermano de 
{Diana. 
'Gastón amenaza á Armaui'y con 'el 
Ve^^ólvor; pero ambas mujeres euamo-
radas se lanzan á proteger á este úl-
v iti/nito con su cuerpo. 
Ante esffca prueba de vaíor heroico 
ííde madamc Armaury, Gastón suelta el 
; arma. 
Diana, comprendiendo la grandeza 
del sacrificio de la esposa y queriendo 
elevarse á las mismas alturas subli-
mes, se apodera enrtonces del revólver 
y se mata. 
Todos los personajes se inspiran en 
i s^ntimieartos desinteresados, el con-
I traste de las pasiones es vivísimo y de 
gran efecto teatral y el público ha 
aplaudido á Batai'lle delirantemente. 
DE IBOR CiTY 
(Para el DIAKIO D E LA M A R I N A ) 
Abril, 1910. 
Terminado el período de elecciones 
primarias para el cargo de Mayor de 
la ciudad, quedó en primer término el 
señor D. B. Me Kay. por una mayoría 
de ciento cincuenta y seis votos, sobre 
el señor Fréckar, que quedó en segun-
j do término: el señor Holmes quedó 
! fuera de cabana, por haber obtenido 
i ínfima minoría: ahora este último ofre-
i ce su cooperación y la de sus electores, 
| para reforzar en las segundas. la can-
didatura Próckar. 
| Los partidarios de Me Kay. preparan 
i activamente sus baterías, á-fin de que, 
| no puedan los contrarios adquirir su-
i perioridad y poder llegar á la tercera 
{votación, ó sea las elecciones generales, 
con toda la robustez necesaria para el 
! más completo triunfo; la lucha prome-
te k.m- reñida. 
j En el vapor que ¿alió de este puerto, 
I con rumbo á esa, en la noche del jue-
| ve-, último, ó sea el 7 de los corrientes, 
tomó pasaje el magnífico cuarteto 
"Walkiria," ya conocido del público 
hábanerQ; su corta estancia en esta 
ciudad, fué un continuo triunlo. el 
público premió sus méritos constante-
mente, con sus entusiastas aplausos, 
siendo su anseucia altamente sentida, 
pues de sus noches teatrales quedan 
aquí gratos recuerdos. 
En estos últimos días, inauguró su 
nuevo y espléndido edrificio de ladri-
llos, la manufactura liegensbory, ha-
biendo trasladado á esa nueva casa, to-
do el personal que trabajaba en la an-
tigua de la calle 21; éste ha sido au-
mentado en la última semana, dando 
entrada en sus talleres á un crecido 
número de obreros; en algunas otras 
fábricas, han sentado también, aun-
que en escaso número. Quiera Dios que 
se anime el movimiento, falta hace; 
hay bastantes tabaiqñeros sin trabajo 
y la A-ida cada día es más cara, pues 
los artículos de primera necesidad, es-
tán muy altos, casi en contacto con 
las nvhcs. 
Hasta otra: 
.1/. C, Corresponsal, 
PERFILES DE MUJERES 
J U V E N T U D 
Bs un 'hec-ho incontestable que p! 
vida humana ps entre los quince y 
desarrollo de la juventud y se deter 
constitución fuerte y robusta que la 
las tremendas luc/has de la vida, ó si 
pasto de mil y una enfennediades, can 
do, cuando mucho, á arrastrar una 
neesesario alimentarse bien en la pri 
larse los alimón tos y aprovechar t oda 
lo contrario', comer sin digerir, equi 
LAS PASTILLAS DEL 
son, á este respecto, la salvación de 
que aseguran, contra viento y marea. 
período crítico por excelencia en la 
^ cintieiinc-o años, e-n que oeurre el 
mina si la persona ha de poseer una 
habilite para afrontar con ventaja 
lia de ser un ente delicado y raquítico, 
didato perpetuo á la tiá-is, y destina-
raiseraiblc existencia. Por eso es tan 
mera juventud, y sobre todo, asimi-
la substancia que contienen, pues de 
vale á ec-har agua en una cesta. 
DOCTOR RICHARDS 
innumerables personas jóvenes, por-
uña digestión natural y permanente. 
M R S . i r o o D 
Una gratísima sorpresa para nos-
otros fué ia llegada á la llábana, con 
el general "Wood, de su distinguida y 
culta esposa. 
Para ella misma ha sido, casi una 
sorpresa, puesto que el viaje se decidí ó 
I repentinajuente. unas horas antes de 
i zarpar del puerto el colosal "Monta-
na." 
Si no hay ley escrita, hay al menos 
una respetada tradición que prohibe 
• la permanencia á bordo de los barcos 
de la marina de guerra de mujer alguna 
—mas han violado la consigna esta vez, 
j haciendo honrosa excepción á favor de 
• Mrs. Wood. Sabios han sido los .que así 
j opinaron, pue.sío que si el general ha 
j de representar :i la L'nión Americana 
j en las fiestas con que celebra la Ar-
gentina el centenario de su indepen-
dencia, duplica su misión acompañado 
de su esposa, que puede dar en ese 
concierto de las naciones, la nota más 
pura del feminismo americano, siendo 
como es. un tipo acabado de mujer su-
perior. Esposa amante, madre cariño-
sa, amiga leal, puso siempre su gran 
corazón y clara inteligencia al servi-
cio de las buenas causas. 
Si el general Wood en sus gestiones 
difíciles de político y de nii.litar aquí 
encontró, en medio de muchas alaban-
zas, como todos los hombres, algunas 
censuras, Mrs. "Wood nunca encontró 
ninguna. 
Jamás he oido una palabra que, tra-
tándose de ella, no fuese para ensal-
zarla. En los dos años y medio que es-
tuvo en Chiba no hizo más que sumar 
simpatías y conquistar voluntades. 
Era la bondad y la afabilidad en 
persona, "sencilla, caritativa, servicial. 
El orgullo y la vanidad le eran desco-
nocidos: nadie era demasiado pequeño 
ni humilde para despertar su interés, 
si eran necesitados ó afligidos. 
Y hablo con conocimiento de causa, 
porque tuve ocasión de tratar á la gé-
ñorala de cerca, no sólo en relaciones 
personales, sino en la "Sociedad de 
Labores Cubanas" de la cual í"nc ella 
Presidente de honor y yo Secretaria. 
Xo se conformó con darnos el presti-
gio de su nombre, fué la buena hada, 
da madrina cariñosa de la institución,' 
tomando una parte activa en ella y 
prestándole su constante auxilio. 
A las americanos visitantes en busca 
de un obsequio que llevar á sus seres 
queridos como recuerdo de Cuba. Mrs. 
Wood aconsejaba invariablemente que 
fuesen á adquirirlo en el salón de ven-
tas de la Sociedad. 
Con frecuencia llegaba en coche con 
algunos huéspedes suyos, á la Casa de 
las Viudas, donde, en aquella época 
t(jnía instalado su local las "Labores 
Cubanas." saliendo cargados de com-
pras, trabajos de fina costura, borda-
dos y randas confeccionados por las 
habilidosas obreras protegidas por la 
Asociación. 
Instaba mucho á sus amigos á que 
favoreciesen á la organización, dando 
ella misma el buen ejemplo y dicién-
doles: "En ninguna parte encontra-
rán ustedes nada más bonito, y al mis-
mo tiempo harán un gran biea.,, 
A las reuniones y juntas no faltaba 
animándonos, aconsejándonos, traba-
jündo con nosotras para auxiliar á la 
mujer cubana sin recursos, así que to-
das la queríamos como amiga y como 
compañera, y no olvidaremos, entre 
otras cosas, su entusiasta cooperación 
en la fiesta de caridad del Arsenal, 
donde recaudó una buena suma para 
la causa, haciendo adivinar á sus mar-
chantes el número de frijoles conteni-
dos en un jarro de cristal allí ex-
puesto. 
En aquella misma fiesta, de grata 
memoria, lucía sru preciosa cabecita. 
cubierta de dorados crespos, donde el 
sol hacía jugar mil rientes lentejuelas 
qne la brisa agitaba cual suave vellón, 
la hijita cubana, tierna criatura que 
empezaba á penas á balbucear unas 
cuantas palabras en español. 
•Mrs. Wood nunca podrá olvidar á 
Cuba donde su estancia fué envuelta 
en afectos, donde vió la luz primera su 
niña. Luisa, la cubanita, y donde ha 
dejado una estela de duradero cariño 
en muchos corazones. 
blanche Z. DE BARALT. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Marzo 28. 
Entre las innovaciones más impor-
tantes, vienen las faldas cortas y es-
trechas por abajo; los cuellos bastan-
te descotados y las mangas semilar-
gas. 
En los sombreros hay de todo. Me 
apresuraré á decir que las nuevas for-
mas tienden á desembarazar la nuca 
y los cabellos, levantando las alas. 
Los de estilo Luis X V I , cuajados de 
flores, son los que más se llevan. Tam. 
bién obtienen éxito los de tul, y, so-
bre todo, los confeccionados con en-
caje Chantilly. 
Una cronista bien informada asegu-
ra que con las nuevas modas volverá 
el reinado del encaje y las puntillas. 
El bordado inglés privará por com-
pleto. 
En los peinados continúa usándose 
los grupos de bucles, y las castañas 
de coronilla rodeadas de una trenza. 
Las cintas, los nudos, las flores y los 
adornos de bisutería van desapare-
ciendo, viéndose sustituidos por un 
torzal de tul ó una barrita de pe.Ire-
ría. En cuanto á las peinetas sujeta-
doras, se esconden todo lo posible. 
Sombreros de paja cuajados de co-
lores vivos, cintas y plumas; vestidos 
de seda gris con primorosos bordados 
blancos, "•toilette" muy en armonía 
con sombrero de paja negra guarneci-
do de rosas; faldas grises, porque lo 
gris abunda que es un contento, con 
blusa y "toque" del mismo tono; tra-
jes "beiges" en compañía de lindísi-
mos encajes crudos; muchos vestidos 
fondo blanco con lunares de color; 
sombreros de paja encarnada en inti-
midad con una "toilette" l i la ; grupos 
de cerezas en aquellos, en los sombre-
ros; lazos, encajes, volantes, bordados, 
galones; gran variedad en adornos 
para las otras, las faldas. 
Esto, y más que no he de omitir, lle-
ga á mis oídos diciéndome que es " la 
última novedad:" llega á mis ojos pa-
ra que vean y crean: llega á los pun-
tos de mi pobre pluma para que, en 
pobrísima crónica, dé cuenta de tanta 
riqueza y tanta fantasía. 
Y mientras en otro orden ó desór-
den de cosas suceden otras mil, en 
el mundo de la moda se ve triunfar la 
blusa, se admira su arraigo, se aplau-
de su eterno reinado y se celebran las 
chaquetas de seda forrada de damas-
co color " f a n é : " verde, azul, rosa cla-
ros. También las cintas estrechitas, 
escocesas, por más señas, son bien re-
cibidas como guarnición de un vesti-
do azul ó verde obscuros. 
¡Qué furor por bordar de lentejue-
las el antiguo encaje chantilly, sobre 
todo si es negro! 
Y llegan á mí muchos más rumores, 
que acaban por aturdirme, por lo mis-
mo que no quiero perder ninguno. 
Así es que con la noticia de una he-
ebura nueva, oigo ó leo también las 
de una costumbre novísima. ¡Qué ga-
limatías! 
Intento descausar y no es posible. 
Hay que dar noticias al mismo com-
pás que se sirve, vertiginosamente. Lo 
más que puede una permitirse es ha-
cer una pausa. Ya es descanso, des-
pués de todo, /.no es verdad? 
Sigo, sigo diciendo: la fiebre de la 
vida, la irregularidad en las comidas, 
esa precipitación en todo son afanes 
que nos hemos buscado, molestias de 
que no debemos quejarnos, pero que 
nos obligan á no poder ni aun respi-
rar despacio, como si estuviésemos 
condenados á subir siempre una cues-
ta, y á subirla depris.i. 
Hablo así, porque no falta en Euro-
pa quien eche de menos la "noncha-
lanee" que estuvo en vigor años atrás; 
"nonchalance" estilo "Recannier, épo-
ca aquella en que las elegantes pare-
cían más bien estatuas yacentes, y 
despertaban para leer á Mme. de 
Stael. 
Ya lo estamos viendo; hoy la mujer 
" á la derniére" madruga algo, pasea, 
oye misa... y muchísimas cosas más; 
se ocupa en todo, aunque profundice 
poco; pasa del hogar á las diversiones 
como si volara, porque las diversiones 
son muchas; loe bastante, aun cuando 
á veces ignore lo.que lee, no por falta 
de inteligencia, sí de sosiego. "Ytem 
m á s : " la permanencia", con honores 
do temporada, en casa de las modistas 
y las visitas; hoy se cumple y se visi-
tea mucho. ¡Y todavía hay tiempo pa-
ra tanto y tanto "sport.!" "Petrolet-
te. equitación, automovilismo, mail 
eoaching. yachting, tennis, croquet" y 
muchos "ejercicios" más, como hacer 
política, emulando á " la gran Seño-
r i t a : " literatura, como Carmen Silva; 
pintura como la Lebrun, y escultura 
como la de Uzés. Tienen tiempo para 
todo, pero viven al vuelo. 
Un abrigo que sólo puede usarse 
yendo en carruaje. Voy á dedicarle 
cuatro palabras, como si le hablara 
yendo él " á pie" y yo.en automóvil á 
todo vápor: es, el abrigo, vaporoso, 
amplio: debe hacerse de finísimo pa-
ño gris-perla, sin más adorno que an-
cho biés de. seda blanco; detrás, una 
especie de capucha árabe; novedad ai-
rosa, cómoda, verdadero "abrigo de 
coche;" innovación artística: se pare-
ce á la clámide de la "Diana de Ga-
bics." 
Otra novedad: mantelillo de tercio-
j pelo blanco con bordados de oro y de 
| felpilla y estrecho volante de chanti-
l ly ; es la "toilette" de toda mesita 
que se recomienda por sí sola... 
Pantallas que ostentan grabados 6 
pinturas de mérito: ¡gran moda!; va-
len el dineral que cuestan. 
Y cuando ya creo haberlo dicho to-
do, rae avisan así las últimas adver-
tencias: "No olvides que ahora rei-
na, con lo sencillo, lo magnífico. Xo 
eches en saco roto este consejo de 
una que se titula archielegante: "La 
¡ mujer distinguida no debe exhibir á 
la luz del sol una "toilette" fastuosa; 
quede esto para las orientales, no pa-
ra las europeas." 
Poco á poco, digo yo: en Annam, 
las señoronas usan un "Kco" obscu-
ro para disimular la magnificencia del 
traje; las japonesas distinguidas han 
adoptado también ese "abrigo-fun-
da." No toleran que cuantos las en-
cuentran en paseos ó en el templo, se 
fijen en los soberbios trajes de seda 
con dibujos historiados, que reprodu-
cen los blasones del marido ó de la 
mujer. El "Keo," tiene asimismo la 
ventaja de proteger la "toilette" del 
polvo, de la lluvia y demás fechorías 
de la intemperie. 
Punto final; punto de reposo, no; 
hay que ir á otra tarea, á otra cróni-
ca ; á todo correr, poco menos que vo-
lando. . . . 
Adiós, amigas mías, adiós. 
salome NUÑEZ DE TOPETE. 
ES TAMBÍKN-
PARA LAS SEÑORAS. 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicide. 
Laa señoras 6 quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su cnida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de las más deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger, 
men de la caspa que roe el cabello en sus rat-
ees. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora qao el Herpicide Newbro 
ta un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. Is'o mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero c.ibeJlado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. BO cts. y 51 «n moneda amo-rlcana. 
"La Reunión" Vda. de Jn^é Sarrá, é Hijos, Manuel Johnson. Obispo ES y 65. Apentej eapccialea. 
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p t A S E G U R E 
f n a c u c h a r a d a , t o d a s 
l i a s m a ñ a n a s , a l l e v a n -
t a r s e , d e :: 
, e t c . m 9 m 
L a c a u s a e s t á e n s u e s t ó m a g o , U R G E E V I T A R E L A L 
• • • • 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
R E F R E S C O 
^ • • • S A B R O S O 
^ í ^ í ^ t ^ í * L A X A T I V O 
L A D I G E S T I O N Y A S E G U R A S U T R A N Q U I L I D A D A 
l\V 15 RICENTE 
T E N I E X T U U£Yr Y C O M P O S T E I í A . 
C 866 15-20M 
3T0R M. MARTINEZ AYALOS 
I e D I C O - C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
•Ultas diarias, de 12 á. 2. Grátis á los 
les, los lúties. Teléfono 157:;. 
26-14 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de IftftM 
Consultas <le 12 & S. — Chacóa SI. «tqulf 
Arnacate. — Ttléfono S10. 
A. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO ^Vtudes 131. — Telefono 2093. — Conoul-«Mc 2 4 4. — Clrujía — Vías urinarias. 99f. 26-1A 
teneilaiies de Seooras y Niiíos. 
curación radical sin operación, así co-
da la Esterilidad é Impotencia, por el 
GARGANTA, O'Reilly 87, de 12 á 2. 
licilio. Lagueruela 26, Víbora, Teléfo-
8134. 
26-12A 
^r. J o s é E . F e r r á n 
Ltedr&tico de la Kecuela de Medicüaa 
M A S A G B VIBRATORIO pensultaa de 1 a 2. Neptuao número 41. Io* - Telííoao 1460. Or&tis adíe lünes y Picales. 
190 26-1A 
>r. O . E . F i n l a v 
p̂ epeciaUsta en enfenaefladea de lea •>]•• y de loa oidoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 130S. Consultas de 1 & 4. 
•' 26-1A 
DR. JUSTO V E R D U G O 
«M.co Clnijapo de la Facultad de Parta lí£f eí a,isl* «n enfermedades del estd-^ i« intestinos se^ún el procodimltDts 
>f#.«nr»« At*m*M*̂m niT-am « W ! T". t " f 
3 0 1 ° . i F ^ g r é s í ; í ) r . Jnan Pablo G a r c í a 
Cirujía en g^eral. sífilis y venéreo. 
S©1 56, altes. Onsnltas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Telefono 593. 
2824 26-16 mz. 
ESPECIAMDAO VIAS UFIINAHIAS 
Conanltaa: L.ns 1C, de 12 ft 3. 
9G9 26-1A 
Enfermedadüs de Sdftonub — Vías Urina- . rlaa. — Clrujía ea general.— Coasiiltaa d» 13 ' t J. — San LAaaro 24« . — Teláfcni» 1S4». Gmtla A lw p«iro». 976 26-1A 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-teMlnoa. Enfermedades de señora*. Ma-sage vibratorio. Aguila 121 (bajo.O entre San Hafael v San José. Consultas de 1 Á 4 p. m. 2860 2t-lgM 
PsIsto Sarcia ? Saitiao Uetarn p i t e . 
Pelsyoli'ra J O r e ^ F á i T i r i aimU? 
CUBA B9. Teléfono JIGS. 
De 2 4 1 * a. n. y ds 1 6 & p. xa. 
980 26-1A 
ANTIGÜO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa ft. la nu-
merosa rlientela del Dr. R. Calixto Valdé», 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina & San José. 
Consultas de 3 4 6, sábados de S á 6. 
C 948 26-3A 
PIEjL. SIFILES. SANOKE 
Curacicnes rápidas por sistemas 
modenusimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO NUM. 531,4 
964 26-1A 
O O S T O R S Ü J A S S E Z 
Especialista de la Asociación Canaria y del Centro Gallego. Warlz, Garcraotn, Oído*. Fnn L4r,aro S6. de 1 a 3. Pobre." $1. 996 26-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO ."9, 
venga A vcmio, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor ic 
pongo remedio y Ic cobro $1 Cy.f de S á. 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
Vías urinaria?. Î 'frerhoz de la orina. Ve-nériso, Hidrocele. Klflles 6 luyeccionea sin dolor. Tcltfono 237. De 12 k ?. Jesús Ma-ría • número 33. 
963 _ „ 26-1A 
P o i i c a r o o L u j a n 
AJ30Ú.AXXJ irnlnr t i . B«»o« Kapaflr*, pruteteal. TeMCosa 8S14. 
1069 52-1A 
D8. FRAIÍCIS03 í. DE TELAS35 
Enfermadodea del CorasAa. PMlmonea. Nerviosas. Piel y Venérao-aifllItleaa-Coasol-tas de 12 & 2.—Días festtvoa. da 12 a 1.— Trncadero 14. —• Teléfono 46» . 
962 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousak as da 12 á3 
981 26-1A 
Vías urinarias, sífilis, venéreo. Ic-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 1̂2 á 2. EtiferniPflrtrtes do Sefto-
ras. I>e 3 á 4. Ag-uiar 1136. 
C S31 25-17M 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente par* operaciones de los ojo» Dietas de.sde un e.-oudo en adelante. Man-rique 72. entre óan Rafael y San Joíé. Te-lefono 1SJ4. 
989 2G-1A 
S. C a i c i o Bello y Arango g O l f f i D T l f M 
S? Proíesores dootores Hayem y rov«T-rS™por añil isla del jupo rftatrlco. r^SL L T A S D E 1 A 3. P R A D O 7« bajoa. 
26-1A 
^ r . R . G U I R A L 
OCUUSIA 
í&ewEMHí pira Pot>re« ?1 al m-s la snj-l^er-, U^""1 de ^ 1 2. Consultas partl-Iü*-V ^ 2 T media K A y media. Mann-For,o ü l f * Saa Rafael y San José. Telé-
ÁJSOaA U O. HABANA 7 ¿ 
TBPLJEI'ONO 703 
983 26-1A 
Dr. ADOLFO RIüYES 
eafernaedadeM del KatAmase 
0 Tatcatlawa ex cía al ra menta. 
Procedimiento del profesor nayem dê  I Hospital de San Antonio dt Paría, y por él 1 análisis de la orina, sanara y microscópico. Consultas de 1 A 3 d« la tarde. — Lampa-rllia, 74. altos. — Teléfono K7t, 
974 26-1A 
Dr. Manuel V. Bango y León 
M6d Ico-Ciruja no 
Consultas de 12 fi. 3 lodos ¡os días, me- I ! v.ot \Of dominóes. Deslifrado. por renuncia, j I de la Dlrecridn de Covadongn. puede de. 
I dicarse con mayor asiduidad a su cliente-la. Oabinet». frado nümero 34 l | ; . 
C 313 156-27B 1 
CATEDRATICO D» L A UMIVJUÜUDAP 
BRONQUIOS T SAR3ANTA 
NARIZ T 0IDO3 
Neptuno 103 do 12 a 3 todos los díaa ex-captu los dominaos. Consultas y operaciones en «1 Hospital Merced»», lunes, mlércolca y viernes & las ' de la mafíana. 970 26-1A 
DR. H. á l Y á R E Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ f OIDOB 
Con̂ ultaa do J 4 2. Conaulado 11» , 
982 26-1A 
eÓliCOROM 33 ESPINA A SAfi NICOLAS 
Alomada & >a altura de aua similares qua existen en los países mdJi adelantados y tra-bajoa eor.-ímistados con los materiales da loa rrputados fabriLautas S. 8. Whlte Den» tal 6 Ingleses Jeasoa. 
Precio» de loa Trabajo a 
Aplicación de cauterio*. . . 5 e.20 
Una sxtracclOn "0.50 
Una Id. fila dolor " 0.V5 
Una limplcz»,. 1.50 
Ün» empastadura "1.00 
Una ¡d. porcelnc*. "1 . 50 
Un diente espiga "3.00 
Orlflcaciop.ñs desdo 51 . i ' iO á. " 3.00 
Una corona de Oro 8 2 kla. . " 4-24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 ft fl Id. . . . "6.00 
Una !d . de 7 á 10 14 . . . " 8.00 
Una Id. de 11 á 1 4 Id. . . . "12.00 
Loa puente» en Oro & raaOn da 4.24 por 
piera. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar Jo* trabajos de ñocha & la perfección. Avino & loa fora^teroi que se terminaran sus trabajos en 24 ñoras. Consultas de 8 & 10, de 12 i 3 y de 6 y mecía & I y media. 
OSG 26-1A 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46. pral. Tel. SS». de 1 & i . 
984 26-1A 
Medicina y Ciraiía.—Coa^altas ds IJ k < 
Pobres gratis. »¿ 
Telefono 928. Compostela lOt. 
"3 26-1A 
¿ u n 
kaborntorio RncteriolAsfeo ée 2a CrOmlca asedlco-O.uIrOrtfiea de la Uabaan Fundnito ea 188" 5r pL-nriltAD •cngUoia «le urlaa, eapwtoa* aa'iCT», tecbc, vino, etc., etc. Prado 10*. 10^ 2K-1A 
D R . GONZALO A R 0 3 T E 3 I J I 
MedlM de ia c«an ño 
Beaeflcencia y Hetersldad. 
E5pectsi!(.ta en las enfermedadea dt» kot 
nlfios. m'dlcaa y qulrnrfflcaa. 
Consultas de 12 & 2. 
AHUIAR 103 .̂ TELEFONO 3Sá. 
26-1A 97: 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa da Salud. — Infanta 17. Talétono «021 HABANA 




ABOGADO Mafias y Barraqué. —XOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. 
SIJ-IE. 
í ) r . H . Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer- I medades venéreas. — Curación rápida. — ¡ Consultas de í 2 2. — Teléfono S54. LUZ IlUKkRÓ -40. 
9(5 26-1A 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. 70.—Teléfono 75. Domicilio: Ancha del Xorte 221. Teléfo-no 1374. 
985 26-1A 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de Ib Aaoefnctda Canaria 
C Z R U J I A GENERAL 
Consultas dlárice de 1 d S 
Lealtad nümero 36. Teléfono 11S2. 
068 2g-lA 
P r e s . í g n ? ^ o P l a s e n c i a 
I aacio B . P h s e n c í a 
«ra. uo del Hospital aü». 1, 
ICepitclallstas en Enfermedades ría Mujeres. Fart«M. y Ciru.na ea seneral C-inaultas da 1 h I , Empedrado E0. Teléfono 296. 
m 28rlA 
D R . J U A N ' A M T I S A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Sefioras y Nl-
S\ ,C,«r.,fuUas de 1 fl. 3 p. m.. San Mi-guel 130B. Teléfono 1005. . »«* *u 
960 2 6 - 1 A 
í ^ M S Í S f e J á L Or. J u d í i Santos Fernández 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por opc^tcléa Oí, ia Faculta* de Medicina.—Cirujano dal Hospital Núm. ;.—Consulta» do 1 A 1. G h LIANO 80. TELEFONO 11 SS 
9<J 2fi-lA De las Facultades de Madrid y Hr.oana Médico del Sanatorio COVADON'GA. Espe rialmente Garganta. Nariz y Oído?. Con sultas de 3 & 4. O'Reilly 100. 1CC3 2G-1A 
OCOUSTA Consultas en Praío 195. 
Al lado del DIARIO DE LA ilARINA, 
9TS 26-1A 
DR. GALVEZ GÜILLBM 
Especialista en slillls. herniaa. impoten-cia y eiterllidad. — Habana nümero 49. 
1052 26 -1A 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QClJUICO 
ALBALADEJO Y DELGA.DO 
COMPOSTELA N. 101 
ontre ¡Vlurallay Tte. Hi«y, 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, ¡eche, Tinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINBS (COMPLETO): 
esputos, sangra ó leche, dos pesos (92.) 
Telércno número 028. 
994 2 G - 1 A 
m W f a y o L ó p e z 
Enfermedadet» del cereoro y de los nerrlcs Consu!iaa en Heiascoalo 105'A próximo íV Reina es 12 4 — Teléfono 18SP 
077 2 6 - 1 A 
¿JlAHIO DE U í fllAltlITA.—Edición de la mañana.—Abril 14 d e 1910. 
EN HONOR DEL 
I 
Y o n o s o y c o r r e s p o n s a l p o l í t i c o , s i n o d e 
i n f o r m a c i ó n . N o e s t o y a l t a n t o d e t r i q u i -
ñ u e l a s y c o m b i n a c i o n e s de c o m i t é . R e c o -
j o e l r u m o r d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a q u e s e -
ñ a l ó d e s d e u n p r i n c i p i o c ó m o t u v o s u o r i -
g e n e l a s u n t o d e l s e ñ o r A r t o l a , y p u e s -
t o y a e n e s t e t e r r e n o d i g o q u e e l s e ñ o r 
J u l i o A l b a n é s , e l ú n i c o c o n s e r v a d o r q u e 
a p a r e c í a c o m o " g a l l o t a p a d o , " h i z o d e c l a -
r a c i o n e s q u e l e h o n r a n m u c h o y r e v e l a n 
s u s b u e n o s s e n t i m i e n t o s , a l d e c i r q u e " n o 
a c e p t a r í a u n d e s t i n o d e s e m p e ñ a d o p o r u n 
I d e f e n s a , n i e s t á n a g r e m i a d o s , son los a g r i -
; i : a l t o r e s m a y o r e s y m e n o r e s , s o b r e todo 
; e s t o s ú l t i m o s , q u e n u n c a l o g r a n a l c a n z a r 
f l T l V T S T l H T T I T A ^ T I Con s u t r a b a J o . n i A s q u e lo e x t r i c t a m e n t e 
ST r . MÍ K K A I a f f l i l i | l i n e c e s a r i o p a r a no m o r i r s e de h a m b r e , y 
_ _ _ »» W V * / i eBO q u e s l e l los no a r r a n c a n 4 l a t i e r r a l a 
I r i c a h o j a , todos los q u e l e s i g u e n s o b r a n 
T5N Í^L CENTRO 1 y t e n d r í a n que b u s c a r s e l a v i d a c o n o t r a 
DE DEPENDIENTES cosa- E l t a b a c o p e r m i t e & m u c h o s n e g o -
*, i 1 c i a n t e s v i v i r b i e n , fi. n o pocos e n r i q u e c e y 
F l V e O C l O k tea. l o s i n d u s t r i a l e s n o s ó l o h a c e n f o r t u n a , s i -
u "rw / l u í A T a ^ m . P - n p r n l 110 q u e a l & u n o 3 a l c a n z a n m i l l o n e s . E n 
en o D s e q u l O uei J i d j o r u^aww cambio, p a r a el que l o s i e m b r a n o h a y m á s 
L e o n a r d o Wood y dtí SU distinguida q u e t r a b a j o , c o n t r a r i e d a d , escasez y h a s t a 
.-.. posa Luisa Wood. se celebró a v e r e n : Q u é b i e n a r r e e i a d o a n d a e l m . m -
, • . 1 j 1 n * i d o ! ^ eso q u e e n e l s i g l o X X y a v o l a -
los hermosos salones del Lentro de IJe- m o s : ¡ p 0 b r e H u m a n i d a d , q u é f a t u a , q u é 
pendientes mía brillante fiesta social, p r e t e n c i o s a é i g n o r a n t e es : 
, i«^rx . - .« t . Aa l o - f̂ -iafyn, ir m i ^ l í ' i Hp A s e g ú r a s e p o r m u c h o s q u e e n a ñ o s a n -Pocode>|.n.'Mlt' la.> cuatro y m e d í a lie- t e r i o r e s e : í p e ^ u l a d o r e s poqco e s c r u p u l o s o s 
'jaron los fcste.iados que I U « r o n red- h a n c o m p r a d o r a m a m a l a y b a r a t a r e n t é r -
bidos p o r C l Alcalde. SU elecrailte se- m i n o s c o l i n d a n t e s y t r a y é n d o l a á e s t e p u e -
1 - tí -c u „ ~ * « b l o l a h a n a g r e g a d o a l a d e a q u í , p a r a 
ñora dona Rosa heharte. eoneejales p a s a r l a d i s f r a z a d a c o m o d e A r t e m i s a . F a r -
del Avuntamiento y el presidente d e t k - u l a r es es te d e s u m a i m p o r t a n c i a , p o r -
l a ^nr-iedid d o n José Gómez f , ue ta,e's m a n e J 0 s y p i c a r d í a s t r a e r á n e l 
i a ^ O C l c a a u a o n d a s t , KJUIIW/. . d e s c r é d i t o & n u e s t r o t a b a c o : ñ o r t a n t o 
El general \ \ OOCl, que no C O n o e i a lOS b u e n o s e r á q u e l o s f a b r i c a n t e s q u e e m -
>;alones del Centro, fué agradable- P l ^ a n e n s u i n d u s t r i a n u e s t r a m a t e r i a p r i -
J « i „ e,'%-,~¿MMÍ'ÁoA i r Tr)fK' e s t é n m u y a l e r t a s o b r e e l g e n u i n o 
mente sorprendido d e l a suntuosidad y o r l g e n de l o q u e c o m p r a n . 
b u e n g U S t O de los m i s m o s , teniendo T é n e m o a u n a c o s e c h a m u y b u e n a y n o 
frases d e elotrio para toda l a c a s a que e s ca sa , p o r l o t a n t o l o s q u e q u i e r a n *es-
j , - j 4. c o g e r e n e s t a v i l l a p u e d e n v e n i r , c o n l a 
recomo detenidamente. - s e g u r i d a d q u e n o e n c o n t r a r á n d i f i c u l t a d e s 
La banda municipal, situada e n el de n i n g ú n g é n e r o , e s t a n d o e n e l i n t e r é s de 
„ • - 1 j : r , f - i ^ . t o d o s l o s v e c i n o s s r - e n n d a r s u s p r o p ó s i t o s ; 
prnner piso, amenizo e l distinguido a c - y tenemos un a,ralde muni0^J) e l s e ñ o r 
to al que coneiirrleron e n t r e O t r a s C0- R a m ó n H e r n á n d e z , q u é h a r á , c o m o s i e m -
necidas personas, e l doctor Pasalodos, P * * } < * m a y o r e s e s f u e r z o s p o r l a p r o s p e -
^ . , i i -r, - j i i „ , r i d a d del t é r m i n o q u e d i r i g e . <ti representación del Presidente ;ie m, E L C 0 R R E S p 0 N S A L . 
República; e l doctor Ferrara, presi-j 
dente d e l a Cámara; el Almirante 
Stauton d e l a marina norteamericana. 
y l o s Comandantes d e los cruceros 
Montana y Chis/rr. 
El Marqués d e Marianao. El Dr. 
Emilio del Junco, presidente d e la Co-1 I n g e n i o "Baga." v a á se r u n o de los m e - habLa r e r d i d o l a p i s t a y q u e l o s d e t e n l d p s 
. i i t" • : r<;-.rí i A™* v ; ^ l ó o . ¡ o r e s c e n t r a l e s y t a m b i é n u n o de 
misión del Sen-icio C m l ; don Nicolás l m p 0 r t a j l t e s d e l a p r o v i n c i a , p r o y e c t o p o r 
Rivero, Director del D I A R I O D E L A Ma- t a n t o s a ñ o s s o ñ a d o y q u e h o y g r a c i a s á 
RTV \ • e l Capitán d e l Puerto, señor I a e n e r g í a y e s p í r i t u e m p r e n d e d o r del s e -
1,' ' \ . . , - i a 4. ñ o r J o s é C o r t é s , c o m e r c i a n t e de e s t a v i -
Charles Aguirre; e l seuor don Anto- l l a i e s t á e n v í a s d e s e r u n a r e a l i d a d . 
n i o Díaz Hlanco; d o n L ^ a n d i » Sel! 
y fí-nzmán; e l general don Fer-
D E P L A C E T A S 
A b r i l 7. 
P o r fin p a r e c e q u e d e f i n i t i v a m e n t e , e l 
t a c a r g o s , i n í c u 
é l f o r m a s p o c o 
l l e r a q u e d a d o firme — 
d e t o d o e l p u e b l o . Y s i l a i n t r i g a n o h u - n a d o d e d o e n t r e u n a d e l a s r u e d a s de 
M e r e e x i s t i d o , n a d i e se h u b i e s e d a d o p o r , ] a m ; ' t n u i n a V U n t o r n i l l o 
a l u d i d o c o m o se h a n d a d o a l g u n a s p e r s o - i 
ios todos ; se e m p l e a r o n c o n ! muelle del Cuarto Distrito á la expía-! S.E A L Q U I L A u n a 
e o r t é M s : l a d e s t i t u c i ó n h u - -i j i • i • ' v a n a s h a b i t a c i o n e s ei 
fir e s ^ ^ d e m l S m o 'V ™ Z e r * e e l " ^ 1 0 - , c é n t r l c o . 3112 
c o c i n a e s p l é n d i d a y 
e n M o n t e 3, p u n t o m u y 
4-12 
RICLA NUMERO 22 
S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s 
S i l e s t a d o l ú e c a l i f i c a d o d e p r o n o s - j de e s t a casa , á p r e c i o m o d e r a d o . L a 11a-
tico grave. 
A L Q U I L E R E S 
J E S U S D E L M O N T E . — S e a l q u i l a u n a 
h e r m o s a casa , c a l l e d e C o c o s e n t r e F l o r e s 
y S e r r a n o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s e n 
N e p t u n o 68. .1895 8-14 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s a l t o s d e 
c o m p a ñ e r o d e a r m a s y p o r u n p a d r e de | i a c a l l e d e N e p t u n o n ú m . 230, c o n s a l a , 
f a m i l i a . " s a l e t a , 4 c u a r t o s , 2 i n o d o r o s , b a ñ o y g a l e r í a 
¿ Q u i é n b u s c a b a e l d e s t i n o p a r a e l s e ñ o r d e p r í s t a l e s . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
A l b a n é s ? E s o t o d o H o l g u f n l o s abe , y d e 
a h í q u e m e h a y a c a u s a d o v e r d a d e r a s o r -
p r e s a q u e e l c o r r e s p o n s a l a l u d i d o se a t r e » 
v a á d e s m e n t i r u n a c o s a s o b r a d a m e n t e c o -
n o c i d a p o r é l . 
T n a d a m á s . 
D e c í a l a s o t r a s n o c h e s u n ' s a b e l o t o d o , " 
e n l a f a r m a c i a d e l s e ñ o r S i r v e n , r e f i r i é n -
d o s e á l a d e t e n c i ó n de u n o de l o s a s e s i -
n o s de R l n e r ó n : " N i n g ú n c o r r e s p o n s a l s a -
be l a n o t i c i a . " 
S í , s e ñ o r ; y o e s t a b a e n t e r a d o d e t o d o ; 
p e r o e l Juez d e l a c a u s a , s e ñ o r S a l a d r i -
g a s , m e b a h í a r o b a d o e l s i l e n c i o p a r a n o 
d e s p i s t a r á l a j u s t i c i a , y n o quLse i n f o r -
m a r n a d a h a s t a o b t e n e r su p e r m i s o . 
Y a n t e s q u e e l m i s m o j u e z e s t a b a e n -
t e r a d o d e l a e x i s t e n c i a de u n a s c a r t a s 
c o m p r o m e t e d o r a s q u e r e v e l a r o n u n h e r h o 
n e g a d o p o r ese m i s m o " s a b e l o t o d o , " y es 
q u e e l h e r i d o p o r T í i n e r ó n n o h a b í a m u e r -
t o , s i n o q u e e s t a b a v l y i t o y r o l p a n d o . 
Y c o m o y a u n p e r i ó d i c o l o c a l h a p u b l i -
c a d o e l n o m b r e de epe h e r i d o y y o es -
t o y r e l e v a d o d e l a p r o m e s a h e c h a a l j u e z 
y c o m o y o h e s e g u i d o p a s o á p a s o ese 
p r o c e p o y b n <:\r]n f\ p r i m e r o e n p u b l i c a r 
e n " L a D o c t r i n a " q u e l a G u a r d i a R u r a l 
3934 6-14 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y m o d e r n a c a -
s a G e r v a s i o 15, c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
t o s y e l de b a ñ o , t o d o c o n p i s o s d e m o s á i -
c o s y h e r m o s o p a t i o . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a d e 2 á 4 1|2. L a l l a v e á t o d a s h o -
r a s e n e l 17. 3949 8-14 
S E A L Q U I L A N , e n I n d u s t r i a 70 y 72. 
d o s s a l a s e s p a c i o s a s y d o s h a b i t a c i o n e s 
m á s á 2 c e n t e n e s c a d a u n a y e n e l 7 2 A 
u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e e n t r e s c e n t e -
nes , m u y f r e s c a s . 3946 4 -14 
t a m b i é n u n o d e l o s m á s en C a c o c ú m e r a n i n o c e n t e s , p u e d o y a h o y 
i n f o r m a r A l o s le . - f r . rps d e l e s t a d o e n q u e 
H a y p o r e l l o g r a n c o n t e n t o e n t o d a es -
t a z o n a , q u e c o m p r e n d e los b a r r i o s de 
G u a r a c a b u l l a , B á e z y F o m e n t o , d o n d e se 
I i f i n d o Frevre de Andrade ; e l Director o n c i e r r a n g r a n d e s r i q u e z a s , p o r l a e x c e -
del Banco Nacional, Mr. Vailghan ; las l e n t e c a l i d a d d e s u s t e r r e n o s , l o s q u e p o r 
, . j j -r - p ; u n a n e g l i g e n c i a I n c o m p r e n s i b l e , h a n e s t a -
generales (juerra y Armando de J . K i - ( lo h a s t a a h o r a c o m p i e t a m e n t e o l v i d a d o s , 
va; el doctor Carlos Fonts y Sterling;, C o r r e n r u m o r e s , q u e p o r e l m o m e n t o n o 
r p n r p ^ n t f l n l e s de la nrensa etc i Puedo c o n f i r m a r , de q u e l a e m p r e s a f e r r o -
repre^enianues ue l a p r e n s d . e t c . c a r r i l e r a " T h e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y ' s 
La selecta concurrencia t u e ODSe- L i m i t e d , " t i e n e e n p r o y e c t o l a c o n s t r u c -
n u i a d a r-on un adecuado y pródigo ' i ó n d e u n r a m a l q u e p a r t i e n d o de l a I n -
T , t 4 n ^ ^ A A ^ N ™ «1 TT^+qI m e d i a t a e s t a c i ó n d e P l a c e t a s d e l S u r , p a -
huffei, que f u e servido por el Hotel sará por ln8 barrlos antes menc5onados y 
Sevilla. ' Que es p r o b a b l e q u e e s t a l í n e a l l e g u e á d l -
El íreneral Wood, SU señora V demás a t a r s e h a s t a él m i s m o C i e n f u e g o s c r u -
0 „ . , 1 1 z a n d o p o r e l r i c o y e x t e n s o p o b l a d o de 
acompañantes se retiraron cerca c í e las M a m C a r a g ü a . E s t o , c o m o y a h e d i c h o a n -
r i n c o , permaneciendo el resto de los in- t e r l o r m e n t e , s o n r u m o r e s c o g i d o s a l v u e l o 
• i . i ' „ „ i . _ „ i „ _ „ „ K o n « n n y l o o n e s í p u e d o a s e g u r a r , a u n q u e c o n 
vtados. entre l o s q u e figuiaban gen- ^ t e p ; o y e c t o p n o e a t é A i a c i o n a d o , es q u e 
tilos y hermosas dama ,̂ hasta las seis y d p s d e h a c e d í a s u n i n g e n i e r o c o n d i e z 6 
inedia d e la tarde en los salones del d o c e h o m b r e s , e s t á a c t i v a n d o l o s t r a b a j o s 
j i ci L *. A ~ A , , A % ^ n t o p o g r á f i c o s p a r a e l e s t u d i o y t r a z a d o d e 
Centro, donde un Sexteto de cuerda u n a H n e a f(Srr<>a( q u e s e g u r a m e n t e h a b r á 
d e p a r t i r de P l a c e t a s d e l S u r . 
T a m b i é n m e h a n d i c h o p e r s o n a s q u e 
j u z g o b i e n e n t e r a d a s , q u e los s e ñ o r e s L a u -
r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , D o m i n g o X a z á b a l 
y d o n N i c o l á s C a s t a ñ o , e s t á n g r a n d e m e n t e 
r e l a c i o n a d o s c o n e s t e p r o y e c t o q u e j u z g o 
u n a n u e v a f u e n t e de r i q u e z a p a r a e s t e 
p u e b l o . 
^ , . . , . , , C o n t a l m o t i v o t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e 
E n h o n o r d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a ^ ¡ c b o s b a r r i o s , a s í c o m o i o s d u e ñ o s de l a s 
K e p Ú b l i c a . I <lncas 1os c o m p o n e n , m u é s t r a n s e a l t a -
^ ' | m e n t e s a t i s f e c h o s , p u e s c r e e n q u e l a r e a -
Para es-ta DOcf re han sido citados H z a c l ó n d e esos p r o y e c t o s v a á r e p o r t a r -
, • ' ru j . i ~ „ ü « „ 1„ ! l ^ s n u m e r o s o s b e n e f i c i o s , p u e s t o q u e e l 
los miemlíres to-dos q u e forman la eo-j precio de las flncas se <1upli¿arái ya ^a en 
misiíón organizadora did grandioso [ s u v a l o r i n t r í n s e c o , y a e n r e n t a , y l o s d e s -
doctor Aífredo Zayas.' p o r t a r A (3e l a s ' ) m n o i o u c i a c n n u e se c n -
S ó l o a s í p u e d e u n a z o n a 
tocó escogidas piezas que fueron bai-
ladas por el elemento joven de la se-
lectísima concurrencia. 
B A Ñ Q Ü E M M E N A J E 
se e n c u e n t r a l a c a n s a . 
K l j u e z h a d i c t a d o a u t o de l i b e r t a d p a r a 
R a f a e l R o d r i g u e ; y J u a n D í a ^ . d e t e n i -
d o s e n C a c o c r t m y p a r a M l c u e l A . N ñ ñ e z , 
c o g i d o e n S a n i a L u c í a , p o r l u o c e i ú ^ f , y 
p r o c e s ó á T e ó f i l o S o l í s y t r e s m á s c u y o s 
n o m b r e s s o n c o n o c i d o s , c o m o a u t o r e s d e l 
a s e s i n a t o de R i v e r ó n . d e c l a r a n d o a d e m á s 
c o m o e n c u b r i d o r , p e r o n o c o m o c ó m p l i c e , 
á F e l i p e R o d r í g u e z , q u e a l o j ó e n s u finca 
á l a p a r t i d a d e b a n d o l e r o s . 
T e ó f i l o S o l í s es u n a m n i s t i a d o : s u f r í a 
c o n d e n a de q u i n c e a ñ o s p o r u n c r i m e n r e a -
l i z a d o en M o r ó n e n q u e fn¿ v í c t i m a u n 
c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l ; i n d i v i d u o d e t a l e s 
a n t e c e d e n t e s t i e n e q u e s e g u i r f o r z o s a -
m e n t e su c a r r e r a . 
L o s m é d i c o s h a n r e c o n o c i d o l a s h e r i d a s , 
n o c i c a t r i z a d a s t o d a v í a ; F e l i p e R o d r í g u e z , 
e n c u y a c a s a e s t u v o e l h e r i d o , l o r e c o n o -
c í ? ' e n r u e d a d e p r e s o s y M a n u e l R i v e r ó n , 
e l h i j o d e l a s e s i n a d o , l o r e c o n o c í ^ t a m b i é n 
p o r l a v o z , l a fisonomía y p o r e l p e s o . F s -
t e d e t a l l e es m u y I m p o r t a n t e , p o r q u e R i -
v e r ó n f u é o b l i g a d o á c a r g a r a l h e r i d o 
T e ó f i l o S o l í s . 
H e a q u í a h o r a c ó m o se d e s c u b r i ó l a e x i s -
t e n c i a d e e s t e i n d i v i d u o : u n p o l i c í a d e es -
t a c i u d a d , J o s é F r a n c i s c o ü r b l n o , t u v o n o -
t i c i a s d e q u e u n t a l S o l í s h a b í a e s c r i t o 
a l d u e ñ o de u n t r e n d e l a v a d o d e s d e C i e -
g o d e A v i l a , p a r a q u e se l e e n v i a s e u n 
F I N C A . — S E A R R I E N D A 1|2 C A B A L L E -
r í a de t e r r e n o c o n m a g n í f i c o f o n d o , p o z o 
c o n a g u a a b u n d a n t e , p a l m a s y c a s a d e 
v i v i e n d a , c e r c a de l a H a b a n a y c o n s a l i -
d a á l a C a l z a d a . $8-50 m e n s u a l . I n f o r m a n 
e n A c o s t a n ú m , 93. S045 4-14 
S E A L Q U I L A , e n l a p a r t e m á s e l e v a d a 
d e l a V í b o r a , l o s a l t o s de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , n ñ m . 556A, co r j s a l a , s a l e t a y c i n c o 
c u a r t o s y u n a t e r r a z a c o n u n a v i s t a p r e -
c i o s a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i -
n a , s u d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 17, V í b o r a . 
8926 6 - h _ 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e S a n L á z a -
r o n r t m . 101 . r e b a j a d o s . I n f o r m a n : M o n -
t e 151 . Las . l l a v e s e n e l c a f é de S a n 1A~ 
z a r o y G a l i a n o . 3915 8-14 
S É A L Q U I L A N ios magnffióos altoal de 
C r e s p o n ñ m . I f i y 18. r e b a j a d o s . I n f o r m a n : 
M o n t e lóf i . L a s l l a v e s , b o d e g a d e C r e s p o 
y JRe . ' u fUo . :',014 8-14 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a c a s a n ú ^ 
mpro 14 de l a c a l l e d e H a b a n a , c o n s a l a , 
a n t e s a l a , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s y u n o p e -
q u e ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o y 
o t r o de d u c h a p a r a c r i a d o s y d o s i n o d o -
r o s . I n f o r m a r á n e n l o s a l t o s . 
3913 4-14 
F . N E L C E R K O 
c a l l e P r í n c i n e de A s t u r i a s , e n t r e P e z u e l a 
y S a n C r i s t ó b a l , m a g n í f i c a casa , l a m e j o r 
d e l b a r r i o , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 
) c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , a g u a de V e n t o , 
1 s a n i d a d m o d e r n a , g r a n c o c i n a y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s . Se a l q u i l a e n 10 c e n t e n e s , c o n 
fiador. L a l l a v e en l a b o d e g a d e l a e s -
q u i n a y p a r a t r a t a r e n I n d u s t r i a 122, 
3912 5-14 
v e é i n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
3809 6 - l í 
E N L O M E J O R D E L C e r r o 564, se a l -
q u i l a n b u e n o s v b a r a t o s c u a r t o s , d e s d e $5 
á $8, 3S07 4 -12 
— S E A L Q U I L A N , m u y b a r a t a s , l a s c a s a s 
c a l l e d e l V a p o r n ú m . 15 y 23, t o d o e l s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a e s -
q u i n a á C a r n e r o , p a r a i n f o r m e s . A m i s -
t a d 124, " L a R e g u l a d o r a . " C r i s t i n o C o r r a l . 
3805 4-12 
S E A L Q U I L A u n a p r e c i o s a c a s a de r e -
c r e o e n e l V e d a d o , c o n ' 7 h a b i t a c i o n e s , t o -
d a s d e m o s á l c o , e s c a l e r a de m á r m o l , r e -
c i é n c o n s t r u i d a , c o n j a r d í n y v i s t a s a l m a r , 
a m u e b l a d a , c o n c o m i d a 6 s i n e l l a . I n -
f o r m a r á n , V e d a d o , B a ñ o s n ú m . 15. 
3801 8-12 
O B R m P I A N U M . 14, e s q u i n a á M e r c a -
d e r e s , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e é i n t e r i o -
r e s . 3791 8-12 
G A L I A N O 37 
Se a l q u i l a n á m p l l a s , v e n t i l a d a s y eco -
n ó m i c a s h a b i t a c i o n e s . 
3784 6-12 
SE A L Q U I L A e l 
te y de g r a n confor t , de A i a P ^ o 
C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i c . 0t> Sj!f^ 
l e r y m u c h a a p a r i e n c i a 1 i ñ - ' N * ' * ^ 
m i s m o , de 8 á 11 y de i j V 
L á z a r o 115, á o t r a s h o r a s 5 6 
3762 'n 
E N 8 C E N T E N 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de i a " 
H o r n o s n ú m e r o b, á u n a cna^1 Caj, 
r r c ó n . S o n f r e s c o s y espacio a 
c l ó n m o d e r n a , p i s o s d e máriurM0*-
c o m o d i d a d e s , á u n a c u a d r a • ? ' 
t o s . S u d u e ñ o : C u b a 81 p-.?/ ^ 
3568 ' aft 
S E A L Q U I L A N l o s h e n í ^ r -
v e n t i l a d o s a l t o s d e A m i s t a d 8 ' 
j a r a n u m e r o s a f a m i l i a , p r ó x l n , ' 
q u i l a r s e . I n f o r m e s e n l a mis rn 
r-0* 7 T e l í f o n o 1463. 3674 
S E A L Q U I L A , en l a c a s a C o n s u l a d o n ú -
r n c r o 75, b a j o s , c a s a d e f a m i l i a , u n c u a r -
t o i n d e p e n d i e n t e á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
6 p e r s o n a s o l a . P r e c i o 512-75 o r o . 
3815 8-12 
se a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l t o s , j u n t o s ó 
s e p a r a d o s , p r o p i o s p a r a o í h i n a s p o r se r l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s . 3732 4-10 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s m o d e r n o s d e 
S a n L á z a r o 126, c o n f o n d o s á T r o c a d e r o , 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s y c o m e d o r . L a 
l l a v e c n l o s a l t o s . I n f o r m a n : C u b a 62. 
3737 8-10 
S E A L Q U I L A N d o s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , j u n t a s 6 s e p a r a d a s , e n l a c a s a 
M o n s e r r a t e 1 3 A , e s q u i n a á P e ñ a P o b r e . 
3736 6-10 
SE ALQUILA 
V a p o r n ú m . 6, c o n sa l a . con^ , . 
t o s ' y u n g r a n p a t i o , e n JsV M , 
3662 
" V E D A D O . — S e a ! q u l l a , ~ ¡ ^ w ^ 
c u p a r s e e l 18 de A b r i l , )a J 
n ú m . í»9, e n t r e 6 y 8, c o n j a r d í n ^ 
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , bafi ^ 
d o r o s , p i s o s de m o s á l c o s . fabru! 
d e r n a . Se 3 a e n p r o p o r c i ó n jí? 
e l n ú m . 101 , 3623 ' 
~ S E A L Q U I L A ~ e l ' p r i m i r ^ ^ 
T e n l e n t e R e y 87 e n t r e B e r n a ^ 
r r a t e , c o n s a l a , c o m e d o r , ^ habifJ 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n ^ \ ' 
t e n ú m . 111 , f á b r i c a de co- t i» 
3610 • 
E N ( E L M E J O R P U N T O D E ^ i 
d e l A g u i l a se cede u n e s p l é n d i d o 
c o n t r a t o p a r a s o m b r e r e r í a : ei 
m a g n í f i c o p a r a e l q u e desee &l 
c o n é x i t o s e g u r o . I n f o r m e s , 
de M a r t e y B e l o n a , d e 12 á » e 
8 p . m . 3605 
S E A L Q U I L A N l o s bajos^dTir 
s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
SE A L Q U I L A N b u e n a s h a b i t a c i o n e s y 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
C o m p o s t e l a n ú m . 50, e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . I n f o r m a r á n e n e l m i s m o . 
3909 8-14 
SE A L Q U I L A e l g r a n e s t a b l o d e c o c h e s 
c a l l e de Z a n j a e s q u i n a á S a n F r a n c i s c o , 
r e f o r m a d o y c o n p i s o s d e c e m e n t o . I n -
b a ú l e n él d e p o s i t a d o . D a n d o c u e n t a *al j f o r m e s : R e i n a 53, a l t o s 
(homenaje aJ 
para tratar de fijar en definhiví!. v i S ó l o a s í p u e d e u n a z o n a , t a n f é r t i l y 
nroeeder á la entavera de la lista de l o s ' t a n r i c a c o m o es l a q u e n o s o c u p a , e x p l o -
v ' 1̂ ' I t a r s e d e b i d a m e n t e y e n b e n e l c i o de t o -
C U D a e r t O S pagados. d o s . T e n g o u n g r a n p l a c e r en c o m u n i c a r 
HA doctor •Malberty ' C O n o e i d o alier í estas g r a t a s n u e v a s y deseo en m i s p r ó -
niata, nos rnega que por este ^ o ^ ^ Z ^ . ^ ^ más en ^ 
S u p l i q u e m o s á los n i i e m b r O S todos, pa- j E s t e p u e b l o p u e d e f e l i c i t a r s e de i r m e -
ra que asistan á la junta de esta no-! ¿ r a " d o e n < ^ t u r a . ei C o l e r o d e p r i m e -
i ? . ' i i i i r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a E l P o r v e n i r , 
elle que S e eieetuara en lOS sailomes d e l d e l q u e y a h a b l é e n c a r t a s a n t e r i o r e s , e s t á 
'Círeuk) Liberal. Zulueta 28, á las 9. i d a n d o m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s ; n o s o n y a h o y 
-r j i - j j í ' u - » ' os n i ñ o s de s e i s y s i e t e a ñ o s l o s q u e s ó l o 
Los dueños de la eonoejda fabrica a l l I a s i s t e n á r e c i b i r e l p a n d e l a fawtruc-
Je tabacos " E l Sportanan." han diri- c t f n . t a n n e c e s a r i o en n u e s t r o s d í a s ; s u s 
a u l a s , e n las c l a s e s n o c t u r n a s , vénse m u y 
c o n c u r r l d a s p o r u n a j u v e n t u d q u e d á n d o s e 
c u e n t a d e l o m u c h o q u e les f a l t a p o r s a -
b e r , h a n a b a n d o n a d o l o s p a s e í t o s de p a r -
q u e y l o s a m o r í o s c a l l e j e r o s y c o n u n a 
c o n s t a n c i a , m u y p l a u s i b l e p o r c i e r t o , a c u -
gddo una canta al señor Pennino, Se-
cretario "de la Coroásión, ofreciendo 
regalar los tabacos que hagan falta 
•cn dieho 'banquete. 
j e f e d e p o l i c í a , o b t u v i e r o n d e l d u e ñ o d e l 
t a l l e r l a e n t r e g a d e v a r i a s c a r t a s , e n t r e 
l a s c u a l e s h a b í a u n a d e l a m a d r e de S o -
l í s q u e d e ^ í a á s u h i j o : " d i m o q u é h a s i -
d o d e t u h e r m a n o en e s to s ú l t i m o s t i e m -
p o s , p u e s a q u í h a l l e g a d o h e r i d o , " y esas 
c a r t a s , e n t r e g a d a s a l s e ñ o r S a l a d r i g a s , l o 
l l e v a r o n a l e s c l a r e c i m i e n t o d e l c r i m e n d e -
t e n i e n d o en C i e g o de A v i l a á S o l í s , o u e 
c o m o d e j o d i c h o , e s t á d e t e n l l o en e s t a c á r -
c e l , d e s p u é s d e h a b e r s i d o r e c o n o c i d o p o r 
v a r i o s t e s t i g o s . 
S61o r e a t a , p u e s , q u e l a p o l i c í a d e t e n g a 
á l o s t r e s c ó m p l i c e s , c u y o s n o m b r e s s o n 
c o n o c i d o s y a , p a r a q u e l a j u s t i c i a se c u m » 
p í a . 
Y n o d e b o d e j a r s i n u n a p l a u s o a l g u a r -
d i a U r b i n o y a l j e f e s e ñ o r .Top6 I . F r l i -
n o , p o r c! s e r v i c i o i - n r o r t a n r í s i m o p r e s t a -
d o , y s i n e l c u a l d i ¡ " ' ' c U m e n t e s^ huMe.^H 
d e s c u b i e r t o , c o m o e s t á y a , e l c r i m e n de. 
C a ñ a d ó n . P o r su p a r t e e l s e ñ o r S a l a d r i -
g a s , t r a b a j a n d o s i n d c f e c a i l l o , h a e v i d e n -
c i a d o u n a v e z m á s e l b i e n g a n a d o p r e s -
t i g i o d e Juez s a g a z é i n t e l i g e n t e . 
N. VIDAL PITA. 
!00l 10 -14 
S A N L A Z A R O 310.—Se a l q u i l a n l o s e s -
p a c i o s o s a l t o s c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
p o r e l M a l e c ó n . I n f o r m a n e n e l b a j o . 
3900 8-14 
EN 12 CENTENES a l m e s r e a l q u i l a n 
l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a 
H a b a n a n ú m . 116. e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . 
L a l l a v e é I n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y 44, 
á t o d a s h o r a s . 
__8425 1 0 m - 2 1 0 t - 2 A 
CARNEADO, V e d a d o , H y C a l z a d a , a l -
q u i l a d o s ca;;a.s c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s , 
u n a e n $15-90 y l a o t r a e n $21-20 , d e es -
q u i n a . 3S76 S-13 
Ivs esta una deferencia, dice la re- <len ^ f o r t a l e c e r s u s c o n o c i m i e n t o s . E s -
« . j „ i p r o c e d e r d i c e m u c h o e n b e n e f i c i o d e l fenda earta, que queremos usar, h- j p U e b l o d e p l a c e t a s , q u e p r e p a r a i o s h o m -
ibremente, por tratarse de un homena- ' b r e s d e l m a ñ a n a p a r a q u e s e a n ú t i l e s e n 
je al Vieepresidente de la Repú'bliea. | ^ I n d e p e n d i e n t e y p u e d a n c r e a r 
Las adhesiones siguen recibiéndose j E s t e p e q u e ñ o c e n t r o d o c e n t e e s t á b a j o 
en Zulueta 28, al señor Guinea, Aguiar,la. ^ e c c i ó n d e l r e p u t a d o p r o f e s o r d o n j o -
, . , . - . r j 1 s é Par<Jo L ó p e z , q u i e n h a s a b i d o c a p t a r s e lo A. al señor reimmo, .Mercaderes l a s s i m p a t í a s d e n u e s t r o n u e b i o . 
2, Dr. Colón, (Jovsé Ignacio) Tejadi-
llo 32, Dr. Junco (Emilio del) señor 
Llerena, Ilaibana 114, Dr. iMalberty, 
Clínica de su nombre. Eugenio Az-
•piazo, Ayuntaimienlo, Carlos Sierra,' 
iMereaderes I I , Enrique Margar! t. 
Lonja de Comercio. 
•Los que hayan separa-do su euibier-
to se sirvan recoger su recibo, pues' 
EL CORRESPONSAL. 
O R I B I N T f c 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o d e C u b a , A b r i l 1 3 , 7 . 3 0 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
T r a b a j a n d o e n V i l l a M a r i m ó n r e -
tres dias antes del banquete se cerra- c i b i ó u n g o l p e d e p o l e a e l o b r e r o M a -
rá la lista, no admiitiéndose más a-l- x i m o N ú ñ e z , q u e d a n d o g r a v e m e n t e 
hésiones. h e r i d o . 
E l A y u n t a , i n i e n t o , e n s e s i ó n d e a n o -
c h e , se h a n e g a d o á a c c e d e r á l a p e t i -
c i ó n d e l o s b o d e g u e r o s p a r a q u e d e -
r o g a s e e l d e c r e t o d e l c i e r r e l o s d í a s 
- f e s t i v o s . 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l h a a c o r d a d o , 
d e s p u é s d e c o n s u l t a r a l a b o g a d o M a r -
c a n é , q u e e l G o b e r n a d o r g e s t i o n e d e l 
D l í P R O V L N C I A S 
H A B A N A 
D E P A L O S 
ficado de pronóstico grave por el doc-
tor Llano, que le hizo la primera cura. 
.QUEMADURAS GRAVES 
En el Primer Centro de S'oeorro fué 
asistida la menor blanca de tres años 
de edad. Mercedes Meirelés, vecina 
i c s c a r r i i a - ¡ M i n i s t r o d e C u b a e n E s p a ñ a se r e s t i - i de Alambique número 76. de quema-
m i e n t o , e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 99 y 98, e n < _ . ^ , Á « i L i . , « „ j • •• , 
t u y a n a la c o r p o r a c i ó n 1 1 . 0 4 4 p e s o s ; duras de primero y se;jrnndo grado. 
A b r i l 12. 
H a o c u r r i d o u n h o r r o r o s o 
Bíl J f f l f f l í M i 
LESIONADA GRAVE 
La señora Isabel de la Peña Lepe-
lly, viuda de Fernández Alarcón, de 
60 años de edad y vecina de Campana-
rio número 57, fué asistida ayer tar 
de en el hospital de Emergencias, de 
la fractura cb 1 h u m e r o izquierdo, 
por su tercio inferior, lesión en la mu-
ñeca del mismo lado y desgarraduras 
epidérmicas diseminadas por el ros-
tro, manos y rodillas. 
Según manifestó la paciente, las le-
siones que presenta se las causó al | 
arrojarse del coche en que viajaba, en 
la Calzada de Belascoaín entre San 
Rafael y San José, por haberse asus 
tado, al ver que el caballo que tira-
ba de dicho vehículo corría mueho. 
La señora de ta Peña dijo á la po-
licía que el conductor del ccebe no 
tiene culpabilidad alguna en este caso 
S E A L Q U I L A N , 
e n m ú d i c o p r e c i o , l o ^ h e r m o s o s b a j o s d e 
S a l u d n ú m . 19, e s q u i n a á S a n N i c o l á s . IAL 
l l a v e en e l n ú m . 17, b a j o s . S u d u e ñ o . C o n -
c o r d i a 2-2. T e l é f o n o 1S52. 3 8 7 á 8- l .> 
P R A D O 24, se a l q u i l a u ñ a h a b i t a c i ó n - á 
s e ñ o r a s o l a 6 á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n 
d e r e c h o á l a d u c h a y á l a c o c i n a . I\To se 
a d m i t e n a n i m a l e s . 3871 4-13 
S E A L Q U I L A N 
IJOF p r e c i o s o s a l t o s d e E c o n o m í a 54, c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n e n C á r d e n a s 
t^ó, a l t o s . .•'.866 \ 8-13 
" " E Ñ ~ 3 4 _ P E S O S se a l q u i l a l a h e r m o s a c a ~ 
s a P u e r t a C e r r a d a 14, g r a n s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , g r a n p a t i o y d e m A s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n e l n ú m . 10. I n f o r m e s e n S a n L á -
z a r o 24, T e l é f o n o 5D2. 3S62 4-13 
V E D A D O . — C a l l e C e n t r e 19 y 2 1 , n u e -
v o s b a j o s , e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n 
g r a n s a l a y c o m e d o r , d o s b a ñ o s , se i s c u a r -
t o s , c o c h e r a , c u a r t o d e c r i a d o s , l u z e l é c -
t r i c a , e t c . 3733 15-10A. 
S E A L Q U I L A N l o s b o ñ l t o s a l t o s de B e r ^ 
n a z a 48, e n 14 c e n t e n e s , c o n s a l a , s a l e t a 
y 6 c u a r t o s , s a l ó n a l f o n d o , p i s o s f i n o s y 
e s c a l e r a de m á r m o l . L a l l a v e en l o s b a j o s , 
e l d u e ñ o V e d a d o , c a l l e 4 n ú m . 2, M . S a n -
t a n a . 3749 4-10 
L O S I N Q U I L I N O S de l a c a s a L e a l t a d 
120, d e s e a n q u e se a l q u i l e n l o s h e r m o s o s 
y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
c o n v i s t a á l a c a l l e , p o r se r e l e n c a r g a d o 
p e r s o n a c a r i ñ o s a y h o m b r e d e o r d e n . P r e -
c i o s m ó d i c o s . 3748 8-10 
S E A L Q U I L A , e n e l V e d a d o , c a l l e 1 1 
e s q u i n a á 8, u n a h e r m o s a c a s a p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , c o n 6 s i n c a -
b a l l e r i z a s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m e s , 11 e n t r e 4 y 6, T e l é f o n o 9051 . 
3744 4 -10 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s t r e l l a 22, b a -
j o s , c o n sa l a , s a l e t a , l. c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en l o s 
a l t o s é i n f o r m e s e n B a r c e l o n a 18, d e 4 p. 
m . e n a d e l a n t e . 3743 8-10 
S E A L Q U I L A N 3 h a b l t a f i n n e s g r a n d e s 
y f r e s c a s , j u n t a s ó s e p a r a d a s , t o d a s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o s , 
c o n m u e b l e s y c o m i d a , ó s i n e l l o s , p r o p i a s 
p a r a e s c r i t o r i o s ó c o m i s i o n i s t a s , á h o m -
b r e s so los . C a l l e d e T e n i e n t e R e y n ú m . 33, 
e s q u i n a á H a b a n a , a l t o s . 374'! 4-10 
S E ~ A L Q Ü I L A N 1 os "a l to s d e T l a c a s a T R u ^ 
b a l e a b a 9, s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s . P r e -
c i o J2S p l a t a . I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
3739 ' 6-10 
V E D A D O . — E n la c a l l e 11 e s q u i n a V cT 
se a l q u i l a n d o s a c c e s o r i a s : u n a de $10.'JO 
y o t r a d e Í 6 . 3 7 , c o n b a ñ o , A u n a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o . E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
3726 8-10 
c e d 63, e n t r e H a b a n a y Composte la 
to? . l - a ñ o , d u c h a , I n o d o r o y der«*-
d l d a d e s . I n f o r m a n e n l a n i i s m a 
6 e n E g i d o 4 y 6. 3534 
A G U 1 A R ,101 e n t r e S o l y Mua 
c u a d r a de t o d a s l a s l í n e p s d e l ei6rt'. -
a l q u i l a u n a g r a n s a l a , c o n 5 vém?2 
l a c a l l e , p i s o de m á r m o l y cielo 
p r o p i a p a r a t o d a c l a s e de oficlp.^8?' 
o t r o s d e p a r t a m e n t o s y c u a r t o s nal ^ 
c i ñ a s . 3C26 Pa rM 
" s e a T q ü T u ñ ^ 
d o s m a g n í f i c o s p i s o s a l t o s , dereoh? s 
q u i e r d a , j u n t o s 6 s e p a r a d o s y recién 
t r u í d o s , c o n t o d o e l s e r v i c i o sanltariC0I, 
d r r n o , e n l a c a l l e de l a Habana nü 
183, á m e d i a c u a d r a de los t ranvías it 
t r i e o s . L a s l l a v e s en e l p i s o bajo let-
y p a r a I n f o r m e s , S a n P e d r o 6 ' l j 
3604 ~ 
~ ~ S É A L Q U I L A N l^~h^rmosorf^ 
d i d o s a l t o s de Z u l u e t a 73, p a r a familias 
l a m i s m a I n f o r m a n . 3617 5. i 
^ H O T E L Q U I N T Á ~ A V E N I D A r i í i r ^ 
p a r a f a m i l i a s , l a m á s t r e s c a de la Ratr ' 
ne h a y h a b i t a c i o n e s c o n i o d o servHo j - t 
d e c i n c o c e n t e n e s m e n s u a l e s por t̂tton 
Z u l u e t a n ú m e r o 7 1 . T e l é f o n o 3094 
3683 ' 8-5 
S E A L Q U I L A , en el V e d a d o , l a c a s a 
Q u i n t a d e l r o n d e de P o z o s D u l c e s , c a l l e 11 
e n t r o C y D , c o m p u e s t a de 8 c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n ^ , m u y e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a ó en A g u l a r 100, W . H . R e d -
d i n g . 3727 8-10 
V E D A D O . — E n l a c a l l e 11 e n t r e t T V c 
se a l q u i l a n d o s ca sa s q u e t i e n e n 4 c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r , a g u a d e V e n t o , g a s , b a ñ o e 
i n o d o r o , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i -
cos , u n a e n $37-10 y l a o t r a e n $31-80. E s -
t á n a c a b a d a s de p i n t a r y s i t u a d a s e n e l 
m e j o r p u n t o d e l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o . E n l a s m i s m a s i n f o r m a n . 
S72S 8-10 
Cént r i co lugar. 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a casa df ¡M 
s i t a e n C a m p a n a r i o 141 , c a s i esquina 1 
R e i n a , c o m p u e s t a de ^ a l a . saleta, 4 (¡m. 
t o s . b a ñ o , i n d o r o y d e m á s coinodidil». 
c o n p i s o s de m o s á l c o s . L a l l a v e en IobI» 
Jos, y p a r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e á la señail 
V i u d a de M o j a r r l e t a , M a l e c ó n esquma] 
C a m p a n a r i o . C 1080 
E N S A N J Ó S E ^ m i m . 44 se alquiliT 
s e g u n d o p i s o , d e r e c i e n t e construedí; 
í i r n p l i c y v e n t i l a d o , c o n sa la , recibidor,» 
b í n e t e , 4 h a b i t a c i o n e s , cdb i edo r , fluchi 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . Informan • 
l o s b a j o s . 3585 
V E D A D O . — F a m i l i a f r a n c e s a que ofap» 
e n l o m e j o r d e l a c a l l e 17 una esa 
g a n t e y f r e s c a , c o n g a r a g e , ja rd ín , billar, 
s a l ó n y á q u i e n s o b r a n habitadores, !ai 
a l q u i l a r í a c o n m u e b l e s ó s i n ellos á caba 
U e r o s ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s que (¡li 
s i e r a n v e r a n e a r a l f r e s c o y con arresiii 
c o m o d i d a d , b u e n s e r v i c i o y buena comtdi 
C a l l e 17 n ú m . 56, C a s t e l F lo ren t ino , enu 
Y y .T. 3448 2e-tt 
SE ALQUILAN 
G R A N m c S Y H E R M O S A S habUacicnM! 
l a casa M a n r i q u e 131 , e n t r e Reina y Ba 
« S l 15MI 
A C A B A D A D E f a b r i c a r l a h e r m o s a c a -
sa O b r a p í a 116 y 118, e s q u i n a á M o n s e -
r r a t e . a l f o n d o d e l C e n t r o A s t u r i a n o , se 
a l q u i l a n e s tos h e r m o s o s altofe, p r o p i o s p a -
r a u n a ó 2 f a m i l i a s de g u s t o ó s o c i e d a d , 
e n 18 c e n t e n e s . T a m b i é n se a l q u i l a n l o s 
b a j o s p a r a o f i c i n a s ó p o r d e p a r t a m e n t o s . 
Se p i d e n g a r a n t í a s . 3725 8-10 
~ S E _ Á L Q U I L A l a c a s á ^ f l e ^ í ^ G e r n T 
r a l L e e n ú m . 1 1 , e n los Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o . L o , Un ve é I n f o r m e s e n G e n e r a l 
L e e n ú m . 18, V i l l a A d e l a i d a . 
3722 8-10 ' 
e l c h u c h o " L o s Q u e s o s . " 
L i e g o e n este m o m e n t o a l l u g a r d e l h e - I q u e s e r e c o g i e r a n e n s u s c r i p c i ó n p ú - siendo su estado de pronóstico orare 
^ t o ^ d e ^ c o n d ^ a n 0 0 ^ ; . i ^ ^ ^ r á l a s v í c t i m a s d e l Di.has quemaduras se las eausó 
v i a n d a s , p i e d r a , t e j a s y m a d e r a ? . ei d e s - l a s i n u n d a c i o n e s d e M u r c i a y A l m e r í a la menor Mercedes al eojer un jarro 
c a r r i i a m i e n t o d e b i ó s e á h a b e r s e d e r r u m b a - ! e n i ^ Q y q U e f u 3 r o n e n v i a d o s p o r l a de agua caliente que estaba sobre tina 
do u n a a l c f i n t a n l l a . iNo h u b o d e s g r a c i a s _ , . . \ j . . , • uuic U1,a 
. . E N L O M A S A L T O y s a l u d a b l e d e J e s ú s 
d e l M o n t e , se a l q u i l a l a c a s a L u z 2, d e a l -
t o y b a j o , a c a b a d a d e r e p a r a r , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r . 7 c u a r t o s , g r a n p a t i o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c a d a p i s o . A l q u i l e r 11 
c e n t e n e s l o s a l t o s y 10 l o s b a j o s . E a l l a -
v e e n e l C. I n f o r m e s e n S a n L á z a r o 24, 
T e l é f o n o 552. 3^63 4-13 
P H | N C l P É ~ A L F O N B O 9$9¿-3? a l i p j U a 
e s t a c a s a de a l t o y b a j o , c o n e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , los a l t o s p a r a f a m i l i a y l o s 
b a j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e , d o n -
de I n d i c a e l p a p e l é I n f o r m a r á n A n i m a s 84. 
., 3856 i : l 3 _ V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
E N P R E C I O M O D Í C O se a l q u i l a n l o s d e l a c a l l e 6 n ú m - e n t r e 9 y 1 1 , c o n 
e s p l é n d i d o s a l t o s , c o m p u e a t o s d e s a l a , s a - sala> s a l e t a , c o m e d o r , u n g a b i n e t e , s i e t e 
l e t a , se is h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d o s I n o - ; h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , d o s c u a r t o s d e 
d o r o s , c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s c o m o d i - ' )r-'^ño c o n t o d o e l s e r v i c i o r a n i t a r i o m o -
d a d e s s a n i t a r i a s , c o n e s c a l e r a de m á r - ; d e r n o . h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , c o c h e -
m o l , e n J e s ú s d e l M o n t e 273. I n f o r m a r á n ' r a y c o c i n a ; c o n t o d o s sus t e c h o s de c i e -
e n l o s b a j o s . 3853 4-13 I Io r a s o . L a l l a v e e n e l n ú m . 16 de l a m i s -
—hato i r t r%»f\* ' n i i r í o n ! m a c a l l é i P a r a i n f o r m e s : C a l l e de S a n 
E S P A C I O S O S S A J O S se a l q u i l a n en l a : P e d r o n ú m . 6, su p r o p i e t a r i o C o s m e B l a n -
c a l l e I n d i o n ú m . 1 1 , d b n s a l a , s a l e t a , t r e s | c o H e r r e r a . 3720 8-10 
J E S U S D E L M O N T E 409, f r e n ' t e á 1& 
D o m i c i l i a r l a , se a l q u i l a el a l t o , m o d e r n o , 
S E - A L Q U I L A N . — S a n R a f a e l 143, a l t ^ s " ! ™nry f r e s c o 5' c a p a z p a r a r e g u l a r f a m i l i a . 
S a n R a f a e l 163, b a j o s . M a r q u é s G o n z á l e z 6 B i Iní,J™ian en Q u l r o g a 5, b a j o s 
y 6 C , a l t o s . L a s l l a v e s en la b o d e g a S a n .' 
R a f a e l e s q u i n a á M a r q u é s Q o n z á l e z . I n -
f o r m e s en d i c h a b o d e g a y e n A m a r g u r a 77 
y 79. 3S85 8-13 
El estado de la lesionada fué cali- h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a ó I n o d o r o , p i s o s 
d e m o s á l c o s y á m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
I n f o r m a n en l o s a l t o s . 3849 4-13 
4-10 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a l q u i l a en l a c a l l e P é r e z , cerca 
T o y o , u n a c a s a d e p o r t a l , sale, saleta, 
c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , b a ñ o , ducha, n 
d o r o , 2 p a t i o s , p i s o s finos. L l a v e en P 
r e z 6, d o n d e i n f o r m a r á n y en Obispo U 
C a m i s e r í a . 3183 1541 
S E S O L I C I T A N D O S O T R E S SOLAIS 
g r a n d e s q u e sean <1e i n q u i l i n a t o , para ti 
m a r l o s en a r m n ^ n m i o n t o . I n f o r m a r i n ( 
C r e s p o n ú m . 2R, F r a n c i s c o O l i v e s 6 en 0 
r r a l e s n ú m . 46, V e n a n c i o J e s ú s . J 
2794 ítAiH 
l á í S O K ROYALE 
C a l l e 17 n ú i . i 55, V e d n d o , esquina l í 
Bé a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s frescas f ^ 
f o r t a b l e m e n t e i n s t a l a d a s , con esinr». 
1 e rv lcSo y m u y b u e n a s c o m i d a s . Bailo" * 
a g u a c a l l e n t e , l u z e l é c t r i c a , etc., arríS* 
e s p e c i a l e s p a r a e l v e r a n o y p o r roes- " I 
l é f o n o 919C. , t ¿ 
2712 26-1»* 
C Á P T E L F L O R E N T I N O 
V r , T > A D O . — C a l l e 3 7 n ú m . 56. en «"A C,ríji 
F l o r e n t i n o , se a l q u i l a u n n ú n i e m iV"'l!L 
(ie h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y b i e n amueww» n;1 O i t a c i o n e s f r e s c a s y b i e n aniuru . -^ 
n a s i s t e n c i a , á. m a t r i m o n i o s y Pf^ lv 
m o r a l i d a d . 2S4S 
SAN LAZARO 310 se a l q u i l a n Ic* * 
p a c l o s o s a l t o ^ c o n e n t r a d a indepen'!'-
t e p b r M a l e c ó n . I n f o r m e s en el ba.w 
3442 l í -
S E A L Q U I L A N l o s p r e c i o s o s b a j o s de 
M a l e c C m y M a n r i q u e . L a l l a v e en l a b o -
SE ARRIENDA LA FINCA 
L A G L O R I A , C S F o C A D E 
, , D E M E L E N A , D E N U E V E GM 
: - i o I L L E R I A S D E T I E R R A , C O N TlUj 
E N C O N C O R D I A 139. e n t r e B e l a o a í n 
y G e r v a s i o , s e a l q u i l a n 2 c u a r t o s a l t o s c o n 
t o d o el s e r v i c i o a r r i b a , á h o m b r e s so los ó 
M a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 3758 ¡ -10 1 - • • r - T - i r f i i w i j XJXM 1 1 r n v n — ( w w — m 
" R E F U G I O 32.- F e a l q u i l a n e s t ú a p r e c i o ^ ! P O Z O S , C A S A S D E T A B A C O . T J 
d e g a de S a n L á z a n > y M a n r i q u e . O b i s p o ' sos b a j o s en 10 c e n t e n e s . J A l l a v e e n l a 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154 
3SS1 8-13 
b o d e g a de C r e s p o . I n f o r m a n : 
3770 
I n d u s t r i a 
4 -10 
p e r s o l e s q u e l a m e n t a r . n i i t e C s 5 - 1 D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , n o r e p a r t i é n - : mesa. 
f r i ó B i m p i e s h e r i d a s u n r e t r a n q u e r o . L a L d o s e d i c h a c a r t i d a d , q u e s s e n c u e n t r a ! 
v í a q u e d ó e x p e d i t a h o y á las 12 d e l d í a . ^ j . , , j „ „n - r j . ^ , „ -c i i 
Material y p e r s o n a l v i n o d e l a c a p i t a l , se ¡ V d e n o s i t a d a e n e l B a n c o d e E s p a ñ a . E l 
t r a b a j a s i n d e s c a n s o . g e - b i e n i o e s p a ñ o l se p r o p o n e i n v e r t i r -
S A N R A F A E L 99.—Se a l q u i l a n e s t o s 1 
h e r m o s o s a l t o s p a r a u n a f a m i l i a d e gua-
t o , c o n 7 h a b i t a c i o n e s y b u e n s e r v i c i o , | 
e n 18 c e n t e n e s . L a l l a v e en l o s b a j o s . T e - " 
l é f o n o G3S2. R a m ó n L a r r e a . 
_ 3 8 8 9 4-13 
DENUNCIA Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . — F e a l -
q u i l a l a c a s a S a n F e d e r i c o n ú m e r o 22, e n - ! 
Anoche se presentó en o ] Juzffado .' tre Xorte T L e e , s a l a , s a l e t a . 6 c u a r t o s , 
V A L O I S . c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l , | f a e n l a C o ¿ s t r u c c i ó n de d o s e s c u e l a s ! ^ Guardia e l bliineo Juan H e r ^ n T , 
P I I N ^ R D D L » R I O 
D E A R T E M I S A 
F a l s o s r u m o r e s s o b r e las e s c o g i d a s d e t a -
b a c o . — L o s o b r e r o s c a l u m n i a d o s . — C a r -
g o s i n f u n d a d o s á los d u e ñ o s de e s c o g i -
d a s l o c a l e s . F a l s i f i c a c i ó n de l a r a m a 
d e A r t e m i s a . 
aprua c o r r i e n t e , 3 c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 2 
e n M a d r i d . E l C o n s e j o l a r e c l a m a p a - c i^weiando que en la m.sñnna d o d i - b a f i o s c o n s u s i n o d o r o s , l u z e l é c t r i c a , p a -
eho día estuvo en su domicilio. Haba-1 m ^ á n ^ T ^ 
r a l l a 35, T e l é f o n o n ú m e r o 725. 
r a d e s t i n a r l a á o b r a s e n O r i e n t e . 
E s p e c i a l . 
D E H O L G U I N 
A b r i l 10. 
H a y a s u n t o s t a n d e l i c a d o s , q u e u n a p r u -
T o d o s l o s a ñ o s , a l a p r o x i m a r s e l a é p o c a d e n c i a b i e n e n t e n d i d a a c o n s e j a d a r a l o l v l -
^ n q u e se a b r e n l a s escopr idas de t a b a c o d o , p o r q u e b a s t a n t e es q u e e l lófl s i r v a n p a -
c l r r u l a n r u m o r e s q u e p e r j u d i c a n á l o s v e - r a d a r á c o n o c e r de c u á n t o .son c a p a c e s 
c i n o s d e l t é r m n i o y a l c r é d i t o b i e n f u n -
d a d o de l a b o n d a d y e x c e l e n c i a d e n u e s -
t r o t a b a c o q u e sroza de m á s c r é d i t o q u e e l 
d e l o s t é r m i n o s c o l i n d a n t e s . 
S i n e m b a r p o , el o r l a ren de e s t a s v e r s i o -
nes , p o r n o s e r de l c a s o n i o p o r t u n o , n o s 
v e m o s o b l i g a d o s á. r e f u t a r l a s p a r a p o n e r 
l a s c o s a s en su v e r d a d e r o lugrar . 
L o s o b r e r o s d e A r t e m i s a e s t á n a p r e m i a -
3855 9 - i ; 
S E A L Q U I L A 
el boni to c h a l e t de ln c a l l e 17 e s q u i n a á 
J , en e l V e d a d o . E l p a p e l d i c e c n d o n d e 
s e h a l l a l a l l ave . 3711 1'>-9A 
SE ALQUILAN 
e n n u e v e c e n t e n e s , los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a P e r s e v e r a n c i a n ú m . 46. S e e x i g e ü a -
dor . 
3(iS9 8-9 
C e r r o 641 
S e a l q u i l a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , c o m e d o r , t o d a de a z o t e a . P r e c i o 
o c h > c e n t e n e s . I n f o r m a r á n : M o n t e 296. 
3661 8-8 
V I S N D A S , N A R A N J A L E S , P ^ T i 
N A L E S , E T C . 
P A R A M A R P O R M E N O R E S 8 
D U E Ñ O G . N E U H A U S , O A L ^ 
N U M E R O 3 6 , V E D A D O . 
3256 
m o d l d a d e s . 
3296 
O B R A R I A 2. S E A L Q U I L A 
e s t o s s é r e s q u e se l l a m a n h o m b r e s . E n -
t r e esos a s u n u t o s se e n c u e n t r a e l de l a 
d e s t i t u c i ó n d e l A d m i n i s t r a d o r d e Correos, 
N o p e n s a b a v o l v e r á o c ú p a m e d e e s t o 
l i t o , y a q u e h e m o s logrado l a r e p o s i -
c i ó n d e l c o r r e c t o e m p i c a d o : p e r o m i c o -
r r e s p o n d e n c i a h a s i r io d e s m e n t i d a . p o r el 
c o r r e s p o n s a l e n u i & l g u l n de " E l T r i u n f o , " 
y r u e j r o al D I A R I O m e p e r m i t a I n s i s t i r e n 
d o s y b i e n d i r i g i d o s , de m o d o q u e n o b i e n i e l a s u n t o , d e l c u a l ei m i s m o " E c o de H o l -
s u r ^ e a l g r ú n p e q u e ñ o d e s a c u e r d o e n t r e e l l o s K u í n ' d i j o q u e e r a u n a " I n t r i e r a , " y se 1 
y l o s d u e ñ o s de e s c o c i d a s . I n m e d i a t a m e n t e s o a l l a d o d e l s e ñ o r A r t o l n p a r a d e f e n -
es s o l u c i o n a d o p o r u n a " C o m i s i ó n d e A r - ' d e r l o c o n i n i j o y c o n t o d o s l o s q u e se i n -
b l t r a j e " s i n q u e j a m á s p a s e n á • ' m a y o r e s * ' d i g n a r o n a l s a b e r l a . 
e s t a s d i f i c u l t a d e s . I Y o n o h e d i c h o q u e los l i b e r a l e s - * ! M ' i r -
L o s d u e ñ o s d o l a s e s c o g i d a s n o t i e n e n ' r í a n l a d e s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r A ñ o l a ; a f l n n é 
f o r m a d o • • T r u s t " n i c o s a q u e se l e p a r e z c a , ¡ q u e n o e r a n l o s c o n s e r v a d o r e s y q, ;o ei | f , ^ f ] 0 SfK>(),rrn M a r f t i n P ó r e T ' v t T o f i » 
s o n p o c o s y c a d a u n o t r a b a j a p a r a s l ; l o 1 a u t o r d e l a i n t r i g a e r a u n l i b e r a l . Esto 
<iue n o i m p i d e , d e s d e l u e g o , q u e se d e - l o s abe e l c o r r e s p o n s a l t a n b i e n c o m o y » , 
l i e n d a n y p r o c u r e n m e j o r a r s u n e g o c i o l o ' m e j o r q u e y o . . . 
m á s p o s i b l e . I P a r a s o r p r e n d e r a l s e ñ o r A r t o l a . vir:i<»-
K e s u l t a n , p u e s , l o s o b r e r o s y l o s c o m - 1 r o n d e l a H a b a n a n a d a m e n o s q i ; e t r e n 
p r a d o r e s de t a b a c o , e s c o g e d o r a s , a g r u p a - I I n s p e c t o r e s , e x c l u s i v a m e n t e á e s o : se e n -
í i o s y d e f e n d i é n d o s e . L o s q u e n o t i e n e n ' s a ñ a r o n c o n é l ; l e h i c i e r o n m á s d e t r e i n -
na 226 (altos), un individuo nombra-
do Antonio Alvarrv, pidiéndole que le 
diera medio p e s o ó un peso para co- EN galiano num. 124, a l tos , 
mer y mapfestándofc que si no se lo I f Z1'1111^11 h ^ n i o s a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s ! E s ( í . r< 
d a b q l o d o r Í Q Aa nr,-\~c 1 j . . 6 s e p a r a d a s , m u y v e n t i l a d a s , c o n v i s t a á ^ 
flaDa lo ciaría de pilo*, y como le d l . i e - l a c a l l e , á h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s 
ra que nn tenia dinero quedó en vol- ' s i n n l f i o s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o en l o s a l -
ver po- la t a r d e , e o m o l o h i z o n ^ ! t o s - 3781 „ 8-l2„ 
s e m t á r t d o s e á l a s c u a t r o e n n r i n a l M » 8 Í A L 9 U ! L I A N l o s ^ p i ' ' " ' ' ; ' - - a l t e a c a -
, . ; , Jfc,uo|PS . l i e L u z n u m . 4, c o m p u e s t o s u c cinco cuar-
pretensjon^s, y e n vista d e qne no l o ' 105 >' , i n o 5'ara « - n a d o s , g r a n s a l a s a l e t a , 
(•omplacía, la emprendió ü palos con tepl#faíWo c o m a O o t . b a ñ o , g r a n c o c i n a y 
«'1. causándole varias l e s i o a e & g de 
< r a f f u e a s i s t i d o en el Primer'Centro 
de Socorro. 
r a nn p e q u e ñ o a l m a c é n , con a l t o s m u y <'.-
m o d o s p a r a f i i r n ü l a . P o r s u p r o x i m i d a d 
á l a L o n j a y l o s m u e l l e s , r e s i i í t a m u y 
v e n t a j o s a . $698 i:.-!».v 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
TTERIDO GTvAVE 
Ayer fué a s i s t i d o ea el primer cen-
ra. d^ nua herida oon perdida de la 
torcera falaugc de] d^lo moñique de 
la mano derecha. 
DiHia hrr;.la sp la cansó al darse 
una caída al baiar un automóvil del 
s e r v i c i o comple to , p i s o s d 
f o r m a n en los b a j o s . 38;U S-12 
" " S E " A L Q U I L A l a - c a s a T M l s l ó n S2. e n la 
bodega, e s t á l a l l a v e . I n f o r m a r á n e n o b i s -
po 118, c a m i s e r í a ó en E s p e r a n z a 140. 
a 8 Í O S - 1 2 
S E A L Q U I L A , e n doce c e n t e n e s , l a c a -
s á c a ! l f de M a n r i q u e n ú m . 150, c a s i e s -
q u i n a á R e i n a , de l lado ¡ie la b r i s a , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o habitaciones, 
servicia sanltai i > moderno y d ^ m á s co-
modidades^ p a r a un.q f a m i l i n . L a l l a v e en 
1h i ' i . j e g a de l a e s q u i n a de E s t r e l l a y M a n -
r i q u e . I n f o r m a r á n e n C u b a 46. 
•"840 . 6-12 
M U R A L L A 66 Y 68 
Se a l q u i l a n t r e « p i sos nuevos c o n todaé 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , f r e s c o s y bo-
nitoa I n f o r m e s en l o s b a j o s . A l m a c é n d e I f o r m e s c u S ü & l ' e z 
S o m b r e r o s . 3811 S-12 » 3€7a 
C O N C E P C I O N D E L Á V A L L A 33 
Sé a l q u i l a . It i foTnies en A m á r e r u r a 77 y 
79 y l a l l a v e en )u bpdésa e s q u i r . a á L e a l -
t a d . • ^ S-s 
• SE A L Q U I L A N 
los b a j e s de C e r r o n ú m . 7S7, d e d i e i c u a r -
tos , s a l a , sa ict ; , . c o m e d o r , r r o p i o s p a r a e s -
t a b l e c e r s e ; y loa í>h.íos d'' B e l a s c n a í n n ú -
m e r o B18, de e s q u i n a , coti dos g r a n d e s s a l o -
n e s y u n a a o o e s Ó r i a . I n f o r m a n en l a s m i s -
m a s y c el ca:'6 " C e n t r o A l e m á n , " P u j H . 
""MH • S -S 
M U R A L L A N U M . 8 ' ^ 
S e a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a 
á la c a l l e . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
8888 s - g 
ttE A L Q U I L A N l o s h « r m o a o s y v e n t ^ 
l a d o s a l t o s d.e S a n R a f a e l :t8 y 102 y ios 
b a j o s del 104. I ^ i s i l r v e s en el fl,», ¿ i n . 
e n e l m e j r . r p u n t o d e la loxn'-i ^ 
i r a l a H a b a n a c r u z a f r e n t e * ^ 
S E A L Q U I L A 
E n l a n u e v a y h e r m o s a cí»sa 
prura fiS. u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y otra» 
É Ñ M L A C A L L E 17, e n t r e E y R ¡ S " 
d o . y c  
v í a p a 
s a ) . I d e a l i d a d c e r c a d e l o s ba,loS.Ujep< 
se a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s inp !J 
ü i c n t c > á f a m i l i a s ú h o m b r e s ^ •n(y) 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , b a ñ " 5 - ] t ¿ 
TO, e t c . , a s i s t e n c i a i n c l u y e n d o b u e " ^ ^ 
m e n t ó * y á m o d e r a d o s p r e c i o s : 
r a l o q u e n i n g ú n h o t e l en la c'u4 . I w 
c x o e ! e : i l c y t r ; i t o d e f a m i l i a , . ^ ' p ^ ' 
Ü . R V i d a l , c a l l e t~ e n t r e 1^ X ^ 
Ha V i d a l " V e d a d o , H a b a n a . a 
l a casa m á s f r e s c a y r ó m o d a 
na . i u - a b a d a O ' f a b r i c a r y p r ó 
RabitMiSñei 
P r p H o s mC 
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's Para, 
L A N O T A D E L D I A 
Bueno pues, tomamos t é 
con pastas y otros excesos, 
hubo recepc ión y m ú s i c a 
v baile y todos contentos 
festejando á los del Norte 
con un calor estupendo. 
Entre ellas muy lindas caras, 
elegancia, airosos cuerpos 
dis t inc ión y vamos, algo 
que daba a legr ía . E n t r e ellos 
una amalgama pol í t i ca 
v social, los dos extremos 
confundiéndose de un modo 
remarcado y pintoresco. 
No se quejará , de fijo, 
el general; este pueblo 
ü sus p a p á s del sufragio 
le agasajan por los medios 
que e s t á n á su alcance y cuidan 
de que marche satisfecho 
y don Leonardo canta 
medio ing lés , medio flamenco: 
"No quiero tomar café 
que el café me quita el sueño . 
Ix> que quiero es tomar té 
que tomando t é me duermo." 
C. 
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1 6 - ¿ Í 
D E L A V Í D A 
¡Qué lástima! 
¡Yo tan joven y ya con •cien mil du-
¡Epsl Vamos, que ni en ¡guasa se debe 
jo^ar M n esas «cosas tan serias. "La 
T'móu Española," «on u n celo y un 
¿nierés que nunca le agradeceré bias-
lau'íe, dió á los cuatro vicmtos de la 
¡publicidad la cruel noticia de que yo, 
no 0'bstanie mi juventud y ani noto-
riedad de redactor del DIAKIO, ha-
¡bía pillado el célebre "gordo" de la 
lotería. ¡^IÍIHB usted que n o itiene gra-
cia la cosa! ¡lias malas voluntades 
que se diaibrán cernido soíbre mi opu-
lenta persona en estos pasados días 
de comentarios sabrosos!—Ese ya no 
vuelve más por aquí—decían algu-
nos ; mientras otros se dolían en lo 
más íntimo de su pemona de que la 
huerte no me nubiera sido infiel, como 
, letras veces.—Pero, si aro puede ser— 
©xclamaban con frecuencia los más 
incrédulos. Y añadían convencidos:— 
T M hombre tan aíortnnado en amores, 
no puede sacarse la lotería. 
Estoy nm'b'riagado con el láurea de 
ijwpuiaridad y do envidia colectiva 
que ba rodeado mi modesto nom'bre 
con el plausible 'si que también hala-
gador pretexto de lia-b-erme favoreci-
rio la .suerte. ¡Y yo, mientras tanto, 
'frauqniio como un ibendito en Santa 
Clara I 
Por otra parte, !h'eme quedado asom-
brado de la cantidad y calidad de les 
amigos que tengo, sin contar los que 
lian querido serlo desde que se entera-
ion efe la halagüeña noticia. 
¡Cuántos saludos enternecedores y 
cuántas sonrisas amenas be tenido 
que contestar en estos pasados díasj 
Y por rubor no cuento las tres ó 
cuatro docenas de cartas femeniles 
que ¡he recibido, proponiéndome ¡ay 
¿e mí! nada menos que i ¡raptarme 11 
Sen muchos duros esos cien mil del 
al;i. En, fiu, tengamos calma y pacien-
cia, ya que el tentador reclamo ha 
puesto en sobresalto á cariñosos ami-
gbs -qué, como el brigadier Armando 
de J. Kiva. no han resistido á la ten-
1 ación de felicitarme fraternalmente: 
"Querido Tomy: Acaba de decirme 
el Dr. Ójcda que en "La Luelia" ba 
oído que á tí te 'tocó en suerte el pre-
nnio grande de este último sorteo; si 
es así, me alegro con toda mi alma. 
Tuyo, 
Armando. 
Campamento, 11 de Abril de 1910." 
¡ Que si el notición despertó cordia-
3es envidias, fueron también muchos 
los que se alegraron con toda el alma! 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L A T O S Y E L E S T O M A G O 
La mayor pa-rte de los remedios que 
alivian la tos, lo hacen á costa del es-
tómago. La Emulsión de Angier posi-
tivamente hace bien al estómago y á 
todo el sistema y nunca deja de cu-
rar la tos más ca.prichosa. La reco-
¡mendaeión de más de cien mil médi-
cos es una segura garantía por su efi-
cacia y un fortísimo ar-gumento para 
inducirle á usted á usarla. 
bueno4 
e: xni? 
ndad * 1 
Galea*ía de retratos de Gobernaido-
res y Virreyes del Perú (1532-1824) 
publicada por Domingo de Vivero; 
texto de J. A. de La valle. 
Este es un curioso libro que edita la 
casa de Maucci. 
Contiene las biografías y retratos 
dp todos los virreyes del Perú en for-
ma breve y anecdótica. 
Gobernantes del Perú independien-
tes.—Este es un tomo continuación 
^lel que mencionamos arriba, ' en la 
misma forma y por los mismos auto-
íes, refiriendo la historia de los Presi-
entes y demás jefes de Estado del 
iVrn. 
Merecen leerse dos libros tan intere-
santes. 
F R 8 N T 0 N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jaga-
ân hoy jueves 14 do Abril, á las 
ocho de lk noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entes 
bancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
después de cada partido se jugará 
Una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
partido, no se devolverá la entra-
p0r cual(luier causa se suspen-
Bufonada.— 
¡Gloria y amor! rosadas ilusiones 
que forja nuestra mente soñadora ; 
espejismo de luces que colora 
del a lma las brillantes proyecciones; 
falaces y mentidas s o ñ a c i o n e s 
que el arte inspira y el artista adora; 
f a n t á s t i c a deidad que sólo mora 
entre nubes do s u e ñ o s y ficciones. 
T r a m o y a del sainete que vivimos, 
que en la escena del mundo la pusimos 
y hoy nos e n g a ñ a con su luz dorada; 
y detr&s de la humana bambalina, 
un eterno Pierrot, urde y combina 
la sangrienta y absurda bufonada. 
M. Rodríguez Renduoles. 
(Habana.) 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
como Justino leyó las obras indicadas, 
sintió la inmensa alegaría que ocasio-| 
naba la posesión de la verdad. Eeci-j 
•bió ed santo bautismo, y comenzó una,j 
vida ejemplarmente cristiana. 
San Ireneo, San Jerónimo, Euse-
bio, Son Xiceforo, el cardenal Baro-
uio. y o t r o s mucdios escritores, hacen 
mención •honorífica y grande de San 
Justino. Todos enaltecen su sabidu-
I r í a profunda y su santidad evangéli-
|ca. Fué una (lumbrera de la Iglesia. 
^ Discutió con grandes filósofos, y á to-
dos redujo al silencio, y atrajo á mu-
chos al Cristianismo, que es la única 
y verdadera filosofía. 
El iglorioso triumfo de San Justino, 
fué el 13 de Abril del año 175. 
FIESTAS KL VIERNES 
Misáis Solemnes, en la Catedral y 
demias iglesia.s las de costumbre. 
Corte de María—Día 14.—Corres-
Ccnesa. en combinación con la empre-ÍPondc visitar á Nuestra Señora de la 
sa Ensebio Azeue. j Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
Función diaria, por tandas. C A T U / T V I T n f n T T n 
A las ocho: Los héroes del Eif. b O L E M N E T R 1 D U O 
A las nueve: ¡ESC CS mi hermanUo! Que la Asoc iac ión de la Piadosa Unión de ; 
Se suspende la tercera tanda para 
hacer el ensayo general de la obra ti-j 
tnlad Si las mujeres mandasen. 
G R A N T E A T R O P A Y R E T . — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírija. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
San José , establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
la Iglesia do San Felipe (Padres C a r -
melitas) de esta ciudad, consagra á su 
excelso y querido Padre ios dias 15, 16 ! 
y 17 do Abril do 1910. 
L o s d í a s ir» y 16 á las ocho y media de ¡ 
la m a ñ a n a se celebrará. Misa solemne. A 
c o n t i n u a c i ó n se rec i tará el Triduo. 
Por las tardes, á las seis y medía., se 
e x p o n d r á á, Su Divina Majestad. Rosario, 
L e t a n í a Cantada. Preces del Triduo, Ser-
món , Gozos 
la Reserva. 
á San José , terminando con 
Día 15 
ejercicios á las horas del L o s mismos 
l d ía anterior. 
A l final se c a n t a r á la Salve Solemne á 
cuatro voces, del Maestro E s l a v a , en ¡a 
Primero: el melodrama e n dos actos; que oficiará de Pontifical el ntnio; y R e -
titulado CaballerOS-idad aldeana. \ v e r e n d í s i m o Sr. Obispo de Pinar del Río . 
c< j j i j - ' L o s Sermonea del T n a u o versando sobro 
b e g n i K l O : estreno de l disparate CO- | temas de palpitante actualidad, e s t á n á 
mico titulado El Cometa Halley Ó Zos; cargo de los señores oradores si.gutertes-. 
OdiaVOS D í a 1_5~I-'cdo- Santiago G . A m i g ó , C a -
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
E l 8 dol corriente empieza en esta Igle-
s ia la novena del Señor San José, con 
misa cantada á las 8 1¡2 y d e s p u é s el rezo. 
E l 1", á la misma hora, la solemne fiesta 
con sermón, qixe predicará el R . P. S a n -
tillana, S. J . Se suplica la asistencia de los 
congregantes y devotos. 
C620 10-7 
" " I í h i í . of s . ; . 
Por imposibilidad de celebrar la fiesta 
de San José en su día con la solemnidad 
que se deseaba: el d ía S c o m e n z a r á la no-
vena del Glorioso Patr iarca con misa can-
tada á las S a. m., rezándose á continua-
c ión el ejercicio correspondiente. E l d ía 
17 fiesta del Patrocinio, á las 9 a. m. la mi -
sa solemne con orquesta en la que prdlca-
rá «M P. Bernardo Lopátegu l . 
3638 8-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que la junta ge-
neral extraordinaria que c o m e n z ó á ce-
lebrarse ol 5 del corriente, c o n t i n u a r á en 
este Centro el próx imo lúnes 11, y d ías 
siguientes, á las 8 de la noche. 
E l señor presidente ruejía á los s e ñ o -
res socios no dejen de concurrir al ex-
presado acto, pues so d i scut irán los re-
glamentos do As'stencia Sanitaria, inte-
rior de la quinta Covadonga 6 Instruc-
ción, los cuales son de la mayor Impor-
tancia para la Sociedad. 
Habana, Abri l 9 de 1910. 
E l Secretario. 
C 1127 A13 
U N J O V E N Q U E L L E V A D O S AfrOS 
en el giro de peletería , desea colocarse en 
el mismo giro. Informará el camarero del 
Hotel Habana, Cuatro Caminos. 
39R3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
| colocarse de criada de manos: es muy 
! fuerte para el trabajo, sabe cumplir con 
j su ob l igac ión y tiene buenas referencias: 
I pero desea dormir en su casa. Puerta C c -
( i rada n ó m . 51. 3908 , 4-14 
pe l lán de las Ursulinas. 
D í a 16.—Dr. Alberto Méndez, Secreta-
rio de C á m a r a y Gobierno del Obispado. 
D í a 17.—Mons. Ruíz , Obispo de P inar del 
R ío . 
Día 17 
Gran fiesta 
A las siete y media Misa de C o m u n i ó n 
General que ce lebrará Nuestro Excmo. y 
R e v e r e n d í s i m o Prelado. Presidente Hono-
rario de la Congregac ión , durante la cual 
se c a n t a r á n preciosos Motetes. 
A las nueve. Misa Pontifical celebrada 
por el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo de P inar 
del R ío y desde la Cátedra del E s p í r i t u 
Santo, cantará las glorias de S a n José , el 
R. P . Rodrigo do la Virgen del Carmen, 
Director Delegado de la Congregac ión . L a 
Misa será cantada por el reputado Orfeón 
del "Centro Euskaro." 
Terminada la Misa se expondrá Su D i v i -
n a Majestad, quedando expuesto todo el 
día. 
Por la tarde á las seis, Rosario, S e r m ó n . 
Solemne Reserva y Proces ión , terminando 
con la Consagrac ión de los fieles al E x -
celso Esposo de Mar ía Inmaculada. 
mfc 4-14 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó N - T E A T R O ACTUALIDADES.—< 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida estre-
lla coreográfica y chántense MI le. 
D'Elb. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica Mlle. D'Elb. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: r e p r e s e n t a c i ó n de 
la zarzuela titulada Bcgino en el Con-
vento. 
Presentación de la notfeblc cou-
pletista Manuelita Argot. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela La Dama del Antifaz. 
Presentación de la nottibie cou-
pletista Manuelita Argot. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada La- isla del desnudo 
Presentación de la noíjable c o u -
pletista Manuelita Argot. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
M O U L I N R O U G E . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
. . i "VT- x • i ' „ E1 próximo domingo 1* del actual, y 
A las ocho: Vista C i n e m a t o g r á f i c a , ,as 8 de la m a ñ a n a . Be e f e c t u a r á en esta 
KG pondrá en escena la z a r z u e l a t l t U - \ l í f les la una solemne fiesta en honor del 
1a^« CUM T>eniin 1 ptórioso San J o s é , e j e c u t á n d o s e bajo la d i -
laOft atnrefnta. r^ectón del s eñor Saur í con nutrida or-
Presentacion de l a c o u p l c t i s t a y bai-jouesta y escogidas voces la misa del P . 
larina bella Crisantemo. i B o n a f ó n t e . E I s ermón e s t á á cargo del 
A -, TTÍL Í ' ± ¿r : Salazar, de la C o n g r e g a c i ó n de la las nueve Vista emematograf i ca , [ Misi6n. L a persona que celebra estos cui-
la zarzuela en un acto que l l e v a por tos invita á todos ios devotos para so-
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o Sacramento e r i g i -
da en l a P a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a de Guadalupe. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Rector se recuer-
da á los hermanos que la festividad del Do-
mingo tercero tendrá lugar el p r ó x i m o día 
17, en la forma y hora acostumbradas, s u -
* p i l cándoles su asistencia puntual con ''1 
distintivo de la Archicofradía . Habana, 
14 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. L . Pereira. 
C 1130 4-14 
M u y l i u a t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o Sacramento de l a 
Catedra l . 
Se recuerda á los .fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el p r ó x i m o 
día 17 del presente mes se ce lebrará , con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
dél domingo terebro; con misa de comu-
nión á las 7 de la m a ñ a n a , misa canta-
da á las 8 y s e r m ó n á cargo de un elo-
cuente orador sagrado; durante la m l á a es-
t a r á de manifiesto S. D. M. y despuós se 
h a r á la proces ión por el interior del T e m -
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Garrido. 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Arnedo. 
3891 it-13 Hm-lt 
S E Ñ O R I T A E L I S A M A R V E Z , P R O F E -
sora de piano, se ofrece para dar clases 
á domicilio á precios módicos . Gallano 42. 
3892 S-14 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s de Idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandolina) é Instrucción. 
Otra igual que viene á la Habana á dar 
clases, por la conveniencia, daría una c la -
se de inglés muy barata Incluyendo el a l -
muerzo. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
3747 4-10 
P R O F E Í O R A I V C I ^ E S A 
Una señora, inglesa, buena profesora de 
6U idioma y del castellano, cjue conoce gra-
m:iticalmcntG. se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumno3. Refugio nü-
méro 4. A 
C A N T O , P I A N O , 
V I O L I X , M A N D O L I N A . 
MADAMK O n S I M 
Profesora ron tres primeros premios rn 
dos Conservatorios, Cuatro aíios Profesora 
de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia . Kn su ca-
sa y á domicilio. ( E l canto sólo en francés.) 
Trocadoro 71. (Siempre en casa do 11.30 á 
12.30 y de G á 7.) 2S96 26-19M 
título Aeadhnm Sicalíptica. 
Pmseutación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación del apropósito titulado 
Un marido de Bainoa. 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
C R O N I C A m i G I O S A 
J>IA 14 DE ABRIL 
Esite mes está consagnad'o á la Resu-
rrección del Señor. 
Julbileo Circular.— Sil Divina M:ÍÍ: 




tan religioso acto. 
4-13 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Prepiíraclón d* )PS materias qw»i conspr^r.. 
don !a Primera y Segunda Enseña nsa. Ari t -
mét ica MorcantlI y Tenedurí» de Libras. 
Ingreso en ¡as carreras •speclalot y es el 
Magisterio. 
T a m b a n se dan clases Individua?** y co-
lectlrafl para cinco alumr.on QTI Neptuno 66 
e.'.Qulna á Sau Nicolás , altea, por S*a Nice-
lá* . 
C. 377n I f . 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 d í a s la sífilis m á s rebelde, 
los prospectos traen lirmas do facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e 4 Sarrá., John-
son. D e p ó s i t o : Pe le ter ía " E l Paseo," Obis-
po y Aguiar. 
C 1132 26-14A 
Y a llegaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L , C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los patees 
tropicales, ejerciendo 6. la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las Droguer ías , Farmacias , Perfume-
rías , Seder ías , etc., etc. Agente General en 
la Is la de Cuba, Antonio Díaz , Bomay 38. 
C 950 15-3A 
A - R A Y O S 
T- -lorena. D»cano Blectrlclnta. easstraa» 
tnr 6 instalador te pii.ra-7«yoa slstfíaA mo-
dereo. á edlflclos, polvorlnea. torrea, panteo-
neq y buques, garantizando su InsfAlaclAa 
y matorlales.—Reperactones d« loa raismos 
siendo reconocidos y probados con e! a b a n -
to para mayor garant ía . Ir.stalacJAn de tlun-
bre¡< elóct.Tlcos. Cuadros l»dlcador»a. tubos 
^cúDti'oos. l ínea» te le fónicas per toda la Yola. 
Reparaciones de tod.-\ clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gamnliraa tndos loa tra-
pajos — Car>ej«n de »as>ada núm. 3í 
997 26-1A 
M s ? F u t t . 
« « O H I B 
E l v iérnos 15 del corriente se ce l ebrará 
una función solemne en esta Iglesia en 
honor de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores í 
con sermón 6. las 8 y media. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
L A C A M A R E R A . 
3867 lt-12 3m-13 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la Congregac ión 
de Ssn José ce lebrará la fiesta de su 
glorbso Patrocinio sobro la Iglesia U n i -
versal. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá, lugar los d ías 14, 15 y 16 del co-
PAKA. C O M . K K . 
L e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya fi. comer á la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios: se 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s á precios s u -
mamente baratos. No olviden, Caf¿ 3' Res -
taurant "Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na é, Genios. C 943 26-3A 
E X E L V E D A D O S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento ó comprar un chalet 
moderno para poca familia, entre el C r u -
cero y Baños . Dirigir propuestas al A p a r -
tado 1166, Habana No se negoc iará con 
corredores. 3893 5-14 
Sarntos .luslmo. e l filosofo, Tihur-1 mente . 
• \ r „ i ^ „ ' „ , . • , , . lauJÍLi fi-y-, [ Se dará principio á las 7 de la m a ñ a n a i 
cío y ^ alfr iMP-. . mártires; Podro G-on-i con ]a eXpOSÍCión (,e Sll Div lna Mages-
XÓl^Z (vtllgSO S a n Telmo.) «dominico, v j tad; á las 7 y media preces al Santo P a -Tiam.be-rtn c o n f e s o r e s - santa Liduvi- tr larca: 4 las 8 misa oantada con Minia- j u a n i i o e n n . ^ U W C Q H . , frnuui OJIUUW lrog> y serm6n qu(1 predicará p] d,a jo de] 
ná, virgen. | triduo el R. P. Cristóbal; 2". el R . P. S a l a - ! 
San J u s t i n o , " é l Filósofo" y n r á r - j a r : ^ 3 » . g] R. P . Salinero. 
_ , • i J -i i-» i i.- I Día 1/. 
' A G E N T E S D E A M B O S S E X O S S E S O -
| licitan en Escobar 98, bajos, para vender 
j dos ar t í cu los por medio de fotograf ía , con 
lo cual pueden ganar de 4 á 6 pesos dia-
rios. Horas de recibo de 1 á, 3 p. m. 
.1906 l ' . i L -
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E 2S 
a ñ o s de edad, desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: llene buen carácter , 
I sabe cumplir con su obl igac ión , sin pre-
tensionef? y es car iñosa con los niños . I n -
forman: i*, del Destino, arrimado á la 
• marina. S e b a s t i á n Tartedo López. Casa 
' Blanca. S i no es buena casa que no se 
presente. 3917 
S E S O L I C I T A A E L A D I O S A E Z , E S P A -
ñol, de 26 años , hijo de Mateo Saez y M a -
ría Palacios, y que hace unos tres a ñ o s 
fué á Cuba. Dirigirse á ?.Iateo Saez, Box 
4, Prudence. U . S. A. 3847 8-13 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N del 
pa í s , para limpieza do habitaciones ó m a -
nejadora: no tiene pretensiones. Informan: 
Lagunas 6S. .0,857 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a peninsular á leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses. In formarán: 
Hotel Flor de Cuba, Monte núm. 10. 
3843 . 4^13 
""UNA C O C I N E R A P E NTNSÜ L A R, É N -
tendlda en su oficio, desea colocarse en 
nasa de familia 6 de comercio, dando re-
ferencias: sueldo 5 centenes. Industria n ú -
mero 20. 3842 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con bastante leche, no deja de Ir aunque 
sea para el campo: buenas recomendacio-
nes y tiene su hijo que so puede ver. I n -
i formes: Soledad nflm. 2. 3901 4 - H 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó maneja-
! clora ó camarera: no sale de la Habana, 
; tiene recomendaciones. Informan: Agua-
• cate 138. 3911 4-1* 
j TENEDOB I>E LIBUOS 
U n caballero a l e m á n que conoce, a d e m á s 
de su propio Idioma, el Inglós. f rancés y 
el español , y posee una educac ión comer-
I cial completa, desea encontrar una 6 v a -
; r ías casas de comercio donde llevar los 
libros en horas extraordinarias, hacer ba-
lances, abrir libros ó cualquier otro t r a -
bajo relacionado con su profes ión. D i -
rigirse por correo á "Accountant," A p a r -
tado 426, Habana. 3910 4-14: 
" " ¿ ¿ " S O L I C I T A - U N M U C H A C H O P E -
ninsular de 14 á 16 años , que sea honrado 
i y que traiga las mejores referencias. P a -
! seo 25, altos. Vedado. 3927 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E bien 
el oficio de criada de manos y con bue-
nas recomendaciones, se ofrece para l lm-
1 pieza de habitaciones. Sueldo 3 centenes 
I y ropa limpia. Trocadero 22A. 
3924 4-14 
~ U Ñ C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien garantice su conducta. Infor-
man en Aguiar núm. 92, Porter ía . 
3922 4-14 
U N A F R A N C E S A 
con buenas referencias, desea encontrar fa -
1 milla á la cual a c o m p a ñ a r á F r a n c i a 6 los 
Estados Unidos. Calzada núm. 39, Vedado. 
3884 4-13 
| D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A ' C H O 
¡ de quince a ñ o s que sabe Inglés con algu-
I na perfecc ión, prefiriendo sedería , ferrete-
: ría, peleter ía ú tienda de ropa: se dan re-
j ferenclas. Prado SO, informan. 
1 3S83 4-13 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
j nos que sea peninsular, sueldo tres cen-
| tenes y ropa limpia y una cocinera que 
i s^a del país , sueldo tres centenes. So! 63, 
primer piso. 3882 4-13 
U N m T E S T ' C R I A D Ó ^ ^ M A Ñ O S r P E ^ 
i ninsular. desea colocarse en una buena ca -
" sa. D a r á n razón en O'Rellly n ú m . 22, T e -
lé fono 396. 3880 1-13 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse do criadas do manos ó 
maneiadoras. Informan en Carmen 46. 
3879 _ 4-13 _ 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E 22, A ^ O S , D E -
sea colocarse de criandera con una familia 
I de moralidad: r e ú n e todas las condiclo-
¡ nes y buena leche de 28 días, pud iéndose 
ver su niña. Informan: Compostela 66, 
cuarto núm. 4. 3887 4-13 
" ' D E S E A " C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero repostero, peninsular, que cocina 
á la criolla, francesa y española , con es-
pecialidad, en casa particular y de respe-
to: tiene buenas referencia?. In formarán 
en Obispo 125. 3888 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su obl igac ión . 
Cal le L entre 19 y 21, Vedado. 
3920 4-14 
~ S É ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una corta familia. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Calle B n ú -
mero 5, entre 8'. y 5"., Vedado. 
3919 4-14 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y re-
postero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: sabe cumplir y tie-
ne recomendaciones. Informes: Progre-
so 38. 3918 4-14 
" C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ME^" 
diana edad para corta familia y ayudar 
á los quehaceres de la casa, hace falta en 
el Vedado, 17 núm. 11. 3941 4-14 
U N A C O C I N E R A , Q U E L O S E A , S E 
solicita para 4 personas. Se prefiere que 
duerma en la casa. Sueldo dos centenes. 
Ortega, Inquisidor 12, altos. 
3939 3-11 
" " F R A N C E S A . — S E S O L I C I T A U N A " Q U E 
sepa coser con perfecc ión. Cerro 547. 
3937 4-14 
E N N E P T U N O 157, A L T O S , S E S O L I -
cita una cocinera peninsular. H a de dor-
mir en la co locac ión . 3936 4-14 
S E SOTTlCITA^rjÑA C R I A D A D E T r . V 
nos con referencias. Es tre l la 16, altos. 
3947 5-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
buena y abundante leche, de tres meses, 
desea colocarse aquí ó en el campo: tie-
ne quien la recomiende. Dirigirse á Con-
cordia núm. 184. 3944 4-14 
P A R A I R A L C A M P O S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que cumplan bien 
un cocinero ó cocinera que cumpla bien 
con su ob l igac ión: se da buen sueldo. P r e -
s é n t e s e en Calle 4 entre 17 v 19, bajos. 
__3943 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de 
comercio: tiene quien Informe de ella. 
O'Rellly núm. 94. SS96 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, ha de tener buenas referencias. I n -
formarán: Campanario 75. 3894 4-14 
i D E S E A N ' * C O I i O G A R S E y . D O S P E N I N -
su'ares, una de mediana edad y la otra m á s 
joven, de orladas de manos 6 de mane-
jadoras: tienen qu ién las recomiende y s a -
ben cumplir con su obl igac ión , quieren 
ganar 3 centenes cada una. Dan razón en 
Monte núm. 22. 3933 4-14 
D E S E A ' C O L O C A R S E ' Ü N A J O V E N , f i -
na, de camarera para una señora sola: s a -
be coser y peinar y no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Egldo n ú m e r o 23. 
3932 4-14 
S E S O L I C I T A N 
j ú v r n e s muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó c o m i s i ó n . 
Pasar por Re ina 69, altos, de i á, 5 p. ih. 
3991 alt. 15-14A 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una que e s t é acostumbrade al servicio y 
sepa coser. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Remaba 32, altos. 3928 4-14 
S e s o l i c i t a n v a r i o s m i n e r o s 
e x p e r t o s . 
D e p a r t a m e n t o d e e m p l e a -
d o s . — O ' K c i l l v 3 0 A . a l t o s . 
V c 1126 ÍM3 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para coser, peinar y ayudar á hacer algu-
na limpieza: no duerme en la co locac ión 
y tiene quien la recomiende. Inquisidor 
núm. 19. 3876 4-13 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de portero ó criado de manos, te-
niendo recomendaciones do la casa en que 
ha servido. Informan en L u z 75, por C u -
razao, Puesto de Frutas . 3890 4-13 
U N A P E N D Í S U I i A R Q D E ' ^ J O G I N A muy 
bien desea colocarse en casa de familia ó 
para criada en general. T a m b i é n una mo-
dista que corta y entalla por figurín. D r a -
gones núm. 33, entresuelos. 
3795 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, que sepa servir la mesa y que 
tenga buenas referencias. Presentarse do 
2 á 6 de la tarde en Oficios 88, altos. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
3376 4-12 
P R E C I O S A C A S A con vistas al mar y 
muchas comodidades, se desean dos ó tres 
personas, como trato de familia, buena co-
cina á la inglesa, francesa y e spaño la . V e -
dado. B a ñ o s 15. 3800 8 - 1 2 ^ 
""UN PÉN'TÑSULAR D E T O D A C O N -
flan.ra y con muchos a ñ o s de práct ica , de-
sea coiocarse do portero ó sereno: tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informarán en Obispo 
n ú m s . 2 y 4, Te lé fono 103. 
3806 4-12 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
locarse de criada para habitaciones y co-
ser ó para a c o m p a ñ a r señora, teniendo i n -
formes de la casa en que ha servido. Mon-
te núm. 46. 3804 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de medhina edad de criado ó portero, 
siendo muy prác t i co en todo por llevar 
muchos a ñ o s e jerc iéndolo y con buenos 
informes de las casas que h a servido. I n -
forman: Bernaza núm. 57. por Obrapía. 
3803 4-12 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O T 
repostero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: «abe cumplir y tie-
ne recomendaciones. Informan: Z a n j a 26. 
3802 4-12 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O . P R A C T I C O 
en el oficio, solicita colocación en casa de 
familia ó de comercio. Dragones núm. 7fi. 
3799 4-12 
S E S ^ l T í ^ Í T A - U Ñ A C O C I N E R A - Q T E 
duerma en la casa. Campanario núm. 20, 
OitOp. 3798 4-1 2 
" " A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes de Roque Gallego, Aguiar 72. Faci l i to 
crianderas, sirvientas, p'.rvientes, decen-
dlentes, cocineras, cocheros, aprendices, 
y grandeo cuadrillas de trabajadores. T e -
léfono 486. 3797 4-12 
—UÑA~PÉNrlÑ"s'ÚLAR D E MEDÍA?:A~edad 
solicita co locac ión de criada de manos, 
dando buenas reforencias. San Ignacio h ú -
mero 74, Benigna Marcos. 
379C 4-12 
S E A D M I T E U N S O C I O P A R A E x -
plotar, en la calle de San Rafael (prime-
r a cuadra) el giro de sedería , j u g u e t e r í a 
y ópt ica ó el de confecciones. P a r a infor-
mes dirigirse á Angeles núm. 4, de 8 á 
11 A. M. ó de 7 á 8 P. M. 
3695 4t-8 4m-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencias. Malecón núm. 12, a l -
tos. A ^ 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E A l A N O S l 
blanco, que sepa el oficio, limpio y tenga 
buena ropa y recomendaciones de buenas 






solemne del Patrocinio de 
San J o s é 
C o m u n i ó n general, 
y media se c a n t a r á á toda or-
tÁv. En una emdad rio Pálestípaj na-
ció San Justino, ségfím testimonio de 
San Jerónimo. Desde nmy niño se 
dedieó a l estudio v aprendió la d o e - ¡ ^ ^ ^ ^ ,a célfbre{ ^ *G bajo* " F ^ -XIT^ÍVU a i VOVUM. - » i va . con asistencia del Excmo. é Iltmo. se-
trina de todas las sectas iilosoticas de ftor obispo Diocesano. 
aoncl tieminO. Después da. haber bus-1 Ocupará la Sagrada Cátedra el R . P. A n -
l , . i j j . 4 .„A„„ i ' ^ 4 ? ™ soleaga. Rector del Colegio de Be lén . 
cado la verdad cu todos los íilüsotos.| L \ D I R E C T I V A . 
se encontró nuestro Santo ĉan quo E3tc día obtiencn indulgencia pienaria 
nada haíbía alcanzado con Ullltas os- los que confesando y comulgando, rueguen ' 
C l i r a s y estériles filosofías. Ilalláll-| ^ ^los por las intenciones del Sumo Pon- j 
dose un día en el campo, meditando i E I " Excmo. Ó ntmp. Sr. obispo se h a ' 
sobre la verdad, 'hizo conversación dignado conceder 50 d í a s de Indulgencia 
„ u i , , ' /v;.,„,v ' i . „_ ¡ por la asistencia á. cada acto del Triduo ó 
con un venerable a n c i a n o que a la sa- Fiesta. 
ZÓn cruza'ba, el C l i a l enterado de l o s ' L o n Congregantes de S a n J o s é osten-
deseos de Justino, l e dijo que abriese ^ ^ c ^ n c l Fecho cl distintivo de la Con- j 
los li'bros santos y los de los profetas, j Terminada la misa solemne, se eníretrará ' 
á -quienes Dios había iluminado, v a l l í ' inia preciosa estampa del santo á. cad*. I 
. ^ i • „ u • uno d© los Q"<? hubiesen asistido á ella, ; 
encontraría, lo -que inntilniente busca-¡ 
ba en la filosofía humana. 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A C R I A D A 
de manos y un portero de «.'dad, con bue-
nas referencias, s i no las tiene que nn se 
presente. Prado 81. Sí)16 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos que sabe bien su ob l igac ión y en-
tiende de jardín: tiene buenas referen-
cias. Compostela 104, frutería , darán r a -
zón, casi esquina á Sol. 
4-14 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse: sabe bien el oficio y tiene refe-
rencias de las principales familias de es-
ta capital. Lampar i l la 03 esquina á V i -
llegas, el encargado Informará. 
3903 4 - l t 
S E S O L I C I T A . P A R A C A S A P A R T I C U -
i lar de poca familia, una criada peninsular 
| que sepa bien su obl igac ión y coser. Se 
' desean recomendaciones de las ú l t i m a s oa-
1 sas dond»» haya servido. In formarán: S u -
cursal Habanera. Tienda de ropas. Calle A 
esquina á Calzada. Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 3873 4-13 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
lle 17 esquina á F . un operario de sastre 
que sepa bien el oficio y que sea trabaja-
dor; se lo da casa y comida. 3902 4-14 
F R A N C E S A . — S E S O L I C I T A U N A J O -
ven de doce á catorce a ñ o s para jugar 
con una n i ñ a pequeña. Cerro 547 esquina 
á Buenos Aires. 3898 4-14 
Tan lueco^ 37S8 
A. M. D. G. 
4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E E N -
tiende algo de cocina, desea colocarse de 
criada de manos: tiene refcrenci*-«s ACOB-
ta núm, &&. 2^07 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora ó cr iada de manos, de color, prefi-
riendo de manejadora: no tiene Inconve-
niente en salir fuera de la isla v tiene 
buenas referencias: si la familia es "extran-
jera, mejor. Cuba número 5, cuarto n ú -
mero! ) . 3861 4. i3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en cara de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Sabe su oficio 
á la e s p a ñ o l a y criolla. Re ina núm. 149. 
3852 4.13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad que sepa su obl igac ión . Sueldo 
3 centenes. Vedado, calle 13 núm. 30A, en-
tre 10 y 12. 3860 4-13 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de familia ó estableci-
miento: sabe cumplir bien, no v a fuera 
de la Habana y no duerme en la coloca-
ción. Sueldo 4 centenes. Amargura n ú -
mero SL altos. 3846 i - u 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A i l v 
criado de manos que sepa servir, que tra i -
ga referencias de las casas dond-» ha i s-
tado y que tenga ropa. Sueldo 4 luises y 
$2^; para ropa limpia. Aguiar núm. 67. 
3 790 4 -12 
U N A C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A 
co locac ión en casa de familia, no tenien-
do inconveniente en ir á los barrios ex-
tremos, pero durmiendo en su casa. Mon-
to núm. 22. 3787 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe cocinar á le, e s p a ñ o -
la y criolla, tiene buenas referencias y no 
hay Inconveniente en ayudar á los quehn-
ceres de la casa y dormir en la coloca-
ción, informan: Gloria 1£9. 
3783 4-12 
D O S P E N l Ñ S Ü l T v R E S S O L I C I T A N C o T 
locación, una de cocinera y la otra de cr ia -
da do mano» ó manejadora, ambas con re -
ferencias. Sitios núm. 19. 
8782 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A Ü A 
de manos que 3epa vestir y que entien-
da de costura. Sueldo s e g ú n convenga 88, 
Oficios, altos. 3377 4-12 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
noa, peninsular, que sepa cumplir y t ra i -
ga buenas referencias. San Lázaro 298. 
3778 4-12 
: S D soucrrA U N A B U E N A C O C I N E £ 
ra, blanca, que duerma en la co locac ión: 
sueldo s e g ú n convenga. Presentarse de 2 
á 5 de la tarde en la calle Oficios 88, a l -
tos. Debe tener buenas referencias. 
3374 4-12 
S B . S O L I C I T A U N C R I A D O D B M A N o X 
blanco, que sepa servir la mesa y que ten-
ga muy buenas referencias de la ú l t i m a 
casa en donde sirvió. Sueldo: 4 centenes 
y ropa limpia. Presentarse de 2 á 5 de la 
tarde en Oficios 88, altos. 
J M * 4-12 _ 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S 
que tengan instrucc ión para hacerse c a r -
go de la m á q u i n a contadera de una b é l i -
ca. Dirigirse al doctor Francisco Herre-
ra. Cuba 85, esquina á Santa C l a r a 
3839 4.1'j 
U N B U E N C O C I N E R O A L A F R A N V K -
sa. rrlolla y d e m á s , desea colocarse en ca -
s a de familia ó de comercio, dando infor-
mes de su trabajo y conducta. Virtudes 
núm. 1, do 8 en adelante. 
__3836 _ 4.X2 
S E S O L I C I T A : U N A " C R I A D A P E N I Ñ -
sular que sea recién llegada y quiera i r a l 
Vedado. L u z 10, altos. 
M36 4.53 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B Ü E Ñ A ~ c ^ 
c iñera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó cosa de familia: cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla, es limpia y sabe bien 
su ob l igac ión: tiene buenas referencias. 
Aguacate núm. 19, cuarto núm. 3. 
3834 4-1'' 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene buenas referencias y no 
duerme en el acomodo. Villegas núm'. 10.">. 
: 8818 4.22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
! sea colocarse á leche entera, buena y abun-
i dante, pud iéndose ver la cr ía; y una criada 
| ó manejadora recién llegada de E s p a ñ a . 
f Informan: Infanta núm. 60, esquina á San 
Lázaro . SS2S * ú2 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i 6 « de l a m a ñ a n a . — A b r i l U de 1010 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL P R I N C I P E D E S M E M O R I A D O 
(CONTINUA) 
Así es quo después de enterar H é s t e 
de la que se le armaba, le aconsejó 
que aunque se corainse las codos de 
hciinbpe, viviese siquiera á media ra-
ción, á fin de no encordar; porque si 
engordaba, no necesitaba preguntar 
de qué mal había muerto. 
—¡ Caracoles!—dijo para sí su alte-
za.—¡ Solimán se m e suelva si pruebo 
yo bocado mientras esté entre es tos 
brutos ¡ 
Llegó la hora de comer, y le sirvie-
ron una comida d e padre y muy señor 
mío; y como el infeliz era tan desme-
moriado, se puso aquel cuerpo d e chu-
k-tas y Valdepeñas, que ¡bendito sea 
Dios! 
Después de comer se asomó á la ven-
ra 
E3 Gran Turco hnhía enviado á uno 
(h los piratas más a £ a m a d o e de su im-
p é r k f cu busca de un cristiano cuyas 
roantecas fuesen á propósito para con-
feccionar el ungüento consabido; pero 
i-i buque pirata no volvía, e l médico 
( ristiano s»* bañaba en aírua rosada, y 
al <?nin Turco se le llevaban doscien-
tos mil demonios, porque el pobre, ¡es 
natural! tenía unos deseos atroces de 
p o d e r v e r á la euiea eirea.siana, que ¿21 
efeeto, era casa buena. 
Pero líete que al fifi aparece el b r u -
to del pirata, llevando cautivo na la 
í r t enos que a l p r í n c i p e A n d a n a , higo 
d f l voy Perico y de la reina Mari-Cas-
taña, 
La alegría del Gran Turco rayó en 
locura al recibir tan buena nueva. 
Así que el médico cristiano hubo 
examinado al cautivo. 
—Vamos ú ver—le dijo el Gran 
Tni^o^eeha mano al ch isme que. lle-
vns efi el estuche, y sácale las manre-
BS á nuestro hombre, que esta tarde 
misma he de ver á esa chica que me tie-
ne hecho un arrope. 
—Señor—contestó el médico, t r i -
nando con aquel suceso que le ponía en 
el doble aprieto de cometer un asesi-
nato ó largar la pelleja—tenemos que 
andar con mucho cuidado para que no 
se lleve la trampa la cura. E l cautivo 
trae la sangre muy alterada con el be-
rrinche que le ha causado su cautive-
rio, y además está en los huesos pela-
dos, porque tiene muy malas p u l g a s y 
Ja corajina le ha quitado las ganas de 
comer. Dejemos que se serene y engor-
de un poco. que. como dice el refrán, 
el que mucho abarca poco aprieta. 
—¡ Voto á bríos con las dilaciones! 
—exclamó el Gran Turco hecho .un v i -
nagre.—¡ Canasto, hombre ! {Xo te he 
dicho que estoy rabiando por ver á la 
chica esa? 
—Pues no la verá vuestra alteza si 
el 'ungüento no se hace como DÍQS 
manda, 
—¡Bien, hombre, bien, canasto! Que 
descanse y engorde el cautivo lo que 
á t í te dé la gana. Pero, con franque-
za: ¿tú estás seguro de que veré á es-a 
chica? 
—¡Pues no lo he de estar! Pero no 
hay más remedio que esperar un po-
co . . . 
—¡ Si esperaran tanto las liebres!.. . 
En otro tiempo poco me hubiera im-
portodo esperar; pero ahora estoy ya 
tan viejo, que si te descuidas un po- i mana he de untarme, 
eo. . . á burro muerto la cebada al ra- | —¡Si , no te untes!—dijo para sí el 
T ( m P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
rices, pobres y de p e q u e ñ o rap i t a i . 
6 que tengan m»dhis de vida pue-
den o a í a r s e legalmente, escribien-
do con sél lo . muy fonn*J y confiden-
cialmente Ai Sr. ROBI.KS. Apar ta -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
.«efior'ta* y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, afín 
ca ra los Int imos famil iares y am!-
8-7 
m 
¡ U N T E J A R 
' se arr ienda, se admi te un socio, 6 se ven-
! de: es un g ran negocio, pues se hacen 
! en éi toda ciase de materiales. Incluso una 
| p ran calera. Su d u e ñ o no puede atender-
lo por hallarse enfermo. In fo rman en Pro-
greso 26, bajos, de 7 á, 9 a, m . y de 11 
ñ. 1 p. m . 370S 8-9 
D E C R I A D A D E M A N O S , E N T E X D I -
da en servicio de comedor, 6 de manc.ki-
dr.ra, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias, Xcp tuno n ú -
mero 2^3. 3751 4-10 
blanca ó de color, para dos habitaciones, 
que sepa ves t i r y cosr-r. Se exigen refe-
rencias de la ú l t i m a casa en que ha ser-
v i d o : sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . P ra -
do 88, d e s p u é s de las JO a. m. 
3740 4-10 
TTXA S E Ñ O R I T A P l E X educadaT"soIi -
c i t a plaza de t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l en o f i -
cina, m e r c a n t i l ó bufete. D i r ig i r s e por es-
c r i t o k M . 1 1 , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3764 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A Ñ T 
ca de mediana edad con referencias. Cha-
let p in tado de amar i l lo , 13 entre G y H , 
_ Vedado. 3788 4-10 
tana del patio a fumar un cigarro, y • 
cate usted que ve á la vecina asomada 
í la ventana de enfrente echándole 
G A N G A — C O N T R E S C I E N T A S M O N E -
das de contado y el resto en plazos c ó m o -
dos con el cinco por ciento anual , se pue-
i]c comprar en el Vedado, j u n t o á. l a C a l -
zada, un espacioso chalet de dos pisos que 
renta quince centenes. I n f o r m a r t .T. A. V . 
R o b l e ñ o , Cuba Cti, d«* 8 á. 11 A . M . y de 
1 á 4 p. m. 3851 8-13 
" ' V E N D O U N A C A S A E N E L C R [ j C B 
, del Vedado, callo 17, moderna, de altos, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , j a r d í n , porta!, sala, comedor, cua t ro cuar-
tos, doble servicio, buena c o n s t r u c c i ó n . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pcrez. 
3794 4-12 
— E N E L M U E L L E D E L U Z SE V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
bien su r t ido de todas clases, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o por asuntos de f a m i -
l ia . I n f o r m a r á n en ei mismo, frente á los 
muelles de Her re ra . 
3848 4-12 
unos ojillos más retunantes... Porque 
es de advertir que la chica circasiana 
se acababa también de levantar de la 
mesa y . . . ¡qué demonio! ¡.FOT qué no 
se ha de decir? Se había tirado dos ó 
tres buenos latigazos de Valdepeñns 
para no acordarse del bruto del Gran 
Turco. 
Entre aquello de "Por esos ojos 
iría yo á presidio." y lo de " ¡ B u e n a s 
alhajas están ustedes los hombres,!" el 
príncipe Andana y la chica circasia-
na se pusieron aquella misma tarde á 
partid un piñón. 
Esta canción se repetía todas las tar-
des, y el vecino y la vecina estaban ca-
da vez más derretidos. 
A l médico se lo llevaban los demo-
nios viendo que el príncipe engordaba 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, e s p a ñ o l , para res taurant 6 
fonda, a l m a c é n ó casa par t i cu la r . Cocina 
á. la e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa y va a 
prueba si l a cocina lo permite . I n f o r m a n : 
L u z 52, bodega. 3763 4-10 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S K í 
colocarse de cr iada do manos: ^abe c u m -
p l i r con su obüKai ión y t iene quien res-
ponda por ella, no c o l o c á n d o s e menos do 
3 centenes: entiende de cocina. Galiano 
n ú m . 124. 3718 4-10 
~ U N A C O C I N E R A , Q U E T I E N E U N A 
n i ñ a de cua t ro a ñ o s , desea colocarse en 
casa en donde le pe rmi tan tener á su h i -
j n : sabe el oficio ¿ la e s p a ñ o l a y c r io l la y 
tie'-e quien la garant ice . O b r a p í a n ú m . 112. 
8766 ' 4- l0__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' P E ' 
m n s u l a r de cr iada de manos para hab i t a -
ciones solamente: e s t á ac l imatada en el 
p a í s : t iene ouien la recomiende, sueldo 
3 centenes, menos no lo admite . I n f o r -
mes: Compostela 154. fTTl 4-10 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A T R I A D A 
de manos, peninsular , que sepa coser á 
mano y á m á q u i n a . Sueldo 3 centenes y 
. ropa l imp ia . Se le exigen referencias de 
COmd Un marrano, e iba a Ser preciso I las c a s « s en donde haya servido. Calle 2 hacerle la Operación. | n ú m e r o IQ, Vedado. 3724 4-10 
—Pero vamos á ver—le decía el | 
Gran Turco— ¿está ya ese muchaeho T E J E D O R D E L I B R O S Su ofrece p » r a toda ciat<e da irabalun de 
CU disposición de. . . tú va me< entíen- i contabi l idad. L leva libros en horas de?oc«-
j „ T¡ , , padas Hace balances. H.quidaclone^ e t t Nep. 
ees? Porque no hay que moler, que yo * tuao « i esqi-ina & san NÍCOIÍB, » i tos . po/ 
estoy rabiando por ver la chica esa. —Señor—contestaba el médic 
ban Nicoiás . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
í l S y que esperar un 'POCO mas, porque | sean colocarse de manejadoras ó criadas 
como estaba como la espina de Santa , de manos: t ienen buenos Informes y son 
T • , , 1 pract icas en sus obligaciones. Saben co-
Lucia. . . 
I . V A B O N I T A P í N Q U I T A 
á la v i s t a de la Habana, como de dos ca-
b a l l e r í a s , á 4 k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a , con 
todo su frente á la carretera, terreno que-
brado, buena arboleda, po^o y c a ñ a d a y 
p r ó x i m o á instalarse el a^ua de Ven to ; 
t iene casa de tablas y tejas en medio de 
un terreno que mide 4,000 metros que se 
a lqu i l a aparte de la t inca: r en ta todo 528 
mensuales. Se vende en $?.900. sin g rava -
men. A n i l l o A r r o y o , Apolo 31, T e l é f o n o n ú -
mero 6183. 3823 8-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A C A N T T N E -
ra con una venta de m i l quinientos á m i l 
seiscientos pesos mensuales, siete a ñ o s de 
cont ra to , púb l i co , en el mejor repar to de 
la Habana, j u n t o a l paradero de los t r a n -
v í a s y {juaguas. Se vende por tener otros 
negocios. In fo rmes : Quesada y Ca. 6 M a n -
t e c ó n y Ca. 3838 4-12 
E W 6 U A M A 8 A . C 0 A 
Se vende una casa grande de mamposte-
r í a , en buen estado de c o n s e r v a c i ó n con 
un solar anexo de esquina, cercado, luz 
e l é c t r i c a y agua de Vento. Se da barata. 
Informes, su d u e ñ a , Calzada del Cerro n ú -
mero 444. Habana, 3886 4-13 
B U E N A V I D R I E R A . — S E V E N D E E N 
el punto mejor de esta ciudad, armatostes 
propios, contra to , buena venta, propia para 
cambio, se da barata . Para m á s Informes, 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3793 4-12 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á una cuadra de la Calzada y á una de la 
Aven ida del Presidente G ó m e z , vendo l i -
bre de t^do gravamen, una manzana l l a -
na de 102 por 86 metros y de la manza-
na con t igua 102 por 58, menos l a par te 
vendida y fabr icada; todo j u n t o á $3.00 
metro . San Indalecio n ú m e r o 34. 
3808 5-12 
I n f o r m a r á n : 
8703 
Puer ta Cerrada n ú m . 30. 
5-9 
S E S O L I C I T A N 
—Pero, hombre. ¿ no ve á la chica ? 
—Sí señor que la ve; pe ro . . . , 
— ;Qué pero ni que camuesa, hom-
bre! Si la ve, por fuerza debe haber 
engordado de satisfección. Te preven- ; buenos operarios zapateros para Luis 
go que para de hoy en ocho días, que j X V . Para zapatos finos, 
es mi santo y quiero divertirme en i Se exige traigan muestra de su tra-
grande, me he de darla untura, y he 1 bajo. 
de hallarme en disposición de ver á la | "Bazar I n g l é s , " San Eafel é In-
chica esa. Conque ya lo sabes, esta se- | dustria. 
C 945 Ab. 2. 
; A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I 1 
ser á mano y m á q u i n a y cor ta r un poco. ' dad! Por ser su d u e ñ o de o t ro g i ro y no 
poder atenderla, se vende por menos de 
su va lo r una m a g n í f i c a bodega si tuada en 
buen punto y con buena m a r c h a n t e r í a . Pa-
ra in formes : O 'Re i l ly 74. 
3786 8-12 
hagamos para que el cautivo críe bue- el talentazo que Dios le había dado pa-
na sangre y engorde? ! ra dilatar, ó más bien aumentar la 
( ' A S A S Q U E SE V E N D E N : E N A g u i a r 
$15,000. en Bayona $4,000, en Calzada del 
Cerro Sil,000, en Dragones $12,500 y m u -
chas m á s de esquina en buen s i t io y c h i -
cas en los barr ios de la Habana. Doy d i -
nero en hipoteca al 7 por 100 y 8 por 100, 
s e g ú n g a r a n t í a . Compostela 23. 
C 1118 4-12 
G A N G A . — S E V E N D E E N B U E N A S 
condiciones una casa de h u é s p e d e s en el 
mejor punto de Galiano, por ausentarse su 
d u e ñ o . Deja buena u t i l i d a d . Pa ra m á s i n -
formes, San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
3833 4-12 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
bo. Vamos á ver: ¿que te parece que ¡medico, resuelto a echar mano de todo ; t a cap i t a l un joven que posae l a Tenedu-
r í a de l ibros, por pa r t ida doble, Taqu ig ra -
fía e s p a ñ o l a , sistema Orel lana y nociones ; P é r e z 
de i n g l é s y f r a n c é s . Para informes, d l r l - —-.TTr.VT vT?vr>n n ArtTvTrrñ 
—Proporcionarle todas las COmodi- ¡ flacura del príncipe. I glrse a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O J ^ g g con gsOO0 pesos de c í p U a U par? 
dades y distracciones posibles. | Paso aquella noche cavila q-ue caví- . .e ia- lvldrina- , ± 1U'0 | a m p l i a c i ó n en el g i ro de ca fé y restaurant , 
—Hombre, muv bien pensado. Veo i 1% y a-l fin dio con lo que buscaba. ATSE I ? I i ?EA !1ABIE<R E L P A R A D E R O D E ¡ en punto m u y c é n t r i c o y buen contrato , no 
.. ' A'I t J i i T?I V^A-K~„ „ A - i M . Manue l ^ales Queirls , na tu ra l de Betanzo. se t r a t a con corerdores n i con curiosos, 
que tienes mas talento del que yo me M medico recordó dos cosas: que el ; L o sol ic i ta , para asuntos de f ami l i a , en ; i n f o r m a , A n t o n i o López , calle Habana, n ú -
íiaruraba. Manda de mi parte que le i estaba gordo como un cebón cuando ' Puentes Grandes, Real n ú m . 92, Albe r to ; mero 6554, S a s t r e r í a . 
den la m e j o r habitación que haya en : andaba haciendo telécrrafos á una ohi- —pez **™ i 3829 4-12 
palacio. Mí de quien estaba enamorado, y mu- 1 „ }J*Jt J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A $g30 
T • -, t ' •, •, i ' t. - -i , , colocarse de manejadora con una f a m i l i a I _ , _ , 
—La me.ior es ía que esta al lado de j cha sangre que le queman a uno las que se embarque para E s p a ñ a ó el ex t r an - 1 Parcelas de 5X2^90, hay calle, acera, 
ft de la chica circasíána. m ñoras mujeres así que se las trata do ' Jero: l a s e ñ o r a con quien e s t á colocada : f f " * y a lcan ta r i l l ado á una cuadra del 
„ . . . " t • , . . i , . nnr olla in f r i rman- F'isiToiin t"? l .uyano y de J~ienry t , lay. i n r o r m a n . c a -
—Pues ésa; y así también se distrae- | Cerca. 3656 I n f o r m a n . E s t r e l l a ^ . n é ^ jUKticIa á Compromiso. - V i -
ra y engordará viendo á esa chica, pues I —Nada, nada—se dijo-,—proporcio- : —— — • — - -•- - I Ha Josefa." R E I N A 
nes. Informan, Amargura 18. 
3755 4-10 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
me han dicho da gloria de Dios el ! naremos a nuestro hombre medio de i de Manue l F e r n á n d e z Moure, na tu ra l de 
Verla. hacer todos los días tres ó cuatro rati- Lufro' Chantada, Alampar te , Mar i z . h i jo j A una cuadra vendo esquina nueva, con 
B] médico se retiró á cmnplir las i los de tertulia á la vecina, y a.sí d W ^ renta 27 ~m<™8' sin gravAme 
órdenes del Gran Turco, admirándose 1 nu i rán an-uellos D f t n i U ó e de monia bo- la p r o v i n c i a de Santiago de Cuba, s i a i -
de lo pedazo de bruto que era el abue- i ha que va echando: que de ventana á 1 ^ ' " a persona sabe su paradero se ie * g r a -
, r 1 j 1 • 1 i a e c e r á que oé aviso á su hermana Manue-
10; ventana no pueie la veeina armarle ca- ! la F e r n á n d e z Moure, calle de J e s ú s M a -
I V i morra, y de silla á silla ya es harina r Ia n ú m - 46' al tos ' Habana. 
En pfeto. el cautivo fué alo.iado en i de otro ^osal. * - J ^ i 16:3A_ 
Ubá hahita. ión, q™ me río yo de la Y fné á ponér por obra «n Rran pen- [Ĵ Ŝ Ü̂ SŜ L̂ SŜ  
que dieron a Lonzarote. S i i m i e n t o . dieiendose: i f ac i l í s imo , pudiendo t rabajar á sueldo ajo 
V E N D O S O L A R E S 
y parcelas en las calles de Munic ip io , P é -
rez, R o d r í g u e z , Luco , Herrera , Jus t ic ia , e t-
c é t e r a , s in censo, agua y a lcan ta r i l l ado . 
In fo rmes : calle de Jus t ic ia esquina á Com-
promiso, " V i l l a Josefa." 3756 4-10 
c-'-mndo de Piretníía vino. 
El médici) tenín la eoneiencia aiv 
cha 1 p e r o .-nm así. se le hacía cargo de 
OH ii&ticUi el consentir que se sacasen 
las maqtecaA á su correligionario. 
—Pero, señor, ¡qué hijo de tanto ta-
lento parió mi madre! 
A. DE TRUEBA. 
(Coyifinuará.) 
AGENCIA TE CaLOCACIONES 
L a l a . d e A f i l i a r . A g - u i a r 7 1 
T e l é f o n o 450.—De J. Alonso 
L a ú n i c a que cuenta con todo cuanto 
personal puedp, necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el p ú b l o c o en 
general, para cualquier punto .de la Isla 
6 el ex t ranjero . 3837 4-12 
' U N A r E X I N S U L A l T l S E O F R E C B _ P Á -
ra c r iada de f a m i l i a que vaya para Espa-
ñ a : t iene quien l a garantice. A g u i a r n ú -
mero 114. 3S32 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c olocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, p u d i é n d o s e ver la c r í a . 
San J o s é n ú m . 127, cuar to n ú m . 11, bajos. 
3824 4-12 
D E C A M A R E R A O C R I A D A D E M A -
nos en el campo desea colocarse una pe-
n insu la r que tiene referencias: sabe coser 
un poco. Consulado n ú m . 103, altoa, 
3822 4-12 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
n lnsu l a r par^i una finca p n \ x l m a á M a -
r ianao. E l para los trabajos del campo y 
el la para cocinar. Se exigen referencias. 
I n f o r m a el s e ñ o r Lis ta , en B e l a s c o a í n n ú -
mero 27. 3818 4-12 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E X E S 
de E s p a ñ a , p r á c t i c a s en el servicio, una de 
cocinera y l a o t r a para el servicio 6 ma-
nejadora, con f a m i l i a que vaya á E s p a ñ a : 
ganan buen sueldo. O b r a p í a 20, cuar to 
n ú m . seis. 3812 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsu la r : sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
I n f o r m a n : Puer ta Cerrada n ú m . 51. 
3841 . 4-12 
S O L I C I T O U N H O M B R E P A R A V X A 
finca de campo cerca de la Habana, á par-
t ido , con buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en Prado 115, Farmacia . 3746 6-10 
U N A L U E N A C O C I N E R A P E N I N S U 
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó j ^"T^ — 
U N C A B A L L E R O SOLO D E S E A A L -
qu l l a r un depar tamento con dos cuartos 
con derecho a l b a ñ o en la loma del Veda-
" | do. A v i s o en el despacho de anuncios de 
este p e r i ó d i c o . C 3779 8-10 
0 c o m i s i ó n . En la misma se sol ici tan agen-
tes. Te jad i l lo n ú m . 45. 3389 1 5 - 1 A 
Dinevo é í i i n o t e c a s 
L U Y A N O 
A una cuadra vendo dos casas (una es-
1 qu ina ) y 1,000 metros en $10.000 Cy., 11-
| bres de gravamen. In formes : Calle de Jus-
i t l c i a esquina á Compromiso, " V i l l a Jose-
fa." 3754 4-10 
-̂rn̂ To.W.,̂ ..,— ^ . T ^ ^ R T ^ . « M . » ^ . . ^ ^ ^ E N L U C O 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - j Vendo una casita de m a m p o s t e r í a , sala, 
res se toman, con excelente g a r a n t í a , $6,300 comedor y 2|4, sin censos, en $2,000. I n -oro e s p a ñ o l a l 7 por 100. I n f o r m a n en V i -
llegas 27. 3864 4-13 
D E S D E $500 Í T A S T A $200,000 A L 7 POR 
ciento, se dan en hipoteca de casa y cen-
sos, fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ab ln -
testatos y de cobros, supliendo los gastos. 
Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
3810 4-12 
S E D A N E N ^ H Í P O T E C A 4,500 PESOS 
sobre casas en J e s ú s del Monte, Vedado 
ó «"erro, con buena g a r a n t í a . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s 18, F . H . 3792 4-12 
formes: Calle de Jus t i c ia esquina á Com 
promiso, • 'Vi l l a Josefa." 3753 4-10 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana a l 7, en 
todas cantidades; tengo par t idas de 2, 3, 
5 y 20,000 posos y en segunda por p a r t i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
g ran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
es tablec imiento: sabe bien su o b l i g a c i ó n y 
es f o r m a l v aseada. Referencias, Drago-
r.es 38, bodega. 3S21 1-12 
C O P A S , V A S O S , V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , M Í c o m o 
P L A T O S , T A Z A S y d o m a s P I E Z A S 
S U E L T A S , t i e n e e l m e j o r s u r t i d o y 
l o s p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . 
L a Casa d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsu la r , r e c i é n llegada, de cr iada de ma-
nos 6 manejadora. In formes : T r i n i d a d 28, 
Cerro. 3745 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A T A L L E R 
ó casa pa r t i cu la r , una Joven para coser 
de 8 & 6. I n f o r m a r á n : H o s p i t a l 28. 
3741 4-10 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E : sa-
be leer y coser & mano y m á q u i n a y ha 
t raba jado en otras casas, es e s p a ñ o l a . 
Hornos 6, d a r á n r a z ó n . 3738 4-10 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A . ACA -
O ' R e i l l y 51 V O b i s p o 68 . bada de ^ A luz . desea colocarse á me-
• d i a leche & leche entera. F a c t o r í a 39. Teléfono 560. 3735 
26-1A T V 
4-10 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
que t raba ja á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r an -
cesa y t iene quien garant ice sq honradez, 
desea col mearse en establecimiento ó casa 
pa r t i cu la r . I n d u s t r i a y San Rafael , i afé . 
3820 4.12 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E SAS^ 
I r é que sepa coser algo, no se le da c o m i -
da y s í sueldo. E n la s a s t r e r í a y c.imise-
i f a " L a Inglesa," Compostela 42. 
3817 4-12 
BE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
»tii pretensiones, que sepa curaplir con su 
ob l igac ión y que tenga buenas referencias. 
S a n Lázaro 24, altos. 3816 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
17 a ñ o s en una casa de «ooralldad para la 
limpieza de habitaciones ó coser ó en una 
casa americana: entiende el Inglés. Mar-
nué^ G o n z á l e z n ú m . 19. 3814 4-12 
S E _ s b L I C I T A ~ Ü N A C O C I N E R A B L A Ñ ^ 
ca para una corta familia. Virtudes 103, 
«Jtos. SSla 4.12 
U N A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A Q U E 
sabe bien el castellano, se ofrece para la 
c 'udad ó el campo. Prado n ú m . 93B, altos 
del Pasaje, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
3701 4.10 
U N P E N I N S C L A R D E S E A C O T O C A R T 
se de por te ro ú criado de manos: refe-
rencias, las que quieran. I n f o r m a n : Mer -
caderes 16%. 3719 4.10 
C O C I N E R A DESEA~COLOCARSEr~SA~ 
be c u m p l i r con su ob l igac ión . Informes: 
Aguaca te 49, en la misma un buen coci-
nero. 3766 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t a n c o l o c a c i ó n de criadas de manos ó 
manejadoras, dando referencias de su com-
por t amien to . F l o r i d a n ú m e r o 18. 
3723 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a peninsular en casa de uomet*-
c í o ó particular, prefiere el comerci'-: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
rt-sponda por ella. Compostela 86, inf ir -
m a r á n . 3S19 4.12 
YsslaieiBcasyfislaiblieElss 
B U E N N E G O C I O . — P R O X I M A A G A -
Uano y en punto comercial , vendo una ca-
sa propia para establecimiento ó para fa-
m i l i a de gusto. Una o p o r t u n ü l a d para u n 
buen neRocio. Pera l ta , San L á z a r o 85 a l -
^os, de 8 á 12. 3923 4.14 
SE V E N D E U N A CASA D E T R E S P i -
sos en el M a l e c ó n , entre Perseverancia y 
Lea l tad , en $20,000. R a z ó n en '•La Es t re -
l la do Cuba," O Rei l ly 56. 
:I950 10-14 
OJO CON ESTA GANGA 
Se venden cuat ro caísas que e s t á n j u n -
tas y una hace esquina que hay una bode-
ga establecida, en nueve m i l pesos, v t a m -
b ién se venden separadas, en l a eklle de 
Luenaven tu ra esquina á C o n c e n c l ó n , en 
J e s ú s del Monte . In fo rman on la bodega 
de Uuenaventura y C o n c e p c i ó n , J e s ú s del 
Monte . 3940 4 . ^ 
S E V E N D E U N A CASA D E HUESPED 
des m u y conocida: es m u y buen negocio, 
be necesita venderla antes del p r imero de 
Mayo. E s t á bien situada, en l í n e a de t r . m -
vía . I n f o r m a r á n en Neptuno 19 
3938 4-14 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. Es la ú n i c a 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
I n fo rman en Consulado 95. C929 8-5 4 
: 
Se venden los muebles y enseres de una 
Fonda. Informan en el Café Neptuno é I n -
dustria. 3S4i -VIS 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo ca-
sitas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea i . 
$2,850 pesos; sin censos. I n f o r m a n " V i l l a 
Josefa," calle de Jus t i c ia esquina á C o m -
promiso. 3752 4-10 
S E V É N D E T E N E L CERRO, C A L L E 
A u d i t o r , a l fondo de la Qu in t a de Santo-
venia, de t r e i n t a á cuarenta m i l metros 
planos de terreno, en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man en A g u i a r 100. 3729 8-10 
— V E N T A ^ E ' C A S A - $ 3 7 ^ 0 0 0 S E V E N D E 
una buena casa en el ba r r i o de San Juan 
de Dios, renta $247 oro y reparaciones me-
nores. Servicio sani tar io moderno. T r a t o 
directo. OMspo entre Vi l legas y Aguacate, 
" V i l l a de P a r í s . " 37S0 6-10 
" P O R A U S E N T A R S E " E L D U E Ñ O ~ S E 
vende una casa de h u é s p e d e s mny acre-
d i t ada en una de las calles pr incipales de 
la Habana. I n f o r m a r á n : Obispo 110, •The 
H o l e i n the W a l l . " 3706 8-9 
" R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E Ñ -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
t e r í a , s in gravamen, acabadas de fabricar , 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte . D u e ñ o : Bue-
nos A i r e s n ú m . 11, Cerro. 
84gj 26-5A-
J . M . G A R R I D O 
AOKNXJE G E N E R A L D E NaGOCTOS 
Re&lir.G. toda clase de trau?acclonha aobr« 
propiedades urbana? / rDatlcat. 
Compra-rende valores cot izable en Bolsa. 
Dinero para hipotecca desde «1 7 por 100 7 
en todas cantidades. 
Eacr l to r lo : Amargura n ú m e r o 11. de 3 á 5. 
A n.tt. 
N E G O C I O B R I L L A N T E , — S E V E N D E 
una Fonda y Cant ina s i tuada en un punto 
de preferencia en esta c iudad : hace un d ia -
r io de $40 á $50 y no paga a lqui ler . I n f o r -
m a n : Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
3364 26-1J 
B U L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedarlo. Informa TV. 
H . Redding eu Aguiar 100. 
3029 26-M-23 
i mm ? m i s 
S E V E N D E U N P L \ N O D E R. G O R S 
Kal lmann , en buen estado. Informan: 
Agui la n ú m . 69. 3767 4-10 
" L A Z \ L \ e , " C a s a d e P r e s t a m o s . S u a r e z n U i , 
Xo hav casa de pregamos que dé más dinero que " U Z i ^ „ 
pas, muebles, alhajas y cuantos objetos convengan, tanbo a o ^ ^ t 
mo empeñados. t * 01 
A preeios baratísimos vende toda clase de efectos, como a l h a j a 
y mue-bles procedentes de empeños. 
S u a r e z 45 , e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . . 
' * 1041 
1 
SE V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dos c i l i nd ros y con patente. E s t á en 
buenas condiciones. I n f o r m a n en la calle 
u. Cuba 103, Dionis io G a r c í a . 
3904 ' 15-14 A 
~~SB V E N D É Ñ - T O D O S L O í P M U É B L E S 
de una casa, j un tos ó separados, e s t á n 
nuevos y propios r a r a un m a t r i m o n i o que 
qu ie ra instalarse. San Migue l S9, altos, do 
it á 11 y de 2 á 5. 3907 10'J.4— 
M E R A D E ~ H J L L A R i ^ S K V E N U E Ü N A 
p e q u e ñ a , hecha con maderas del p a í s , a r re-
glada para carambolas, pifia ó palos, y 
p rop ia para fami l ias . Calle de San J o s é 
112, altos. 3925 
S K C A M B I A N P I A N O S 
V I E J O S P O R N U E V O S E N C A S A D E 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A . P I A -
N O S D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
3899 Í-H 
B l t S , P U S U i M S 
se venden á precios de r e a l i z a c i ó n por r e -
formas en el local, t a m b i é n se a lqu i l an 
muebles por meses. A n t i g u a M u e b l e r í a Ga-
yón , Gal iano 76, T e l é f o n o 1747. 
3869 4-13 
DE 
S E V E N D E U N A D U Q U E s T ^ ^ 
sa de uso y un vistoso iab 7; 
no maestro de t i r o con su nil0 a W 
»rán en Atrniln l i o ^ I t i ^ * f o r m a r á n en g u i l a 119 
SE V E N D E U N HERMOSO o 
americano de t i ro , fino y muv », ^-Uj 
resabios, joven y de 8 y i 2 oua ^ - - f 
zada. Puede verse en 10 n t in V4* 4», 
3930 ' - Ve^ 
S E V E N D E 
E n Prado 10, una yegua ameriea 
te para t i r o de coche, y también .üf1 
l io c r io l lo para monta. 
M U E B L E S E N P R O P O R C I O N 
Se venden en C h a c ó n 19, altos, un esca-
parate de dos lunas, una cama, un lavabo, 
una mesa corredera, una mesi ta noche y 
dos sillones de mimbre . 38G8 4-13 
M U E R L E S B A R A T O S . — Í S E V E N D E N 
m u y baratos todos los muebles de una fa -
m i l i a , juego de m i m b r e fino, juego de co-
medor, juego de cuar to de majagua, l á m -
paras, cuadros, cort inas , sillas, sillones, 
canast i l lero y otros var ios do cuarto, suel-
tos todos, baratos. Tener i fe n ú m . 5. 
3759 i ^-10 
S e c n n i b i a n p i a n o s . 
V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A , S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. Pianos de a l q u i -
ler á t res pesos plata . 
3721 8-10 
E N 2 0 C E N T E N E S 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
L A E N C A S A D E S A L A S . S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
SOS P L A T A . 3686 8-9 
AUTOTONES HARRINGTON 
los vendo Salas á 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pieza, el 
m á s perfecto, el m á s acabado mueble ele-
gante. Salas, San Rafael 14, pianos de a l -
qu i l e r á dos pesos plata. 
3566. 8-6 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efertos franceses recibidos directa-
mente. Viuda 6 hijos de J. Forteza, Te-
niente Rev 83, frente £.1 Parque del Cris , 
to. Habana. 974 7 8 - 2 8 E 
u u 
A precios ra-onables en E l Pasaje, Zu-
luc t a 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
1C05 26-1A 
BB1N JD-.60 DE BQLOJ EÍCp 
E l domingo 17 de A b r i l se estrenar/ 
caja, e s t a r á premiada todo el dia- u 
mera s e r á con media de Sidra oim ! 
resto con cerveza. 3942 3in-i< v 
C a n g a r 
Remi t iendo 20 centavos en selW 
manda una P U L S E R A D E PLATA st»-
fo rma cadena barbada moderna ó un 
de yugos ó tres botones para camisa dr 
enchapado fino. Nove l ty Co., Apartadn» 
Habana . 3870 ÍS-IJ' 
S E V E N D E 
u n lote, de tres á cuatro m i l atravesiiJ 
de buena madera. Para Informes, dirw 
á M e n é n d e z , G a r r i g ú y Ca., Apartaíjo 
C á r d e n a s . 
C 911 
NO H A Y QUE BOTAR 
MO EBLES VISJt 
F m b c l l c o i é n r t o l o s c o n niiestrofi ixú 
TRES a r t í s t i c o s " Z E N I T H " que, 
u n B A K N I Z etc d i s t i n t o s COLüKE 
Por menos de l a m i t a d de su va lor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa b i b l i o t e c a , tal lada, sillones de cuero, 
sombrerera imper i a l , banco de cuero para 
recibidor , escaparates sencillos y con l u -
nas, un c a m a p é de brocatel de seda, va-
r ios juegos de cort inas , mesitas de varios 
t a m a ñ o s , columnas, cuadros de var ias c la-
ses y d e m á s enseres de la casa, Prado 35, 
bajos. 3608 a l t . 
R E C I B Í M O S constantemente (W 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e FiladeltU mj 
g r a n s u r t i d o d e t o d a » c la se s dePlM 
T I K A S . B A R N I C E S v A C E I T E P C j 
R ' > I > E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
d e r : N. Z. GRAVES &l 
O'REILLY 12,-HABANÍ 




T O N I C O - N U T R I T I V O 
/ ' ilKH Que R e c o m e n d a d o por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s e n la A n e 
m i a . l a C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , l : » s 
F i e b r e s d e t odaespe 
c i é , l a s E n f e n n e d a 
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en "na 
p a l a b r a en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e p o r base un 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o como 
e l m á s t ó n i c o de los 
v i n o s n a t u r a l e s , y 18 
a c c i ó n d e l a q u i n a se 
l a d e l v ino 
y l a d e c u p l i c a sin 
p e r j u d i c a r sus ca l i -
de f i n u r a y d a d e s 
g u s t o 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bu^eaufl F Leíisanlt 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SE KAXX-A 
